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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
T R I S T E S H E R E N C I A S 
Nuestro querido colega ^ 5 C, en la 
ten de ayer y con el título "La garan-
cni f i r ia para el matrimonio", publica 
tía sai"1" i 
j siguiente suelto. 
"La proposición de ley que ha presenta-
a la Cámara francesa el doctor Pinard, 
fcano de los diputados, dispone que, para 
iitraer matrimonio, todo ciudadano pre-
Etée certificado médico de no sufrir en-
redad contagiosa. Claro es que la cir-
JL^ección de la frase no impide enten-
der su 
ciny 
,„ alcance, y que desde luego se m-
2rimplícitamente el contagio por he 
fencia. 
El doctor Pinard, con valentía dig-
le su prestigio facultativo, aborda el 
Gobierna con la solución más recomenda-
da desde años ha, en los centros médi-
0¡ El fundamento es tan sólido, que na-
¡jje'lo discute. El. interés de la raza, la 
moral de matrimonio y el espectáculo de 
io5 seres que vienen a la vida con lacras 
fatales imponen la medida. Pero como 
no habían de faltar los detractores, se adu-
ce la probabilidad de las certificaciones 
falsas, ya por lucro, ya por indulgencias 
déla amistad. La objeción es sólo relati-
va, porque si se aplican sanciones verda-
deramente severas, como el fraude podría 
probarse en casi todos los casos, pocos se 
expondrían a i r a la cárcel. 
Es de esperar, por tanto, que la preven-
ción prospere, y deseamos que en España 
se implante también. Tiene, el Gobierno 
actual amplitud de facultad para ahorrar 
dilaciones, y la certeza de que ninguno 
posterior rectificará esta intervención bien-
hechora, que, al seleccionar a la raza, evi-
tará también muchos ocultos dramas fa-
miliares, pv^tegiendo a la mujer dé un 
peligro generalmente ignorado, que" ame-
naza su felicidad como esposa y como ma-
dre." 
Como en esta casa no hay prevenciones 
para nadie, y menos para nuestros cole-
gas, aunque algunos, desgraciadamente, 
por el hecho de que lance una idea el de 
averiados"—ignoro si está traducida al 
español—, que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, para poderla dar a conocer a 
toda la República, subvencionó a una Com-
pañía y se representó por todo Norteamé-
rica. 
En dicha obra, fuerte y vibrante, como 
todas las del glorioso autor de "Las amas 
de cr ía" , hay el caso de la esposa que ad-
quiere una enfermedad por contagio. 
Estalla el drama al enterarse la mujer 
y el padre de ésta. 
E l prólogo que escribió Brieux al pu-
blicar su obra, fustigando a la hipocre-
sía; vale tanto como la obra misma. 
El drama del ilustre escritor francés es 
sobrio y expone secamente, sin oropeles 
declamatorios, la tragedia inherente a esa 
ignorancia o villanía que se repite tan fre-
cuentemente, porque causar daño a un 
enemigo no lo recomiendan precisamente 
los Evangelios, pero la sociedad, hasta cier-
to punto, lo sanciona; pero aniquilar a sa-
biendas, enfermar, destruir la vida de una 
pobre mujer, de un ser débil y bondadoso, 
que no cometió otro delito—si fuera deli-
to—que el de enamorarse, es algo incali-
ficable, que no pueden atenuar ni un egoís-
mo brutal ni una finalidad económica, por-
que el daño nó se causa únicamente a un 
•ser inoc-ente; lo hereda toda una descen-
dencia más inocente todavía. 
E l general Martínez Anido, que con tan-
to acierto y tanta perseverancia se ocupa j 
de los asuntos de sanidad, podría hacer | 
mucho en dicho sentido. 
En otros tiempos, las funciones del mi-1 
nistro de la Gobernación se reducían a' 
amañar elecciones y ser el jefe de Policía 
máximo del país. 
E l ex gobernador de Barcelona—tan 
combatido en la época que España era 
una especie de tablero de ajedrez, donde 
las autoridades ejercían de peones mane-
jados por el jefe del Gobierno, que los 
movía' a su antojo para darle jaque a su 
E L IV CONGRESO TERCIARIO FRANCISCANO 
La procesión que ayer tarde salió de San Francisco el Grande a su paso peí la 
plaza de Oriente. / • ; 
N O T A O F I C I O S A 
D I M I S I O N D E L A L C A L D E 
la calle de Fuencarral es lo suficiente i rival político—ha demostrado que gober-
para que le lleve la contraria el de la ca-
le de Hortaleza, apoyamos y apoyaremos 
con todas nuestras fuerzas el deseo del 
periódico matutino, creyendo que así labo-
ramos en bien de la nación. 
La proposición de ley que ha presenta-
do en Francia el doctor Pinard debería 
•Mcerja efectiva todo cf mundo civiliza-
ik. Examinar la conducta y la fortuna 
de unos futuros contrayentes y no pre-
ocuparse de su estado sanitario es cru-
zarse de brazos ante el aniquilamiento de 
]Ia raza. 
Tolerar el consanguinismo—que hasta 
en los animales lo prohiben los natura-
listas—es i r camino, de la degeneración de 
¡la especie. 
• Hay una obra de Brieux, titulada "Los 
nar no es sólo sostener el orden, sino cui-
dar la salud del individuo, que redunda en 
bienestar para el país. 
Muchos timbres de gloria puede osten-
tar el general Martínez Anido, pero nin-
guno más meritorio que su labor sanita-
ria,, no igualada por nadie. 
Créo-^-no sé si estoy en lo cierto—que 
es a él a quien debemos dirigirnos cuantos 
simpatizamos con la idea lanzada por 
A B C, y por sanidad periodística haría-
mos mucho más por nuestra Patria y por 
nuestros descendientes dando calor a " L a 
garantía sanitaria para el matrimonio", que 
no emborronando cuartillas para discutir 
los méritos o razones del colega de la 
acera de enfrente. 
JACINTO C A P E E L A 
EN L A R E A L ACADEMIA D E L A HISTORIA 
R e c e p c i ó n del nuevo a c a d é m i c o 
m a r q u é s de l a V e g a I n c l á n 
En la Real Academia de la Historia se ce-
lebró ayer tarde la solemne recepción aca-
démica para recibir en su seno al nuevo 
miembro de número, excelentísimo señor 
Marqués de la Vega Inclán. 
, Presidió el acto el ministro de Instrucción 
Pública, Sr. Callejo, quien tenía a su de-
recha al director accidental de la Academia, 
eonde de Cedillo, ijues el director, marqués 
de Laurencín, se encuentra enfermo, y el sé-
cetario de la Academia, Sr. Castañeda, y a 
511 izquierda, a los Sres. Altolaguirre y Pu-
yoi. 
I En uno de los asientos reservados 3 
scat'émicos ocupó un lusar el general Pri-
'm de Rivera. 
Comenzó el acto dando lectura el nuevo 
•Síadémico del discurso de entrada, que ver-
•SP acerca del tema "Guía del viaje a San-
tlago. Libro V del Códice calixtino". 
.Comenzó el recipiendario su disertación ha-
Clendo un elogio de su. antecesor, el ilustre 
P«nsador D. Adolfo Bonilla San Martín, y 
entro ya del tema de su discurso, se re-
• ere a D. Diego Gelniérez, primer arzobis-
^ de Santiago en los comienzos del si-
|jo XI I , a quien califica de primer comisario 
,e; turismo en España, pues la peregrina-
10li compostelana, fuera la parte milagro-
a' Por no ser de este lugar, fué la organi-
acion turística medieval por excelencia. 
^ nace historia de la redacción del libro de 
antiago, que la hizo en su juventud el que 
.jabia de ser el Papa Calixto I I , que era her-
. ano de Raimundo de Borgoña, conde de Ga-
^•.Por yerno de Alfonso V I . La edición 
nintiva de dicho libro se hizo en el pri-
r Concilio Lateronense de 1123. 
Cód-^ niás esP2CÍalmente del libro V del cjr'!̂ ' aiyo l'bro esta constituido por once 
• Mulos. 
; ombrase el, primero " De los caminos de 
Cl^LLA—Jura usted que me ama, y 
v conoce en este momento... 
. ~~-?p/,^£i0 mismo, señorita. 
Santiago", y los demás: "Las jornadas del 
camino de Santiago", "De los nombres de 
los pueblos del camino de Santiago", "De 
las tres hospederías del mundo", "Los nombres 
de los que rehicieron la vía de Santiago", "De 
los ríos buenos y malos que hay en el ca-
mino", "De los nombres de las tierras y 
de las cualidades de las gentes que hay en 
el camino de Santiago", etc., etc. 
Sigue enumerando los esfuerzos del arzo-
bispo Gelniérez para evitar los desafueros 
infligidos a los peregrinos, dando lugar que 
Alfonso I X d? León dictara en 1226 una 
prohibición a los albergueros para que no 
atrajesen con malos modos a los peregrinos 
en sus casas. 
Termina diciendó: " M i empeño, más modes-
to, se redujo a escribir como un prólogo a la 
difusión de uno de los primeros itinerarios 
para viajeros que en el mundo se elabora-
ron y poner de manifiesto con noticias y 
textos nada recónditos algo de la animación 
constante, de la vida intensa del viejo camino 
europeizador de España, y, si me \o per-
mitís, hispanizador de la Europa occidental." 
El académico D. Julio Puyol, encargado 
de la contestación, hace historia de la per-
sonalidad del* nuevo académico, especialmen-
te de todo aquello que se relaciona ¿on los 
trabajos del marqués de la Vega .Inclán en 
la Comisaría Regia del Turismo, donde vie-
ne desarrollando una labor altamente patrió-
tica, merecedora de todos los elogios. 
Termina dando la bienvenida al nuevo 
académico en nombre de la Corporación. 
. Ambos oradores fueron muy aplaudidos 
por él selecto y numeroso auditorio que lle-
naba por completo el local de la Academia. 
Asístiernn a la solemne ceremonia los^aoa-
demícus Sres. Bertrán y Ró.-.pide, Mélida, 
Lreña. Novo y Colson, Blázquez?. marques 
d" Villaurrutia, Ribera, marqués dé Lema, 
Cómez Moreno, Ballesteros, marqués de San 
Túan de Piedras Albas. Tormo, Ibarra, Lla-
nos y Torriglia, AWnany Merino, Ober-
maier v Rodríguez Marín. Los correspondien-
tes. Sres Baíier (D. Ignacio), marqués de 
San Andrés de Palma, Rubio y Lluch y el 
ministro del Uruguay, Sr. Fernández Me-
dina. 
También estaban el Sr. Sauz y Escartín. 
el Sr. Sotomayor, el vicepresidente de la 
Diptuáción. Sr. Alonso Orduña; el secre-
tario particular del Rey, marqués de Torres 
de Mendoza: el general Suárez Inclán y los 
Sros. Herrera, Carrillo y otros muchos. 
El nuevo académico recdjió muchas" Teli-
citr.cíones. 
La que se suspendió 
P A M P L O N A . — E n la mañana de boy 
se ha celebrado en esta capital con gran 
brillantez la procesícfn del Santísimo Cor-
pus Cbfisti, suspendida 'el jueves pasado 
a causa del temporal de lluvias. 
Lá" concurrencia de fieles fué muy gran-
de, p re s t ando las calles animadu as-
, bectOy 
U E L M A Y O R M O N S T R U O , L O S C E L O S " 
U n a b e l l í s i m a v i z c o n d e s a a m e r i -
c a n a d ispara c o n t r a su amante e 
intenta suic idarse 
Estaba loca de amor, y no por su marido 
Una divergencia de criterio respecto a punto tan esencial para Sevilla coma 
el grado de asistencia a prestar por el Ayuntamiento a la Exposición y obras 
urbanas complementarias ha motivado la dimisión del alcalde de la ciudad, 
presentada al presidente de la Unión Patriótica sevillana. Por el fondo del 
asunto en sí mismo, y porque el Gobierno entiende que tal dimisión ha debido 
presentarse al gobernador civil o al Ayuntamiento en pleno, según el origen 
del nombramiento, ha sido admitida, y también lo serán las que seguramente 
presenten el presidente de la Unión Patriótica y los concejales que hagan suyo 
aquel criterio, que creemos son minoría. 
Para el Jefe del Gobierno es dolorosa k resolución, por estar unido por ín-
tima amistad con las señaladas personalidades qoe disienten ahora de este 
criterio; pero la cree imperativo deber para mantener el prestigio del gober-
nador, a su vez delegado regio de la Exposición, y porque entiende, como él, 
que el Ayuntamiento está obligado a aunar su esfuerzo con el del Estado para 
sacar adelante la magna empresa del futuro gran certamen sevillano. 
Por la dificultad que esto representaba y la incertidpmbre sobre su termi-
nación, eligió el Gobierno para gobernador y delegado regio a persona del; 
firme carácter, capacidad y actividad del Sr. Cruz Conde, que, como humano, 
tendrá sus flaquezas o padecerá errores, pero que, como reflexivo e inteligen-
te, domina aquéllas y corrige éstos como pocas personas saben y pueden ha-
cerlo. Sería muy difícil encontrar quien, en lucha contra tantos intereses y 
tendencias, ofrezca garantía de triunfar, conservando además íntegra e indiscu-
tida su reputación de justo gobernante e intachable administrador. A ciertos 
sectores acostumbrados a hacer prevalecer siempre sus criterios no les es có-
modo un gobernador de tan recia personalidad; pero Sevilla es algo más que 
eso, y está satisfecha de la labor del Sr. Cruz Conde, como lo está el Gobierno 
plenamente, y por eso lo apoyará mientras en tal juicio no desmerezca. 
E l Presidente del Consejo ha hecho indicaciones al Sr. Cruz Conde para 
que reorganice el Ayuntamiento de Sevilla, dando entrada en él a personas de 
substancia más que de apariencia, y para que intente levantar el alma ciuda-
dana", interesándola en la vida de la ciudad sin complicaciones políticas ni ex-
clusivismos de clase, y está seguro de que Sevilla responderá, si las manifes-
taciones y banquetes monstruos ofrecidos repetidamente a la representación 
del Gobierno tienen un significado formal y no son meros actos recreativos, en 
cuyo caso ni hubieran sido aceptados ni deben ser agradecidos. 
Sevilla, a quien la Providencia dotó tan ricamente, ha obtenido del Gobier-
no, no por captarla, sino por ayudar sincera y desinteresadamente a su engran-
decimiento, un apoyo que hasta ha provocado celos en otras capitales. Sevilla, 
pues, ha de estar, y seguramente está, al lado del Gobierno como porción de 
España y como tal Sevilla, y si así no os habrá que registrarlo como notorio' 
caso de inconsciencia. 
Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao y otras muchas capitales, 
villas y ciudades han dado organización perfecta a sus Uniones Patrióticas, que 
no entorpecen, sino que ayudan eficazmente, la acción gubernamental. No así 
Sevilla, donde desde el advenimiento al Poder del Directorio hasta ahora mis-
mo no se ha podido implantar con éxito completo nuestra organización ciuda-
dana, lo que hace pensar que no ha habido acierta o entusiasmo en las perso-
nas a quienes tal misión ha estado encomendada. Pero lo habrá en adelante, 
porque no es posible que en Sevilla falten cientos, y aun miles, de personas 
que se ofrezcan a colaborar con sus entusiasmos y con su sacrificio personal 
a la obra santa del resurgimiento español que venimos realizando. Excepción 
hecha de los que, alegando respetables razones de delicadeza, fundadas en s.u 
actuación política anterior, quieran conservarse al margen del movimiento, to-
dos los demás ciudadanos que no se sientan comunistas, bolchevizantes o in-
diferentes al porvenir nacional están obligados a colaborar en la obra común, 
y considerándola en conjunto, a discernir y meditar sobre el total de ella. Sólo 
así merecerán el sacrificio que por España y la Monarquía estamos realizando, 
a costa de nuestra vida y tranquilidad, sin otra compensación que el resultado, 
muchos españoles. 
No es este caso de broma ni de habilidades, ni siquiera de ofuscaciones, 
sino de obrar todos con decisión, serenidad, prudencia y espíritu de sacrificio, 
seguros de que así se sirve a España, aun transigiendo, que la intransigencia' 
es soberbia, y nadie tiene derecho a dejarse arrastrar por ella, empeñando el 
buen nombre de una ciudad tan gloriosa y atractiva como Sevilla, cuyo verda-
dero pueblo es seguro que desea figurar a la cabeza del movimiento salvador 
que en España se desarrolla en e**i:os históricos momentos. 
E L D O M I N G O D E L P R E S I D E N T E 
Durante la mañana despachó el Presi-
dente del Consejo de ministros, general 
Primo de Rivera, con los ministros de 
Gracia y Justicia. Marina, Gobernación e 
Instrucción Pública, y con el jefe de la 
Secretaría auxiliar de la Presidencia, te-
niente coronel Almagro. 
Recibió la visita del gobernador civil 
de Valencia, y oyó misa en la capilla del 
palacio de Buenavista. 
Por la tarde asistió, como simple espec-
\ador, ya que presidía el acto el ministro 
de Instrucción Pública, Sr. Callejo, a la 
recepción del in.arqués de la Vega Inclán 
en la Academia de la Historia. Hi/.o una 
visita al estudio del emin^Ue escultor don 
Mariano Benlliure, y, de regreso en Bue-
navi-ta, despachó con sus secretarios. 
Por la noche permaneció trabajando 
hasta hora avanzada de la madrugada.-
E L GOBERNADOR, A MADRID 
MURCIA.—En el correo salió para Ma-
drid el gobernador civil, Sr. Salgado Bicni-
pica. 
Entregó el mando de la pruvincia al se-
cretario gi-neral del Gobierno, Sr. Eernán-
de^, Reyes. 
La ausenda del gobernador durará una 
¿emana. 
Suenan dos tiros en el tren. 
N U E V A YORK.—Acaban de recibirse 
interesantes noticias de un sensacional he-
cho dramático ocurrido ayer en el tren 
que sale de Londres para Par ís , y a cuyo 
suceso se atribuye una causa pasional. 
La vizcondesa Marv Steiger, de origen 
alemán, pero nacida en Nueva York, se 
disparó un tiro en el pecho, hiriéndose 
gravemente, después de haber colocado una 
bala en la cabeza de Federico de Well im-
mtrt , joven acaudalado y aventurero, que 
pertenece a una de las más rancias fami-
lias de Oxford. Federico de Wellinimert 
está herido de extraordinaria gravedad 
también. 
El drama ocurrió, como digo antes, en 
el tren que enlaza un vapor del canal de 
lá Mancha con el tren que va a Par ís . 
"Ya he matado a mi tormento. 
¡Cuidad de mi peñol" 
Lo primero que se echó a la cara la Po-
licía, avisada con la rapidez que el suce-
so demandaba, fué al perro de la vizcon-
desa Mary. El fiel can, prusiano de pura 
sangre, se había quedado cerca del cuerpo 
mal herido y yacente de su ama, impidien-
do la aproximación de los curiosos. De las 
investigaciones practicadas por los agen-
tes y ampliadas por las autoridades jud i -
ciales se ha venido en conocimiento de 
que la vizcondesa Mary Steiger, casada 
con el conde de Steiger, con el que tiene 
varios hijos, estaba prendida en una" cues-
tión amorosa con el galán Wellimmert. Su 
pasión por este alocado joven era irrefre-
nable, hasta el punto de que el vizconde, 
su marido, había presentado el divorcio y 
sus hijos estaban bajo su custodia. 
Mary Steiger declaró muy trabajosa-
mente que había intentado matar a su 
amante, acometida por un terrible ataque 
de celos, pues lo adoraba locamente. 
El joven Wellimmert, que no tuvo tiem-
po de prevenirse contra la agresión, al sen-
tirse gravemente herido se ar ras t ró hasta 
salir del vagón, mientras la celosa amado-
ra, viéndoTó desangrarse, volvía el breve y 
plateado revólver contra el propio corazón 
y se disparaba un tiro. 
. A los agentes de Policía, queja encon-
traron tendida en el coche, les dijo úni-
camente : 
—Ya he matado a mi tormento. Tengan 
ustedes cuidado de mi perro. 
Ambas aristocráticas víctimas perdieron 
el conocimiento a los pocos segundos, y 
fueron conducidas en la misma ambulancia 
al mismo Hospital. 
En vista del grave estado de los heri-
dos se les practicó una operación con toda 
urgencia, aunque con escasas esperanzas 
de salvarlos. 
Algunos antecedentes de los pro-
tagonistas. 
Todos los informes que se reciben de 
Londres coinciden en que el único móvil 
del doble crimen ha sido los celos. 
Federico de Wellimmert es el hijo me-
nor de sir Adolfo Francisco Javier de 
Wellimmert, personaje muy conocido y 
estimado en los Círculos aristocráticos y 
deportivos. 
El joven Wellimmert había sido oficial 
de los más distinguidos de la Goldstream 
Guards. Por su parte, la bellísima viz-
condesa Mary Steiger, antes de su casa-
miento con su actual marido, en junio de 
1920, era muy conocida en la alta sociedad 
neoyorquina y hacía frecuentes viajes pol-
la Europa central, especialmente Alema-
nia, sin olvidar España, pues sentía por 
nuestrg país una marcada simpatía. 
Entonces la vizcondesa se llamaba miss 
Mary Ciar de Huíntet ton, y como era de 
una extraordinaria belleza, gran distin-
ción y no escasa dote, estaba solicitadísi-
trja por elegantes y ricos jóvenes norte-
americanos y extranjeros. 
Una tía de Mary, que no está ena-
morada, se niega a creerlo. 
Los numerosos parientes que la vizcon-
desa de Steiger tiene en esta capital reci-
bieron la noticia del drama pasional en 
tjue ella ha sido protagonista, autora y 
víctima a la vez, con verdadero dolor mez-
clado con la sorpresa desconcertante. 
Una tía carnal de Marv, que la quiere 
como a una hija, ha manifestado a los 
7.000 reporters que la han asediado el p r i -
mer d í a : 
—Me resisto a creer semejante infor-
tunio. Es imposible que sea Mary. Ella y 
su marido vivían juntos muy felices con 
sus hijos, y esa. tragedia que ustedes me 
cuentan debe de ser algún error. O mi so-
brina se ba vuelto loca. 
Y es que, en efecto, Mary estaba loca, 
loca de amor por el joven Federico Wel-
iinnnert. 
Una comida muy decente y un re-
galo que también lo e?. 
Con tan infausto motivo se recuerda 
aquí que el matrimonio del vizconde y 
Mary Ciar de Huíntet ton, en 1920. fué 
un brillantísimo acontecimiento social, al 
que asistió lo más selecto de casi todos'los 
l i tados . 
Después de la solemne ceremonia se 
sirvió un banquete monstruo de 10.000 
cubiertos, al término del.cual, y,como re-
galo de esponsales, una anciáiia tía de 
Síciger les dió la propiedad de la-inmensa 
(inca de ensueño Long Islam! para que 
en ella pasaran la luna de miel. 
Dos meses después, aún ésta en toda su 
plenitud idílica, los felices esposos mar-
cbaron a Par ís y Berlín. 
Desde aquella fecha no han vuelto a 
los Estados Unidos. 
El matrimonio del vizconde y la viz-
condesa fué una romántica novela de va-
rias semanas. La pareja se conoció en 
Par í s en el mes de mayo, y a mediados 
de junio se unían en un lazo que ahora 
ha roto y mancillado el Destino de modo 
tan violento. 
L u i s R. D E C. B A L B O A 
La verbena diplomática en el 
Palacio de Buenavista 
Se están ultimando los preparativos pa-
ra la verbena que en obsequio del Cuerpo 
diplomático acreditado en la corte y con 
asistencia de la familia Real dará el pre-
sidente del Consejo, general Primo de R i -
vera, mañana, martes, en el palacio de 
Buenavista. 
H a b r á baile en el primer patio del edi-
6cio, adornado con tapices, en el cual se 
ha colocado un dosel cubierto para la fa-
milia Real y un estrado para la música. . 
La verbena se celebrará en el jardín , 
donde, además de las iluminaciones y ador-
nos, se han colocado puestos de churros, 
chocolate, jamón serrano, manzanilla, je-
rez, etc. 
El "buffet" será servido por el Hotel 
Rítz. y, 
Para completar el aspecto verbenero de 
la fiesta, se están colocando caballitos, 
i':pim-pain-pum" y otros" entrenimicntos 
parecidos. 
Se bailará en el jardín a los acordes 
de las orquestas del Ritz. "jazz-band", de 
la Zarzuela, y la orquesta argentina que 
con tanto éxito actuó recientemente en 
Maravillas. 
La Comisión nombrada para recibir y 
atender a los invitados la forman el du-
que de liornachuelos, el teniente coronel 
Almagro, D. Miguel Asúa, el Sr. Casti-
llo, el Sr. Silva, el Sr. Moneada, D. Julián. 
Olivares, el marqués de las Nieves,, don 
Fernando Ramírez Montesinos, el Sr. Ra-
pallo y D. José Antonio Primo de Rivera, 
los cuales tienen también la misión de con-
testar cualquier pregunta que se les haga 
relacionada con tan atrayente fiesta, ue 
promete dejar agradabilísimo recuerdo 
en cuantas personas concurran a ella. 
«ti$»jf.,rr»:;tt:.v.^v..-'.-..;.. w i « . 
SUCESOS E N P R O V I N C I A S 
DOS NIÑAS ATROPELLADAS 
V A L E N C I A . — A última hora de fa r-
de, en la nueva carretera de la Dehesa, •,i¡e 
conduce a Saler, e! automóvil de doña 
Rosa Pampló, conducido por su chofer, 
atropello a dos niñas, resultando una de 
ellas con lesiones graves, y la otra, il:sa. 
Ei conductor .quedó detcni.io y a dis-
posición del Juzgado de guardia. 
Con un píe magullado, 
T E R U E L . — En la estación del puerto 
de Escandón, del Ferrocarril Central de 
Aragón, el tren número 53,- de hoy, ha 
cogido al mozo de estación Antonio Mar-
tín, magullándole el píe derecho. 
Se arroja a un pozo, 
T E R U E L . — E n Santa Eulalia, la joven 
Antonia Hernández, de veinte años de 
edad, atentó contra su vida arrojándose 
al pozo en su domicilio. 
Se ignora las causas que hayan podido 
inducirla a tomar tal resolución. 
Gravemente herido. 
MURCIA.—En la estación férrea de 
Calasparra, al pretender verificar el cn-
ganebe de unos vagones que hacían 
maniobras, el guardagujas José Moya 
fué arrollado por aquéllos, produciéndose 
la sección de una pierna y heridas graves 
en la otra y en una mano.-
El director de Aduanas 
SAN SEBASTIAN.—El director gene-
ral de Aduanas ha girado una visita a la 
Aduana de Irún. 
Ha. regresado a esta capital, y eh bre-
ve marchará, a Madrid, 
::::«::«j::«:j:::«::::::::::««::jj:::j:jjn:Jt«:^ 
¿ y cómo es que este año, en vez 
de irte a veranear a Pozuelo, como 
siempre, te vas a San Junn de Luz? 
Porque como me han ido muy 
mal ¡os miedos , tengo que hacer 
economías. 
P á e r i n a 2 E L N O T T C I E R O 20 j u n i o 1 0 0 * 7 
G R A T I T U D A L G O B I E R N O 
E l Instituto de Segun-
da Enseñanza de Vigo 
Uno de los acuerdos tomados en el últi-
mo Consejo de ministros ha sido, como 
saben nuestros lectores, el de creación eii 
Vigo de un Instituto de Segunda Ense-
ñanza. ^ 
Mucho tiempo hace que tan importante 
ciudad venía gestionando esa mejora; del 
júbilo que allí ha causarlo la determina-
" ción del Gobierno dan idea los muchos te-
legramas que recibimos, trashulamlo co-
pias de otros remitidos al Jefe déj Gobier-
no. En la imposibilidad de publicarios to-
dos, porque ello seria interminable, vamos 
a hacerlo de unos cuantos, por los que el 
público podrá darse cuenta del júbilo que 
allí reina: 
"La Necesaria, Sociedad de Armadores, 
Vendedores y Exportadores de pescado", 
de esta ciudad, desea manifestar a vue-
cencia satisfacción a causa creación Ins-
tituto Segunda Enseñanza. 
Este pueblo estaba tau huérfano apoyo 
por parte Gobiernos que se sucedú'ron, que 
hoy, viendo la preocupación del actual (¡o-
bierno de elevar su espiritualidad y su cul-
tura, cunde el júbilo y el optinii'smcj. 
Esta Sociedad. únese al entusiasmo po-
pular, y siente profundo agradecimiento 
hacia V. E. por valioso apoyo hasta con-
seguir fuera un hecho esta gran aspira-
ción de la ciudad de Vigo. ' ' 
» * * 
"Con gran agrado hemos recibido la 
noticia de la creación del Instituto do Se-
gunda Enseñanza en Vigo y su anexo cam-
po de deportes, testimuiiiándole. en nom-
bre de todos los sqcios, cordialíshno agra-
decimiento. Respetuosamente le saluda 
presidente Real Club Celta.'' 
* * =(: 
"Federación Gremial Patronos de V i -
go" tiene, el honor de dirigirse a«V. E., 
dándole las más expresivas gracias por 
haber concedido a esta ciudad el instituto 
de Segunda Enseñanza. 
Una ciudad como la nuestra, ansiosa de 
cultura, no olvidará fácilmente- merced lie-
cha. Esta Federación, interpretando eJ sen-
•tir de sus asociados, desea expresarle su 
gratiutd, y hace voto« por que durante mu-
chos años siga al frente de los destinos de 
la nación un Gobierno como 'el actual, que 
procura satisfacer las necesidades nacio-
nales en todos los órdenes ." 
, 1 :t « >|! * 
" E n nombre "Ayuntamiento y Ciudad" 
expreso V . E. sentimientos profunda gra-
titud por magnífico presente Instituto, 
pruaba fiel de cómo ese Gobierno conoce 
y sabe satisfacer necesidades vida nacio-
nal. Salúdale alcalde de Vigo." 
* * * 
" E n nombre ."Colegio Oficial Agentes 
Comerciales" expresamos a V . E. nuestra 
más profunda gratitud por acuerdo toma-
do Consejo de ministros creando en Vigo 
Instituto Segunda Enseñanza, 
* * * 
"Asociación Navieros y Consignata-
rios" adhiérese manifestación gratitud vue-
cencia por concesión del Instituto Vigo, 
aspiración constante esta población."-
* * * 
"Somatén Armado" de Vigo agrade-
ce V . E. interés tomado para creación 
Instituto esta ciudad. Aprovecho ocasión 
testimoniar completa subordinación auto-
ridades. " 
Creemos innecesario continuar copiando 
.•telegramas. Cuantos recibimos están re-
dactados en idénticos o parecidos térmi-
nos, trasladando los dirigidos al Presiden-
te del Consejo; la variedad de entidades y 
¡la importancia de ellas dan idea de la una-
nimidad en la gratitud y en el entusiasmo. 
^t:;::í;:;;t?::;uti:n:;:n:n;:n::;:^n:tnt?::n;a-
Guía del hacendista 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
El aspecto del mercado bursátil es bueno, 
y lo demuestra el.que esperándose para muy 
en breve emisiones de importancia, tanto, par-
ticulares como oficiales, los fondos públicos 
se muestran firines y hasta suben el Exterior, 
que pasa de 84,85 a 85,15, y el Amortizable 
5 por ico, que gana 20 céntimos, cerrando la' 
semana a 105,80. 
Sólo el Interior ha pcidido unos céntimos 
ton respecto a la cotización de la anterior se-
mana, quedando a (Í9,4S-
Se va acentuando nuestra impresión op-
timista del empréstito a la Argentina, que 
pixde asegurarse un gran éxito. Las 200.000 
obligaciones de dicho empréstito se han di-
vidido en 48.000 resguardos provisionales de 
d'versas cantidades nominales, que actualmcn-
.•lllllllllilllilüliillllíllllljllíllüllllllílUlillii. 
t2 se están cstampil'anrto en la Dirección 
General de la Deuda, entregándose seguida-
mente los resguardos a los interesados. 
Las acciones bancarias todas han ganado 
terreno en la semana. El Banco de España 
li 1 pasado de 653 a 658 • el Hipotecario, de 
-¡55 a 460; el Central, de 115 a 116; el Es-
pañol de Crédito, de 236 a 241; d Hispano 
. Miu ricano. de 182,50 a 188; el Quesada, de 
-i ,.-0 a 03, y el de Vizcaya, de 1.312 a 1.335 
(aitización en Bilbao éste último). 
K¡ Sainz continúa con la misma cotización 
de 110,50. 
Las acciones ferroviarias, en completa 
baja, especialmente Jas de Aíadn'd a Zarago-
za y a .Alicante, que.bajan de 533. que esta-
b.-r. la anterior seina' a, a 50ÍÍ Las del Norte 
h.ian de 538.50 a 534-
Suben las del MCM- .noütano de 132 a 135, 
y Ibs«Tranvías do ÍOI»,75 a ior.50. ^ 
Los Tabacos pierden medio entero, qne-
(i; r,do a 204. 
La rpionedá extranjera gana algunos cén-
íinios a fin dé senrina. quedando: el franco, 
a 0,23; el suizo, a T.12; já libra esterlina, a 
2830; el dólar, a 5,83; h lira, a 0.32; el 
estodo portugués, a 0,29, y él marco oro, 
a 130. 
La peseta en e! F\-trarjero presenta buen 
•'MM'tn, es^edalmqiite en fe Bolsa de Lon-
dres, donde gana terreno, pagando de 28,03 
a 2 .̂20. 
En París se cotiza Vü peseta a 430. y en 
Nueva York a 17,17..-
E l mercado aceitero. 
La situacíém dé los morcados acciterqs es 
excelente, manteniéndose con firmeza los pre-
cios, espcciaimenlc en Andalucía y Catalu-
ña Continúa la exportación normaimente, 
coleándose de 25 a 27 pesetas arroba. • La 
ccsecl/a próxima se espera que sea excelen-^ 
te, mostrándose optimistas en este aspecto 
casi lodos los agn'cultorí'S. 
Kn los increados amlalúces aumenta la de-
manda'para la exportación, cotizándose los 
aceites de tres errados a 31 pesetas la arroba 
(11 y medio,kilos).. De cinco grados, a 2Q pe-
sitas. El de menos de tres grados a 32 pe-
. 
En los mercados catalanes mucha amma-
c-'ón, x:ontinuándosc la exportación,- En Bar-
celona se cotizan los mo kilos, de aceite co-
rriente a -^7 pesetas; superior, a 300; fino, 
a 304, y extra, a 32Ó. 
En Torlosa, los 15 kilos, clase superior, a 
3" pesetas ; de segunda, a 35. Los aceites de 
coco, a 150 los 100 kilos; de orujo-verde, 
a 126 primera dase, y 121,50 de segunda. 
La situación vinícola. 
Todos los mercados vinícolas continúan 
su marcha 'ascendente i \ e prsol — 
Castilla - se, cotiza por reales y cánta-
ros: en Lerma, a 46- blanco y 45 tinto; 
en Medina del Campo, a 38 blanco y 36 
tinto; en Olmedo,, a 39 blanco y 38 tinto. 
En Cataluña aumenta la exportación de 
vinos á Francia, que por cierto tiene per-
dida la mayoría de su cosecha este año. 
En . Barcelona. Prioratos superiores, a 16 
reales grado y carga de 121 litros; Campo 
de Tarragona, a 16 blancos y 17 tintos; 
Panadés, a 14 blancos y 15 tintos. 
En los mercados manchegos aumenta- la 
demanda . para la exportación, ' y lo mismo 
en toda; Extremadura, cotizándose a 7,50 
pesetas los 16 litros. 
La perspectiva de los viñedos es bue-
na, y el tiempo, actual les favorece bas-
tante. 
D E L M A D R I D D E H O Y 
D e l B a n c o de S a n C a r l o s a l de 
E s p a ñ a , p a s a n d o p o r e l de 
S a n _ Fernando 
Una institución de la que todos los españoles debemos enorgulle-
cemos.—Cumplidos los preceptos de la ley de Ordenación Bancaria, 
tiene el Banco de España un sobrante de mil doscientos veinte 
millones de pesetas.—La falsificación de la serie D, abortada.—Se 
canjearán todos los billetes sin limitación de tiempo. -Las íaisifica-
ciones de billetes de Banco en España y en el Extranjero. -Las 
nuevas emisiones con los retratos de Carlos V, Isabel la Católica, 
Felipe 11 y Su Majestad el « e y D. Aifonso Xül.—Otros detalles 
interesantes. 
lo que te El directo Arellano, írpi opíimista siem-
pre, recibe hov al reportero con la faz un 
pi (piitín entristecida. AL reportero le intriga 
efta inusitada ¡ppse e inquiere la causa_ 
Kiitonces Arellanín, sinceramen'.e d'llorido, 
copio e-pañol que d -puró su amor a la Pa-
tria a través del filtro de largas ausencias 
en países extraños, c?«¿é: 
—; Reeuen'as la cttcaria de Stanley?... 
Qajsb él dibujante expresar sinléticaiiK-nto 
1,1 idio-.iucrasia de diversas naciones y com-
puso una caricatura con varias viñetas: en 
una de ellas ascendía por el escurridizo más-
til un hombre al qu '̂ sus compatriotas con-
—Y biciiT-pruseguí—: ¿Que es 
supiere ese recuerdo?;.. 1 
—Algo que USí de palr'tante - actualidad. 
Me refiero a la alarma producida por el ha-
llazgo dé utios cuantos, ixicos, billetes íalsi-
ñc&doV: del Banco d^ Esnaña; leve motivo 
(,!',• parece hah.-r levantado, no temores con-
t r i el sólido crédito de túiii de las más po-
¿crosás instituciones hanearias del mundo, 
dé la qué todos jos ("pañoles debiéramos 
vivriMdK-cernos, perj sí unas ligeras nebli-
nas de vaga tristeza por el bien ajeno... 
—¡Arellanín!—le musitó e1. reportero, olis-
queando una para c¡ gran público interesan-
Banco de España, suntuoso edificio que ocupa uno de los lugares preeminentes 
del Madrid moderno y monumental. 
toral i ii 
BANCO HISPANO AMERICANO 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en USQ de la facultad que le está 
conferida en el artículo Ó4 de- los Estatu-
tos, ha acordado repartir a los señores ac-
cionistas,-a cuenta de las utilidades del co-
rriente ejercicio, un dividendo activo de 
pesetas 22,50 por ?.cción, equivalente al 5 
por 100 del capital desembolsado, que per-
cibirán los señores accionistas libre de todo 
impuesto. 
El pago de este dividendo quedará abier-
to desde el día 1 de julio próximo en las 
oficinas centrales de este Banco, en las de 
sus sucursales de Albacete, Alcañiz, Alci -
ra, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, 
Aranda de Duero, Badajoz, Barbastro, 
Barcelona, Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, 
Cáceres, Cádiz, Calahorra, Calatayud, Cas-
pe, Castellón de la Plana, Cartagena, Cór-
doba, Cuenca, Cullera,' Don Benito, Ecija, 
Egea de los Caballeros, Elda, El Ferrol, 
Estella, Figueras, Gandía, Granada, Gua-
dalajara, Huelva, Ittiesca, Jaén, Játiba, Je-
rez de la Frontera, Jumilla, La Coruña, La 
Palma del Condado, Las Palmas, Linares, 
Logroño, Lorca, Lugo, Mahón, Málaga, 
Medina del Campo, Medina de Ríoseco, 
Monforte, Mérida, Motr i l , Murcia, Olot, 
Onteniente, Orense, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Plasencia, Pontevedra, Reino-
sa, Ronda, Sabadell, • Salamanca, Sanlúcar 
de Barrameda, 'Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santia-
go, Sevilla, Soria, Tafalla, Tarrasa, Teruel, 
Toledo, Torrelavega, Tudela, Túy, Utre-
ra, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, Vé-
Ícz-Málaga, Vigo , Villafranca del Panadés, 
Villaaarcía, Villarreal, Villena, Vivero, Za-
'fra. Zaragoza, y en los siguientes estable-
cimientos: en el Banco de San Sebastián 
(federado con el Banco Hispano America-
no). San Sebastián, en el Banco Herrero, 
en Oviedo, y en el Banco de Gijón, en Gi-
jón, 
Madrid, ífi de junio de 1027.—El Secre-
tario general, Ramón A. Valdés. 
¡LAXANTE M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
10 
(antes Lealtad) 
M A D R 
Umplaban interesados pero silenciosos e im-
pasibles..,: eran ingleses... 
En otra viñeta el luebador se debatía alen-
tado» por. los gritos animosos de sus. conna-
cionales, quienes, impacientes, saltaban a la 
pista*y empujábanle para que ascendiese más 
rápidamente..'.: eran franceses,./ 
Luchaba otro en la tercer viñeta para al-
canzar el calardón de! triunfo, y a éste, los 
suyos, después de voci ferarle : " ¡ Que se cae! 
¡Que se cae!", viendo que sólo no se caía, 
sino que tenía posibilidades de triunfar, le 
sujetaban de los pies para que fracasase.,. 
—Eran españoles...—le interrumpí. 
Arellanín asintió con dolorido gesto, en el 
que esfumaba la amargura, el irradiar de 
una disculpadora comprensión. 
te información—. ¿Quiere? darme detalles?... 
—¡ Cómo no! Verás : Te hago gracia de 
lo que yo llamo ''filosofía de la alta Ban-
ca'', aunque ello es impon antísimo, pues pa-
tentiza qqe sin el Capital, dei que son caba-
lleros templarios los a'tos financieros, la ci-
vilización moderna, que tanto nos envanece, 
no existiría, y te diré que la raigambre his-
térica de nuestro realmente incomparable 
Banco de España actual deviene del Banco 
de Sair Carlos, fundado en 1782 por inicia-
tiva del conde de Florídablanca, quien acep-
tó, en paiie, una sugestión de cierto comer-
ciante'• francés, cuya casa radicaba en Ba-
. 
—; Cómo se llamaba?... 
—Don Francisco ¡íe Caharrús. padre de la 
I N D U S T R I A L E S 
CAMIONES de 1, 2, 3 y 5 toneladas 
O M N I B U S de 8 a 40 p l a z a s 
R E N A U L T 
PARA ENTREGA INMEDIATA 
S. A. E . de Automóviles R E N A U L T 
M A D R I D : Depósitq y Oficinas: Avenida de la 
Plaza de Toros, 7 y 9.' , 
S E V I L L A : Martín Villa, 8 (En La, Campana). 
AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES DE ESPAÑA 
J" JK b o n 
C H I A M 
Ml|illlllllllllllllillllllllllllllll¡l¡illllliljjiil||), 
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A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 31. - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000 de ptaa. 
Capital desembolsado OO.OOO.OOO — — 
Fondo de reserva 11.959.993,75 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacelc. Allcanlc. Almansa, Andújar, Arévaío. Avila. JSarceiona. ("ampo dn Criolana, 
Ciudad Kcal, Córdoba, ilaén. ha Koda. horca, liiic«na. Málann. Maclos. Mora do TolciJo, 
Murcia. Ocafía.Poñaranda. Piodralilta. Pricqo de Córdoba, oulnlanar duifi Urden, SÍIVKN, 
^iyücnza. Talavera ao la RellM, Toledo. Torredonjiiucno. lorriioi. irujillo. Valónela,. 
Vlllacaña!». VIHaiToblpdo v Yecla. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A CORTO P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E LOS PRESTAMOS A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
f«brl£«nle»: ANTIGUA IABONERA TAPIA Joo. 1S. A.) Bllb«o 
Compile con todas en ta ¡ ¡ y , elegancia y precias 
V A L V E R D E , 1 cuadrup. 
ililllllllllllllllllilllllilM 
f.-MTiosa madcmoisclle Thalicn, alma de la | 
conspiración de Termidor, qne puso punto 
a la -época gala del Terror con la ejecución 
d~ Robespicrre y sus secuaces. 
—Muy interesante... 
5;S(C primitivo Banco de San Carlos, 
Banco de emisión, fué un precursor, si bien 
el Banco de España no es solidario de aque-
lla entidad que. tras diversas vicioiludcs, de-
claróse en liquidación en T829. Entonces se 
frmló el Banco de San Fernando, y es éste 
t i básico comienzo del Banco de España ac-
tral. que tomó este nombre en 1856. 
—¡Siefiic!—le suplica el reportero, atisban-
,1(1 un mniulo de cosas interesantes. 
—Actualmente, y desde hace tiempo, el 
Raneo de España es la institución mundial 
de esta índole que tiene su circulación- fuln-
ciaria mejor garantizada. Su cifra de oro en 
c¡ ¡a llega a 1} por 100 di- los billetes cir-
c;i';.ntes. y del restó responden valores de 
¡ i :m?ra calidad... 
—Garantías que superarán pocos Bancos... 
—,:(omo superar? | N l igualar! Ningún 
Banco de Europa, ni siquiera los admirables 
de Inglaterra y Suiza tieiK'ii esta proporcio-
!;J:(' d dfi garantía... 
—Ya está justificada la confianza que ins-
pira... 
.—; Que si, lo está! Mira un d^tallc'í Con 
arreftló a la lev. de Ordenación Bancaria. el 
Banco de España tiene un sobrante metálico 
de 1.220 millones ds pesetas... 
Arellano bacc una pansa, gozando fie la 
ili|cnu3 admiración del reportero ante la 
iVIjuV-a cifra. 
— ; Y del capítulo de falsificaciones de bi-
lletes, ¿qué me dices?... 
—Por los años del último cuarto del pa-
sado siglo las falsificaciones oe billetes del 
Eí-nco de España fueron numerosas: pero 
(ornadas por esta institución especiales gre-
cauciones, resultaron tan eficaces que, aíor-
(n:adamcnte, en lo que va de sigJo las re-
gistradas han sido escarísimas. Y cuenta 
que los falsificadores 110 imitan a Homero 
en lo de dormitar. Fspeaa'mente después de 
la guerra la "industria" de falsificar billetes 
d-i Banco, para la cual no hay fronteras, se 
h j desarrollado en términos increíbles. Des-
de 1924 se viene nublicando en Vicna una 
' Revista internacional de !aí marcas caracte-
rísticas de billetes y sus falsificaciones", que 
da mensualmcnte cuenta de las que se des-
cubren en cada país, • Por dichosa excepción 
aparece España en estas columnas. Y no 
creas que las falsificaciones no abundan; en 
el mes de diciembre último se registraron las 
siguientes: En los Estados Unidos de Nor-
teamérica, seis falsihcacioncs; en Bulgaria, 
una; en Alemania, 14; en Francia, una (de 
bilíetes de mil francos); en Polonia, una; en 
Rusia, dos, y así .michas más. España apa-
rece muy raramente. 
—La eficacia de las medidas adoptadas... 
—Pues, a pesar de esto, me consta que el 
Banco de España viene realzando gastos de 
gran consideración para hacer aún más 
irrealizables las falsificaciones, y desde 1925 
está renovando todas las series de sus bi-
lletes, para dotarlos de las máximas garan-
tías gráficas modernas; como ya puede ob-
servarse, en la serie de mil pesetas con el re-
trato de Carlos V, va entregada a la circula-
ción, y a cuya serie seguirán la de 500 pe-
retas, dedicados a Isabel la Católica;_ la de 
100 pesetas/ con el retrato de Felipe IT y tm 
Cí.iijunto artístico de mérito extraordinario; 
la de 50 pesetas, que lleva en el anverso el 
retrato de S. M.. el Rey Don Alfonso X I I I , 
y en el reverso el cuadro de Moreno Car-
bonero titulado "La fundación de Buenos 
Aires", y otras varias. 
—¿Qué hay de la falsificación de. bille-
tes de la serie D de cien pesetas?... 
—Que merced a las acertadas disposiciones 
del Banco de España los billetes falsos se 
han descubierto antes de que se difundieran, 
'o mismo en Madrid que en provincias, que-
dando así abortada una falsificación que hoy 
rarece de importancia y que la hubiera podi-
do tener muy excepcional. E l Banco de Es-
raña canjeará los billetes legítimos de esta 
serie, como de todas las demás, sin limitación 
-le tiempo, aunque tardasen años, teniendo 
para ello sobradísimos elementos. El pro-
blema está resuelto; habiendo hecho remé-
i s el Banco de España a sus sucursales por 
ur. total aproximado de 500 millones de 
pesetas. Desde luego todos los billetes de la 
-.críe falsificada se ha ordenado sean retira-
dos de la circulación... 
—¿Es verdad que los Bancos de otros paí-
ses abonan los billetes falsos?... 
—Xo; rotundamente no. Ningún Banco del 
mundo abona los billetes falsos." Eso es una 
fantasía. 
—¿Qué clase de billetes se falsifica más?.. . 
—Los de cien pesetas son los favoritos 
pí.ra los falsificadores. Seguramente los de 
menor valor no les aseguran una ganancia 
compensadora del riesgo, y los de las series 
superiores, por su difícil colocación también 
sen falsificados muy raras veces. Además 
les de cien pesetas forman una cifra que 
puede calcularse en más de la tercera parte 
de los billetes circulantes. 
—¿ Se castigará bien por la ley a los fal-
sificadores? 
—Por la ley, sí. El Código penal español 
impone a los falsificadores y expendedores la 
pena de cadena temporal en su grado medio 
a cadena perpetua, o sea de catorce años, 
ocho meses y un día a treinta años; mas la 
cuestión está en que las autoridades logren 
descubrir a los culpables y los Tribunales 
\t'Á apliquen el condigno castigo. Se ha dado 
el caso peregrino, ocurrido en Granada, de 
que, después de una eficaz labor de la Poli-
cía, fueran puestos a disposición de los Trí-
Inmales veinte procesados, convictos y con-
fesos de sus delitos, que fueron absueltos... 
—; Cómo pudo ser!... 
—Por la intervención del Jurado. Por eso, 
a éste propósito, seria muy conveniente subs-
traer el conocimiento de estas causas a la 
cenipetencia del Jurado; si es que alguna 
vez se restablece, y hoy tan acertadamente 
?i:spendido por el régimen actual, al que Es-
paña debe tantos beneficios, y también con-
vendría que se acordase que el expendedor 
de billetes falsos, por el hecho de sufrir más 
de dos causas como nresunto culpable, no pu-
diera alegar la buena fe desde la tercera vez 
en adelante... 
—; Desfrunces ya el ceño?... 
—Es que, sinceramente me duele, como 
español, que un asunto como este, que de 
ocurrir en cualquiera otra nación hubiera 
agrupado en torno de la entidad bancaria 
^ue fuese a todos, aquí, tratándose de una 
institución que como españoles debe enonru-
liecernos y a la que no escatiman sus elo-
gios los extranjeros que la conocen, tanto 
por su régimen como por lo selecto de su 
personal, haya levantado este, episodio esas 
liperas neblinas de tristeza por el bien 
ajeno... 
~ L a cucaña, chico; la cucaña... 
ARGOS 
d e l 
C A P I L L A _ P U B L I C A 
La infraoctava 
Corpus en Palac¡0 
Ayer hubo capilla pública en el P 
Alcázar. Las galerías estaban -wV ^ 
con tapices, y en los cuatro á i m Z ^ 
bian colocado altares con h V Se 1,a' 
Pilar, en dos de ellos; Ir 
tias y la de San Juan B a m ! ^ 5 An 
A las once se formó la comitiva ' 
dinS-ió a la capilla, figurando S m ' H T ^ 
¡a Reina Doña Victoria, las I n h i y' 
ña Beatriz, doña Isabel y doña l 'u "í,3 í0-
nfantes D Jaime, D. Fernando, . 
fooso de Borbon y D, Alfonso 1 ' o 
Ofició de pontifical el patrian-a do l 
indias; y asistteron los obispos dé ¡Vfa,i ? 
Alcalá y Cuidad Real. ^ 
La capilla de música fué dirigida 
el maestro Saco del Valle. El s en i ión^ 
tuvo a cargo del magistral de León * 
Clorloaldo Velasco. 
Después de'la misa se or ganizó la nm 
cesión, que recomo las galerías, l íáciSl 
estación eii cada uno de los altares citó 
dos. La procesión llevaba guión v a" 
De regreso a la capilla se dió la tí 
ción con el Santísimo, y después de 
serva la comitiva regresó a las habitack 
nes reales. 
h U N E S 2 0 
V I A J 
C A M P O 
P L A Y A 
GRAN RECLAMO 
PRECIOS S I N COMPETENCIA 
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U N A COMPENSACION 
De la cocaína al rapé 
P U E R T O R I C O — E l doctor norte-
americano Frantz Stroop ha dado una 
conferencia muy curiosa en el teatro de 
San Juan. 
Después de combatir furiosamente los 
estragos que causa la cocaína y hacer 
una información detallada de .una serie 
de casos clínicos, ha dicho "que él mejor y 
más inocente substitutivo era el tapé, yá 
que el polvo del tabaco se absorbe por el 
mismo procedimiento que el mencionado 
tóxico, y en vez de embrutecer al indivi-
duo le' despeja el cerehro a fuerza de es-
tornudos. • • i . 
E l conferenciante "ha sido muy aplau-
dido, y ya se trata de formar una So-
ciedad, apoyada por el Gobierno y va-
rias entidades científicas, para que reco-
rra las principales ciudades de los Esta-
dos Unidos, dando a conocer las exce-
lencias del rapé y los inconvenientes de 
la cocaína. 
MADRID 
ESTADO DEL SEÑOR S E M P * 
El alcalde de Madrid, Sr, Setnprúni 
ha guardado unos días cama debido 9 
un ligero enfriamiento que sufrió'el 
tes de la semana pasada; pero ya se 
cuentra por completo restablecido, y e 
el día de hoy volverá a hacerse carg 
de la Alcaldía,, que ha estado desemp^ 
ñando, interinamente, el conde de B W l 
sol. 
Con motivo de tan levísima enfermé, 
dad, han sido numerosísimas las Pfr..., 
ñas que han desfilado por el domici , 
del Sr. Semprún para interesarse Por J 
salud, demostrándose nuevamente en 
ocasión las muchas y merecidas sin1? 1 
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p I E T A R I O D E L A S E M A N A 
LUNES. Por fin, León Daudet se rindió e ingresó en la cárcel de P a r í s . Se 
«•ó con lágrimas en los ojos. ¿Ven ustedes cómo teníamos razón el lunes pa-
en̂ re&aI a(ivertir que no es tan fiero el león como lo pintan los camelots du roi? 
' ¿ S e convencen ustedes de que este león 
no era mas que un camelot? 
San Antonio de Padua. 
Verbena de San Antonio, 
verbena de la Florida, 
que antes era "la primera 
verbena que Dios e n v í a " ; 
la más castiza de todas, 
si aún queda alguna castiza... 
¡ Con qué gusto i ré yo el año 
que no sea 13 ese d í a ! 
En la calle de Sagasta chocaron dos 
tranvías . Y seis o siete viajeros resulta-
ron lesionados. Dicen los reporters de su-
cesos que el choque ocurr ió por exceso 
fle velocidad de ambos vehículos. Esta es la fantasía de esos simpáticos muchachos 
Jaezada a toda velocidad. ¡ Porque también es casualidad que los tranvías vayan 
k'jp a gran velocidad cuando chocan! Eso sí que es chocante. 
Ya no hay conflicto con los dichosos billetes de 100 pesetas, serie D . Patr iót i -
camente han declarado todos los Bancos que los cambian sin vacilación. Quede asi 
sentado. Cómodamente sentado en cualquier Banco. 
MARTES. En Portugal se va a suprimir el juego en toda la nación. Allí ya 
ll0 Se va a jugar a nada. Desde ahora en adelante los revolucionarios tendrán que 
^rlo de verdad. ¡ V e r á n ustedes qué pocos hay! 
Stresemann ha propuesto a M r . Austen Chamberlain que Alemania—por indi-
cación de Chicherin—sea mediadora para reanudar las relaciones entre Londres y 
Jíoscú. ¡ ¡ H u m ! ! . . . ¡Cómo huele esto a comunismo revuelto! Y eso que parecía 
natural que el comunismo fuera inodoro. 
El alcalde de Madrid, Sr. Semprún, declaró que se preocupa preferentemente de 
que el agua llegue a los barrios extremos. Porque el agua es muy necesaria siem-
pre; pero en verano, más . Para los barrios extremos y para las extremidades. 
Ahora resulta—después de algunas investigaciones—que el checoeslovaco Spacek 
no ha atravesado a nado el Canal de la Mancha y que lo van a meter en ta cárcel 
por timador. Pues lo han matado. Rcquicscat in Spacek. 
A Cuatro Vientos llegó 
el aviador De Pinedo, 
y, és claro, fué la noticia 
lanzada a los Cuatro Vientos. 
MIERCOLES. A Levine, el multimillonario compañero y socio capitalista del 
aviador Chamberlain, le quiso embargar el "Miss Columbia" un médico berlinés 
para pago de una operación quirúrgica. No lo consiguió, naturalmente. E l momen-
to elegido por el galeno para la ejecución no ha sido, por cierto, el más oportuno, 
pues sólo ha servido para demostrar al mundo que si Levine fué de Nueva York 
a Berlín en aeroplano, el médico alemán ha ido de Berlín a Nueva York en berli-
na. Ventaja que puede disfrutar a poca 
costa un berlinés. 
En Barcelona se le niega permiso a un 
bailarín para seguir durante treinta y seis 
horas más una terrible danza: llevaba ya 
doscientas cuarenta horas, o sea diez días, 
bailando sin descansar mas que contados 
juinutos. Dicen que ha perdido ocho kilos 
de peso. 
"Si es broma puede pasar"... 
Mas no es de creer, cavilo, 
que pierda ni un solo ki lo 
quien se ha "hinchado" de bailar. 
Rusia es la Arcadia, y Dios sea serví-
So de mejorarle sus horas. Entre los tres 
uniones de personas calificadas que han fusilado hasta ahora los soyietístas, f igu-
ra desde este día un hijo del gran literato Máximo Gorki . ¡ A ver si ahora siguen 
dinendo los simpatizantes del régimen soviético que la crueldad de éste es sólo 
"literatura". 
JUEVES. De Pinedo sale de Barcelona para Italia en su aeroplano. ¡ Si ha-
brá ido de prisa el ilustre aviador que al salir era coronel y cuando llegó a Roma 
ya era general! Eso sí que es ascender en un vuelo. 
Corpus... Fervor al t ravés 
de todo el pueblo español . . . 
Uno de los jueves tres 
que relucen más que el sol. 
'*< 
; *- Un tren mata a una anciana en Tolosa. Otro decapita a dos hermanos en la pro-
vincia de Badajoz. Dos trenes chocan en la estación de Los Cansinos. Otros dos 
los imitan en San Juan de Luz. ¡ Nada más que eso en un d í a ! Luego nos dirán us-
tedes por escrito la razón que tienen algunos para decir, cuando una cosa va bien, 
jque marcha "como sobre carriles". 
Su Majestad se digna asistir, invitado, a un almuerzo en e l 'C í r cu lo de Bellas 
jArtes. 
Toros en Madrid. Tarde de Fél ix Rodríguez. Tarde fel ix. 
[ V I E R N E S . En los billares de un café de la Puerta del Sol jugaban unas ca-
rambolas Juan del Bi l la y Antonio Zamorano, y entre ambos se suscitó una r iña 
por quién de los dos retrocedía mejor tirando sobre el mingo. Antonio soltó un taco 
y Juan le pegó en la cabeza con otro, haciéndole huir precipitadamente. Ya se ad-
vert i rá que uno de los jugadores hizo 
carambola, Bi l la y palos. 
— ¿ Y se averiguó, al f in , quién retro-
cedía mejor? 
— Y a lo creo. E l que ganó la puerta de 
la calle. 
Gitanillo de Triana y Barrera dejaron 
este día de ser fenómenos. 
R E P O R T A J E S S E M A N A L E S 
L o s h o n r a d o s v e c i n o s de A n t ó n Mart in profesan 
u n santo horror a las m u d a n z a s 
Es interesante para un espíritu tocado 
de monomanía analítica recorrer Madrid, 
deteniéndose en las barriadas un instante, 
aunque sea con la obligación de trazar 
unas cuartillas de cada una. Así , sólo así 
curable, d /po jo del amor que se compra, 
hubo de asistirla su propia hija, nacida 
del pecado y redimida por el amor de 
Dios, que le otorgara el nimbo de una 
monjil t « á blanca... 
N i Gitanillo es trianero, 
ni Barrera es tal barrera... 
E l uno era un burladero, 
y el otro, contra-Barrera. 
••4ñ 
E n Persia se va a imponer un impues-
to a todo funcionario soltero, para fo-
mentar los matrimonios. Nos parece una 
hedida muy certera. Sobre todo en este tiempo de calor, en que tan buenos servi-
les hacen las persianas. 
El cantante ruso Chaliapine, asqueado de los Soviets, que le impiden socorrer 
a los niños emigrados de su país, va a abandonar la nacionalidad moscovita. Es una 
actitud digna de un gran artista. Nadie podrá creer que esta generosa decisión es 
Wtt salida de tono. A lo más, será una salida prudente.... de Rusia. 
SABADO. Nuestro querido colega La Nación explica lo que quiere decir G. P. V . , 
lnstitución soviética de Rusia, advirtiéndonos que significa "Departamento políti-
Co general". No hagan ustedes caso de la benévola interpretación de este anagra-
P13- Quiere decir, en realidad: "Gran partido de vest ías" . ! . 
*~~Es que bestias es con b. 
S í ; pero los sovietistas son bestias de todos modos. 
Los norteamericanos van a construir una isla en pleno mar Atlánt ico, Y anun-
cian que probablemente no regirá allí el "régimen seco". Vamos, s í ; va a ser una 
1Sia rodeada de whisky. 
' ^egrama de Ginebra, puesto por la tarde, dice que a las dos terminó cineo 
ajos â reunión de los seis en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Esto es 
• "a charada. Pero esto no tiene solución. 
^ Los pescadores del litoral español han pedido al ministro de Trabajo que se 
mpla el descanso dominical en los trabajos de pesca. Es tanto más justa esta 
j .1Clon ^e los pescadores cuanto que están asistidos por millones de votos: los de 
Cos los peces, que en esta cuestión no están tan peces como se cree. 
D O M I N G O . En t ró en la Academia Española Vega Inclán, que es una vega 
«cunda en disciplinas eruditas. 
Se 1 Gohierno facilitó una "Nota oficiosa" acerca de la dimisión del alcalde de 
?S niuy substanciosa. 
le- 6 ^ k o l . que la Gimnástica y la Unión quedaron como estaban, y lo mismo 
de °curnó a Valencia I I , Márquez y Pepe' Belmonte» que sé quedaron en ta Plaza 
X v 1 001110 estaban: ¡bor rados! 
V . . ifigswg al Jp.dopoderpso jorque 110 hubo sarracina auto^ipvilisika-
se puede afirmar de una manera categóri-
ca que Madrid es prodigiosamente, asom-
brosamente multiforme. Además, sorpren-
der una barriada madri leña vale por apre-
sar una vida y quizá un alma. Porque soy 
un convencido de que las cosas tienen al-
ma en lo que el substantivo encierra de 
sensibilidad y de fuerza anímica. 
Hoy quiso la casualidad que el informa-
dor parase un instante en la plaza de A n -
tón Mart ín , y en verdad que la abigarra-
da plazoleta es sugerente en matices diver-
sos. Cortada por la calle de Atocha, que 
si tiene un límite en la plaza de S^nta 
Cruz, al lado del Ministerio de Estado, co-
mo un himno al cosmopolitismo, va a mo-
r i r en la estación de Atocha, pasando an-
tes por la Facultad de Medicina y por el 
Hospital de San Carlos, como si quisiera 
poner un dique a la audacia del viajero, 
recordándole los inconvenientes de un po-
sible siniestro ferroviario... De Antón 
Mart ín arranca la calle d e l , L e ó n , que 
fina en la calle del Prado, frente al Ate-
neo, como un tubo de desagüe tendido des-
de la medula del pueblo a la casa de los 
intelectuales... De Antón Mart ín nace la 
calle de la Magdalena, donde un cafetín, 
ligeramente europeizado hoy, nos habla 
de un Madrid que fué y al que tanto 
gustan de añorar nuestros poetas y "cu-
rrinches", y es a pocos pasos de Antón 
Martín donde se yergue la algarabía ru i -
dosa de un mercado popular que pone una 
nota alegremente chillona, bañada por los 
aires chulapos del Avapiés . 
La plaza de Antón "Martín, teatro épi-
co de hazañas motinescas, supo estreme-
cerse también con el soplo dramático que 
oreó el m'/i-íor de un hospital de pecado-
ras—hoy desaparecido—, cuando a una in -
Estomacal 
«sai! de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IIITESTIIIQS 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Antón Mart ín es el centinela más avan-
zado del Madrid viejo al Este de la ciu-
dad. Es también el barrio más respeta-
do por las modernas construcciones que 
culminan en la osadía de los rascacielos. 
Las casas de Antón Mart ín , hasta las más 
humildes, tienen las habitaciones' amplias, 
espaciosas, de gruesos muros, altas de te-
—Aquí nadie se muda ni "arrastrao"... 
—La higiene, que está en baja, ¿ n o ? 
—No, señor, que no es la higiene: es 
la "comodidá". 
— | Hombre, ponerse ropa limpia!... 
—No es por a h í ; aquí nadie se muda' de 
vivienda. 
—; Por qué ? 
—Pues porque como las casas son anti-
guas, la gente vive a su gusto y las fami-
lias se traspasan los domicilios, y el que 
deja el piso es por defunción. ¡Aquí no se 
ve una mudanza! 
—Entonces, ¿usted?. . . 
—No, señor ; yo no vivo de la cuerda, 
eso "pa" los titiriteros. Lo de las cuerdas 
es "pa" despistar. ¡ Y o soy "introduztor"! 
—dice el hombre con . la soberbia del ave-
zado a echarse el "mundo" a la espalda 
Sentimos curiosidad por averiguar el ofi-
cio del "soguilla pa despistar", y le inte-
rrogamos : 
— j Y qué es eso ? 
—"Pus" que de que me "güe lo" un " i s i -
dro" voy y le propongo acompañarle 
v e r " " M a d r í " . 
—¿ Y aceptan ? 
-—De primeras, no, señor ; pero de que 
el guardia les asegura que soy hombre de 
bien y que la "chapa" y el número me son 
responsables, algunos "pican". 
-—; Y dónde los lleva usted ? 
— A la parada, al "Viaduzto" y a la 
Gran Vía . 
—¿ Nada más ? 
—Si son espléndidos, al Retiro, a ver 
cho y con anchos huecos abiertos a la ca-
lle para el oreo y ventilación de aqué-
llas. 
Esto justifica la afirmación que me lan-
za un mozo de cuerda, un "soguilla" po-
pular en la barriada, no tanto por la 
reciedumbre de sus espaldas como por su 
afición al caldo de uva. 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
S E Ñ O R I T A S 
Lo mejor para limpiar 
y teñir el calzado de 
ante blanco, gris, beige, 
marrón y negro 
8 
Marca registrada. 
Especialidad en teñidos de calzados de todas 
clases y colores. Esta Casa responde de los alar-
gados y ensanchados de calzado. 
A L M I R A N T E , 22 
la "Casa de fieras", y... ¡ s 'acabó! lo que se 
daba! 
Reímos la pintoresca manifestación de 
Madrid que ofrece el mozo al turista... 
Ortiz tira las placas mientras va ponien-
do un comentario gracioso a cuanto he-
mos oído... 
La estación del "Metro" , como una 
monstruosa boca desdentada, á r ro ja un 
tropel de gentes diversas. 
Una modistilla discute a vpces con un 
estudiante, frente a la taquilla del "cine", 
la localidad que han de sacar; él insiste 
en que sea palco y ella protesta, sin gran 
convicción... 
GERARDO R I B A S 
tXXfH 
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VENDO TUBOS Y BLOQUES 
ie cemento P Cantó, tallera * om. 
inauguran esta semana su 
MAGNIF ICA TERRAZA 
a cuarenta metros de altura. 
PRINCIPE, 8, F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO 14.685ESTACASAE5 LA UNICA 
QUE NO PERTENECÍ ALTRU5T NI TIENE SUCURSALES 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
I v A S K Ñ O R A 
D o ñ a I n é s P r i m o d e R i v e r a 
V I U D A DED P K M A R T Í N 
QUE FALLECIÓ E L DÍA 2 0 D E JUNIO D E 1926 
H A B I E N D O R E C I B I D O l _ O S S A I S I T O S S A C R A M E N T O S 
R . I. P . 
S u s H e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y p r i m o s 
R U E G A N 13 o n o o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r . 
Todas las misas rezadas que se digan hoy, lunes, en la parroquia de San José, el Manifiesto y la misa 
de ocho en las Esclavas del S. C (San Agustín, 11); la misa de doce con Manifiesto en la Capilla de la 
Santa Faz (vulgo Cara de Dios), calle de la Princesa, 4, y las de ocho y media, nueve, nueve y media y diez 
y media en el Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla), serán aplicadas por su alma. 
: . (6) 
L A AMISTAD HISPANOCUBANA 
El general Machado 
e'ogSa a España, a su 
Rey y a su Gobierno 
Con ocasión de las bodas de plata de la 
Constitución de la República cubana se ce-
lebró en el Casino Español una fiesta de 
adhesión, en la que pronunció un elocuente 
discurso el presidente del mismo, D. Lsu-
reano Falla Gutiérrez, demostrando el cari-
ño de España hacia los cubanos y el respeto 
y admiración que* todos sentían hacia el Pre-
sidente Machado. 
El general contestó con un elocuente dis-
curso. 
Habla el general Machado. 
Cuando inicia su discurso, que por el amor 
a Cuba fué brillante y emocionante en todos 
los momentos, los aplausos le obligan a es-
perar unos momentos. Luego habla: 
"Acabo de oír, profundamente emociona-
do, a mi querido amigo y vuestro presiden-
te, D. Laureano Falla Gutiérrez. En sus 
palabras, nobles y sinecrísimas, se revela un 
principio de justicia, que yo le agradezco con 
toda mi alma. Lo conozco hace muchos años; 
un buen día, en que yo regresaba de la re-
volución, contento y orgulloso porque la Re-
pública, libre y soberana, era un hecho real 
y glorioso; otro día-, en los albores repu-
blicanos, necesité un poco de dinero para un 
negocio de plantas eléctricas, y k fui a ver 
para pedírselo, y D. Laureano, este vuestro 
presidente, este gran español, me contestó di-
ciéndome: " Tengo poco dinero; pero este 
poco dinero lo tengo para usted." Se lo agra-
decí tan profundamente, que desde entonces 
este vuestro presidente no sólo fué mi amigo 
y socio, sino que fué mi sabio maestro en 
materia de negocios. (Aplausos.) 
Os felicito con todos mis entusiasmos y 
mis cariños porque es vuestro presidente, y 
me felicito yo del mismo modo; yo, que sien-
do Presidente de la República, necesito hom-
bres, necesito españoles; de estos hombres 
de tanta grandeza moral que no en pocas 
ocasiones operan conmigo amorosamente a la 
solución de todos los. problemas que sur-
gen en la vida natural de todos los países, y 
en ello tengo una gran satisfacción. 
Amo a España. Me uno a todas sus glo-
rias y lamento con todo mi dolor los dolo-
res de España. Hace veinticinco años predi-
cábamos los que regresábamos de la revo-
lución, a la que fuimos sin rencor ni odio 
a España, pero iluminados por la idea sa-
crosanta de la libertad, regresábamos _ pre-
dicando la fraternidad entre españoles y cu-
banos ; y hoy que pasaron esos años, la 
hermandad gloriosa se confunde en los ho-
gares, en las fábricas, en los talleres y en 
las iglesias; hoy los españoles y los cuba-
nos nos amamos entrañablemente: como abue-
los, como padres, como hermanos. 
Estoy al lado del Gobierno español para 
todo lo que me necesite, seguro de que el 
Gobierno español está al lado de Cuba siem-
pre que lo necesite Cuba y sus Gobiernos. 
Se lo decía así al embajador de España 
en una de sus primeras' visitas: "Cuando 
usted necesite algo de mi Gobierno, viene 
usted a pedírmelo amigablemente, prescin-
diendo de todas las etiquetas y modos que 
exige el protocolo; pues cuando el Presi-
dente de la República de Cuba y Cuba ne-
cesiten algo de la Embajada española y de 
España, el general Machado irá a pedírselo 
a usted a la Embajada." Señores: Entre Es-
paña y Cuba no se ha cruzado nota alguna 
ni se cruzará mientras yo presida el Go-
bierno de la República. (Gran ovación.) 
Amo y respeto al- Rey de España, al que 
considero el Rey mejor preparado para go-
bernar un pueblo, acaso el más inteligente 
de la tierra, como amo y quiero entraña-
blemente, aunque no lo conozco, al general 
Primo de Rivera, al que concedo dotes de 
gobierno admirables. 
El Tratado entre España y Cuba está to-
cando a su fin, y creo que llegará a 
una solución favorable para todos; sólo dis-
crepamos en el punto del azúcar; pero eti 
cuanto se convenzan de que el azúcar cu-
bano les conviene, el Tratado será sancio-
nado por la firma de los Gobiernos de Es-
paña y Cuba. (Aplausos.) 
Se dice que el Rey tiene vehementes de-
seos de visitar las Américas; pues bien, se-
ñor embajador y señor presidente del Ca-
sino, la primera invitación que se mandará 
al Rey será la de Cuba, invitación que hago 
en este solemnísimo momento. (Delirante ova-
ción.) / 
Propósito noble del pueblo cubano es que 
los españoles digan y repitan en Esipaña 
cómo los consideramos en Cuba. La ley de 
la raza, que es la ley de todos los cariños, 
nos une a todos, y unidos marcharemos por 
todos los caminos del progreso a las altas 
cumbres de la civilización. 
Recuerdo a este respecto que un día que 
invité a comer a un grupo de españoles, no 
recuerdo con qué motivo, los cubanos que allí 
estaban eran todos hijos de españoles, entre 
los cuales figuraba el ilustre doctor Clemente 
Vázquez Bello, que aquí está a mi lado y 
que es hijo de un gallego. (Gran ovación.) 
No me gusta la política. Más me gustan 
los negocios y las' finanzas. Cuando abandone 
el honorable puesto que hoy desempeño por 
mandato del pueblo cubano, me retiraré a 
los negocios; en la oficina del Sr. Falla Gu-
tiérrez tendré mi bufete; bufete que cuando 
fué elevado a la Presidencia ordené cerrar 
y limpiar todos los días para cuando volvie-
ra a abrirlo encontrarlo en las mismas con-
diciones que lo dejé." 
Terminó brindando por el Rey, por su 
ventura personal; por el general Primo de 
Rivera, a quien admira desde el fondo de su 
alma, y por esta República de Cuba, a la 
cual quiere libre- y soberana eternamente. 
(Aplausos delirantes.) 
Todos los que rodean a! general Machado 
le felicitan y le abrazan calurosamente. Cau-
ta el Himno Nacional y canta la Marcha 
Real española. Y todos los concurrentes acom-
pañan hasta las puertas del Casino al Pre-
sidente de la República, donde le tributa-
ron otra calurosa despedida. 
Cab egrama a España. 
Cuando terminó de hablar el general Ma-
chado, el Sr. Fuentes, secretario del Casi-
no Español, leyó^el siguiente cablegrama, di-
rigido al ministro de Cuba en España, doc-
tor Mario García Kohly: 
"Doctor García Kohly, embajador de Cu-
ba. Madrid.—Casino Español Habana conse-
cuente tradición programa finalidades acordó 
sumarse júbilo pueblo cubano ocasión bodas 
plata Constitución República ofreciendo tar-
de hoy casa social champaña honor altos 
poderes nación, autoridades, Centros docen-
tes, culturales, Prensa. Testimonio alto apre-
cio fraternal afecto vióse honrado presen-
cia honorables Presidente, vice República 
secretarios despacho, altos funcionarios re-
presentaciones invitadas. Sociedades herma-
nas. Directiva cuerpo social, casino. Razón 
cargo sahule agradecido ilustre Jefe Estado, 
distinguida concurrencia, contestando aquél en 
términos patrióticos tentidos elevados y de 
enaltecimiento para modesta labor españoles 
Ulba. Complacido éxito fiesta y estimando 
interpretar sentir colectividad que presido 
saludo cordialmente digno roprescñtante esta 
Kepubhc acerca Poderes madre Patria pres-
tigioso socio honor nuestro asociado anhelos 
ícrvientes grandeza ambos países estrecha 
solidaridad sus hijos. Abrázale.—Fa//o . Gu-
licrruz. presidente." -
La lectura fué corunuda por una ruidosa 
salva de íifiluubuá. 
P á o r i n a 4 E Tv N O T I C I E R O 20 j u n i o 102: 
SE CLAUSURA L A CAMPAÑA D E HIGIENE SOCIAL 
El rector de la Universidad cierra el ciclo de 
conferencias del presente curso 
Con un lleno completo se celebró ayer, 
domingo, el último mitin de higiene social 
tic la temporada presente en el ^ciñe' de 
iban Miguel. 
La señorita Josefina Serrano recitó una 
bella poesía, que fué muy celebrada por el 
¡público. 
La doctora Eli.-a Soriano leyó unas 
cuartillas del ministro de !a Gobernación, 
Sr. Martínez Anido, asoejándose a la cám-
|)aña y enalteciendo la labor de los orado-
res que toman parte en estos actos de sa-
Jud, cultura y riqueza. 
Después trató la doctora Soriano de la 
enseñanza de la fisiología e higiene en las 
¡escuelas normales, cuya asignatura es ex-
plicada por profesora autónoma solamen-
te en Madrid, pues en las demás Normales 
lo explica someramente la profesora de 
pedagogía. Pide que sean provistas estas 
cátedras por médicos, y, a ser posible, 
que también sean maestros normales, co-
mo base de la enseñanza de la maternolo-
¡gia y puericultura en la escuela. 
La señorita Irene Morante expuso los 
peligros de las moscas, dando unas cuan-
tas recetas químicas para exterminarlas, 
¡pidiendo la substitución del estercolero 
¡por el abono químico y la vigilancia de 
ios alimentos en los mercados y puestos 
¡para que sean protegidos contra esta con-
taminación. 
Don Anselmo Sauz, profesor del Cole-
gio de Sordomudos, sigue ocupándose del 
problema de los niños anormales, pidien-
do una mayor protección por parte del 
Lstado. 
La señorita Díaz Rabaneda, de la Es-
cuela Normal de Maestras, t rató de la psi-
cología del niño, de la cual ha de derivar ej que Ca[ja ¿{a tengan mayor y más sc-
sica matemática de la Universidad Cen-
tral," entonó un canto a la cultura patria, 
y analizó los fundamentos de aspectos de 
la campaña de sanidad, cultura, economía 
y sociología. 
Don Luis Bermejo, rector de la Univer-
sidad Central, felicitó al doctor Navarro 
Fernández, alma de .esta campaña, y le 
ofreció la cooperación universitaria para 
Citas conferencias dominicales de divul-
gación científica. Se congratuló de que el 
Rey y el Gobierno -hayan concedido en 
nuestros días tanta atención a la cultura 
nacional, creando en Madrid la Ciudad 
Universitaria, que tanto ha de unir y es-
trechar las relaciones culturales entre las 
Repúblicas hispanoamericanas, y puso de 
relieve la figura del marqués de Valdeci-
11a concediendo un millón de pesetas para 
aumentar el caudal universitario. 
Por último, el doctor Navarro Fernán-
dez hizo el resumen del ideario de la cam-
paña de higiene social, ofreciendo conti-
nuarla en octubre próximo. 
Pidió un voto de gracias para la Pren-
sa, que tan eficazmente ha colaborado en 
la campaña; para el Gobierno y para las 
autoridades en general, para las Empre-
sas que le han cedido sus locales, para los 
oradores que le han secundado y para los 
numerosos prosélitos que vienen concu-
rriendo durante seis años, y a cuya afluen-
cia se debe principalmente el éxito de la 
campaña. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
P O R A L G O S E R A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Un día glorioso para el Ejército español 
(Crónica para E L NOTICIERO D E L LUNES) 
Ha psicología de las multitudes, e hizo un 
bosquejo histórico del origen de la cultu-
ra iberoamericana. 
Don Gonzalo María Arroyo trató del 
problema agropecuario como fuente de r¡-
iqueza nacional, pidiendo leyes protectoras 
¡para la agricultura y la ganadería. 
La señorita Hildegart abordó el proble-
fria de la educación de las futuras madres 
en,sus aspectos de puericultura y mater-
¡nología. 
Don Ramiro de Maeztu enalteció la la-
bor cultural de la campaña sostenida por 
t i doctor Navarro Fernández en sus dos 
aspectos de salud y de cultura, y pidió que 
Be agregue otro dictado, constituyendo así 
iel trípode de salud, cultura y riqueza, 
puesto que países como la Argentina 
y Norteamérica han concedido tanta im-
portancia a la difusión do esta rayia de la 
sociología. E l estudio de las grandes cuen-
cas carboníferas y de la confederación en 
torno a los grandes ríos españoles, como 
el Ebro, el Duero, el Guadalquivir, el Gua-
diana, etc., puede hacer de cada español 
Tin partícipe de cincp caballos de fuerza y 
cinco mi l duros de capital. 
''Debemos enaltecer — dijo — las ideas, 
idealistas de Don Quijote; pero encaminán-
dolas hacia un nuevo Don Quijote rico, 
porque no excluye, no deben excluir, los 
ideales del sentimiento las ideas de eco-
nomía y riqueza. En España se ha canta-
ido más al pródigo, vinculado en Salaman-
[ca, dando billetes de mi l pesetas, y en 
Alba derrochando su gran fortuna, que a 
los grandes capitales que se han puesto a 
contribución de la riqueza del país." 
Propugnó el ahorro nacional como la 
mayor salvaguardia para la prosperidad 
i ¡de España. 
La señorita María del Carmen Pómez 
estudió la España grande de los Reyes 
Católicos, amparadores de la obra de Co-
lón, y dijo que España no ha perdido su 
célebre frase de no ponerse el sol en sus 
idominios, puesto que la raza es tan vir i l , 
¡culta y vigorosa, como lo demuestran 
nuestras hijas, las veinte Repúblicas de 
Ja joven América. 
', Don Pedro Carrasco, catedrático de Fí-
leccicnada clientela los C H O C O L A T E S 
Y CAFES " L A A U R O R A " . Bonitos re-
0 galos. 
Preciados, 27. — Conde de Romanones, 4. 
Para l a C i u d a d Universitaria 
Buena recaudación. 
L O G R O Ñ O . — H a n comenzado a reci-
birse cantidades para la Ciudad Universi-
taria, esperándose una satisfactoria y ha-
lagüeña recaudación. 
H O T E L GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
Para los damnificados de los 
Si España no se encontrara tari fatiga-
da por las campañas de Marruecos a cau-
sa de las cien veces que se han cambiado 
procedimientos y mandos antes de que 
el Directorio y el actual Gobierno encau-
zasen el problema por sus verdaderos 'de-
rroteros para llevarlo a una feliz y pró-
xima terminación, el día .de ayer hubiese 
sido de los sonados de nuestra actuación 
en Marruecos. Su importancia es difícil 
Tjue sea comprendida en toda su magnitud 
por los que no han estudiado el problema y 
no conocen este pa í s ; pero los qir: aquí 
vivimos, los que día tras día vemos el 
enorme esfuerzo realizado, la sabia orien-
tación dada al problema, la energía y com-
petencia del alto Mando, la labor de las 
Intervenciones y los mil detalles que po-
nen de manifiesto el tacto y la energía, el 
acierto y la sabiduría de quienes mandan, 
los que aquí vivimos, repito, hemos teni-
do una de las mayores satisfacciones que 
podíamos experimentar al conocer la ocu-
pación de Yebel Aman y del famosísimo 
santuario de Abdeselam, tradicional en to-
do Marruecos por ser donde está enterra-
do el que podríamos llamar santón .Má-
ximo de Marruecos, Muley Idris. 
El general Sanjurjo, en un rasgo de de 
de antemano. Si en algo hubo equivoca-
ción, fué en la resistencia presentada por 
el enemigo, pues los profanos, y aun mu-
chos militares, esperábamos que fuese ma-
yor, porque creíamos que l |s fanáticos tra-
tarían de defender a sangre y fuego el cé-
lebre santuario, especie de Meca de Ma-
rruecos. Afortunadamente esa resistencia 
desesperada no se ha presentado; pero si 
se hubiera hecho, con grandísima facili-
dad se hubiera vencido, iMque preparado 
estaba todo para ello. 
Y registrado uno de los hechos más im-
portantes de nuestra actuación en Ma-
rruecos como es la ocupación de Yebel 
Aman, Abdeselam y Buhasen—tan impor-
tante para esta zona, como fué la con-
quista de Beni-Urriaguel para la otra—, 
preparémonos a presenciar en la senvina 
que se avecina una marcjia hacia el Sur 
por el macizo de Buhasen, cuyas primeras 
cotas están ya en poder de nuestras fuer-
zas. 
Es el momento de que los españoles 
fijen su atención en Marruecos y com-
prendan la extraordinaria y meritísima 
labor que están desarrollando nuestras tro-
pas, los aciertos de la dirección del alto 
Mando y la magnífica orientación que el 
licadeza hacía los sentimientos religiosos Gobierno ha dado al problema. Es hora 
temporales 
L O G R O Ñ O . — L a suscripción para los 
huérfanos de las víctimas de la tromba de 
agua en Cenicero alcanza ya a cerca de 
40.000 pesetas. 
dt los indígenas, detuvo el avance de las 
tropas europeas que participaron en la 
operación de Yebel Aman, ordenando que 
continuara el avance para ocupar Abde-
selam, las fuerzas indígenas solamente; la 
barca de Beni-Urriaguel fué la encarga-
da de custodiar el morabo; después se or-
ganizó una peregrinación de moros adic-
tos, dirigida por Dris Er Riff i . Esta me-
dida ha sido agradecida y elogiada por 
los moros. ' * 
Después han continuado las operaciones 
para ocupar los elevados macizeos de Bu-
hasen, con lo cual puede considerarse do-
minada casi toda Yebala y facilitado el 
camino de nuestras tropas hacia la fronte-
ra Sur para ponerse en contacto con la 
zona francesa. 
En mi última crónica decía que el pa-
réntesis abierto en las operaciones sería 
muy breve, a juzgar por los preparati-
vos y concentraciones que se estaban ha-
ciendo. Los hechos han venido a confir-
marlo; tras la pequeña calma de la se-
mana anterior, la actividad de la presen-
te ha sido algo verdaderamente extraordi-
nario; las marchas se han hecho por ca-
minos montañosos y difíciles con una uni-
dad matemática en los movimientos. No se 
ha encontrado una dificultad que no se hu-
biese previsto, que es tanto como vencerla 
de grandes elogios y de bien ganadas gra-
titudes. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán. 18-6-27. 
Información oficial 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se facilitó anoche el siguiente 
parte oficial: 
"Las fuerzas del teniente coronel Ca-
K::nx«j««im::;n4;::«j«:«::::»::n«:t:::::nr 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Gi-
:n««mm«unm:«:t;t»;;;;;t»s;{»»::tt̂ tm̂ «: 
C H E V R O L E T f7 
V E l L L U D A S 
i Tratamiento inofensivo, garantizado. EX-
T I R P A D O R D O C T O R BERENGUER, 
por su señora y señoritas, o vosotras mis-
mas. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por 
correo. 16 pesetas. SAN ANDRES, 29, 
¡segundo izquierda, M A D R I D . Farmacias 
Gayoso, Arenal, 2; Jiménez, Barquillo, 1. 
'ÍBarcelona: Vicente Ferrcr. Bilbao: Bsran-
diarán. Zaragoza: Rived y Chóliz. Valen-
cia: Gámir. Alicante: Coloma, y Juan Mar-
tín, Alcalá, 9, Madrid. ¡ O J O CON OTRAS 
O F E R T A S l 
M U E B L E S 
D E b ü d O 
SECCIÓN ECONÓMICA 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
I n f a n t a » , 34 
Para comprar arañas 
de cristal y bronce y 
artículos para regalos 
de buen gusto a pre-
cios muy económicos 
vea la gran Exposi-
c i ó n de l a C a s a 
V I C E N T E Z U M E L , 
fabricante de apara-
tos para alumbrado 
eléctrico. - Conde Pe-
ñalver, 16 (Gran Vía) 
Para Iransportes e c o n ó m i c o s 
HELIOS 
P R O D U C T O D E LA 
GENERAL MOTORS" 
paz han hatído los grupos enemigos situa-
dos en el valle del río Had, entre las po-
siciones que ocupan y el citado río. 
A consecuencia de la derrota sufrrda por 
las concentraciones rebeldes de Yebala en 
el macizo de Yebel Aman se han roto los 
la/os de unión entre las distintas cabilas y 
han comenzado las presentaciones en ma-
sa. Hoy se han sometido los importantes 
jefes rebeldes Har t i t í , de Beni-Hozmar ; 
Uld Stitu, de Ben í -Hassan ; Abdeselam 
Si Feddu!, también de Bení-Hassan, y Ab-
deselam Karr ichi , de Nemi Hozmar, con 
45 familias y sus ganados, así como to-
dos los huidos de Beni-Lait y los de la 
'•yemaa" del Gaba de Nei Hassan, entre-
gando más de 100 fusiles máuser. 
Sin más novedad en todo el terri torio." 
rtTT:::;í:::i:Tí:::ixiy:it:i:i:::::i:::::t:::::r 
Notas al icantinas 
Una procesión. 
ALICANTE.—Es ta tarde salió la pro-
cesión del Corpus, correspondiente a la 
parroquia de Santa María, la más antigua 
de Alicante. 
Han formado en ella muchos íiclcs, pre-
sidiendo la Comisión provincial. 
Numeroso público ha presenciado el 
desfilé por las calles céntricas de la ciu-
dad. 
Una conferencia. 
En la Asociación de la Prensa ha dado 
una conferencia el poeta D. Mario Arnold, 
que fué muy aplaudido. 
Aterrizamiento. 
En el término de Biar aterrizó un avión-
correo de los que hacen el viaje de Bar-
celona a Alicante, de la Empresa Late-
coere, por habérsele agotado la gasolina-
Una vez hecho repuesto reanudó el 
vuelo, llegando sin novedad a la base 
aérea de esta capital. 
La próxima corrida. 
Se ha hecho el desencajonamiento de los | 
toros de Saltillo que el próximo domingo 
han de lidiar Márquez, Villalta y el Xiíio 
de la Palma. 
El público ha aplaudido la soberbia lá-
mina del ganado. 
rísi:::r;:;i:::;uj;ii::::::::j:tt:n:::m:íju::«::nr 
El Congreso Franciscano 
A las diez de la mañana, el nuncio de 
Su Santidad ofició de pontifical en la ba-
sílica de Muestra Sei\ora de los Angeles 
(vulgo San Francisco el Grande), en cuya 
ceremonia pronunció un elocuente discurso 
el obispo de Lérida, que estableció un pa-
ralelo entre Cristo y San Francisco de 
Asís . 
La capilla interpretó la misa del padre 
Ar rué . 
La concurrencia se trasladó después a 
la plaza de San Francisco para asistir al 
descubrimiento de la lápida colocada en 
la casa número 1 de la calle de San Bue-
navejitura en honor de los terciarios Cer-
vantes, Quevedo, Lope de Vega y Cal-
derón. 
Asist ió el ministro de Instrucción P ú -
blica, Sr. Callejo; una representación del 
Ayuntamiento y el padre Legísima. 
Amenizó el acto la banda del regimien-
to de eLón, y hablaron el padre Legísima, 
el Sr. Pérez Mínguez y el ministro de 
Instrucción Pública, siendo todos muy 
aplaudidos. 
A las cuatro y media de la tárele salió 
de la iglesia del Buen Suceso una proce-
sión muy numerosa, que se trasladó a la 
iglesia- de San Francisco el Grande. 
Ya en el templo, dió principio la sesión 
de clausura, pronunciando discursos |don 
Rafael Mar ín Lázaro y el obispo de Sa-
lamanca, D. Francisco Frutos Valiente, 
terminando con elocuentísimo discurso del 
cardenal arzobispo primado, doctor Reig. 
Terminó el acto dando su eminencia la 
bendición papal a los fieles. 
A U N N I ñ O _ D E _ O N C E a ñ o s 
Entrega de una cru* 
de Beneficencia 
. M U R C I A . - E n el salón de se.in 
Ayuntamiento ha tenido efecto la CS 
de la Cruz de Beneficencia o t o J ? ^ 
Melgarejo, que se ar o f ?a ^ 
niño Sixto 
aceqma teniendo once años v Zj? a üna 
Piño dc óch al que arJst aa ^ a ' 
mente. ua la Co, 
otro 
•el 
Pres id ió el acto el gobernador d i 
Pr«íí«nte deja Diputación y , con d pr0. visor del Obispado 
Pronunciaron discursos el Dr-«|j 
la Asociación de Maestros v ' í ' ^ 1 ^ ^ 
borit. de las Escuelas Graduadas Sa-
habló el alcalde. ^ " a ü a s , después 
So entregó una cartilla al niño cnnH 
rado con donativos de! gobernador S 
dente de la Diputación y alcalde ' 
^:;x::«:¿:m:tít:::t::::inn:::::u:n:naaaia» 
l 
E( local más fresco 
V concurrido de este verano. 
Graciosísimas zarzuelas. 
M U J E R E S , MUSICA 
Y A b E G K í A 
V A R I A S CAIDAS 
U n joven lesionado. 
En la calle de Vallchermoso se cayo 
ayer casualmente el joven de veintiséis 
años Hipólito Ruiz López, que vive en la 
calle de María Guerrero, número 2. 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Universidad fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado. 
Anciana gravemente lesionada. 
La anciana de ochenta y cuatro años 
Dominica Gómez Erguido, que vive en la 
calle de San Simón. 9 y 11, se cayó ayer 
en la calle de la Montera, produciéndose 
lesiones que en la Casa de Socorro corres-
pondiente fueron calificadas de pronóstico 
reservado. 
Jugando al "foot-ball". 
Cuando se dedicaba al deporte del "foot-
bállr se cayó ' aye r en la calle de Ataúlfo 
I el joven de quince años Juan José Calle-
jo Sánchez, que vive en la calle de Ama-
niel, número 14. 
Tuvo que ser asistido en la Casa de So-
corro de lesiones de pronóstico reservado. 
M a t í a s L ó p e z 
Chocolates v dulces 
Cafés marca COLON 
El Príncipe de Asturias 
S E G O V I A . — E l Príncipe de Asturias 
continúa su temporada en el Real Sitio de 
San Ildefonso, llegando algunas veces en 
sus excursiones por los alrededores hasta 
esta ciudad. 
M u E B l_ E S 
A R L A Z O S 
C A L V A R I O , 19 . - T I E N D A 
S m i t h P r e m i e r 
C A M P E A N D E R E S I S T C N C I A 
Unica maquina deeícribir garantizada 
por \ O s ñ O í 
ningún automóvil dió en precio tan reducido 
las características del CHEVROLET. 
De apariencia verdaderamente distinguida, 
construido totalmente con materiales de 
primera calidad, el CHEVROLET es el mayor 
triunfo de la industria automovilista, obtenido, 
claró está, por el fabricante de automóviles 
más importante del mundo. 
Caja de cambio de tres velocidades y 
marcha atrás. 
Vía normal. 
Asientos de gran comodidad, capaces 
para cinco pasajeros. 
Visite al concesionario del CHEVROLET en su 
locclidad y juzgue usted personalmente. 
NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
(Sujetos a variación sin previo aviso). 
TURISMO. -- ,u 6.170 pesetas. 
C O U P É . . . . . . . ^ 7.700 » 
C O A C H ..w 7.600 » 
SEDAN 8.300 » 
LANDAU SEDAN 8.600 » 
ROADSTER . . . . . 6 . 1 7 0 » 
C A B R I O L E ! COUPÉ 8.350 » 
CHASIS comercial 4.900 » 
CHASIS camión de una tonelada. 5.990 » 
Precios en nuestros depósitos de 
B A R C E L O N A . MÁLAGA O B I L B A O 
Todos los coches completamente equipados, incluido 
el 5.° neumático. 
La (Tamionela de uno tonelada vendrá equipada con ruedas 
de madera sin 5 ° neumático 
Agente5 exciu5tvQf. 
A. Periquety O 
Aparcado-UA 
M A D R I D 
ÍApoiicfdn-. 
Caballero ae <* 
Gracia, K y 16 
OCASIÓN 
en maquinar de lar 
mejores marcar pro 
a piazor de • Agenoa en Barcelona 
^ m«í" Cajpe, 2̂  
P O M P A S F U N E B R E S 
4 . A R E N A L 4 - T E L E F 2 1 1 1 9 0 . 
CO?>ICESIONARIOS EN TODAS PARTES 
GENERAL M O T O R S PENINSULAR. S. A, 
Nueva fábrica: 
Calle de Granada, 33 
M A D R I D 
C H E V K O L E T 
I 
::«««:::»j::«j«j«:::::«:««:n::««:í:::n«u««»j::n:««:t«::«:::«:::::v«:K::::« 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali 
bres 6/35-7,65-33 y 9 m'm. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez 
M A D E R A , 3 . — M A D R 
Garcillan. 
AGUAS MINERALES 
N A T U R A L E S D E 
PROPIETARIOS: HIJOS D E R. |. CHAVARRI 
tniutttKttttrt* 
O Z O N O R I N O R U Y - R A M i 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza- | 
clones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
I S I D O R O R U I Z . - Carretas, 37, principal. - Madrid. | 
Purgantes Depurativas 
Antibiliosas : Antihérpeticas 
ANTONIO MAURA, 12 (ANTES LEALTAD) -MADRID 
?n i u n i o 1927 K L N O T I C I B R O 
P á s r í n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
U n a j o r n a d a s i n i n t e r é s , e n q u e l o m á s c a r a c t e r í s t i c o e n M a d r i d f u é e l e t e r n o 
d e s e m p a t e d e l a U n i ó n y d e l a G i m n á s t i c a , q u e , c o m o n o p o d í a 
m e n o s d e s u c e d e r , t e r m i n a r o n e m p a t a d a s 
Gimnástica, 2; Unión. 2. 
[ «rar en estas fechas partidos de fút-
i - tan lamentable y antideportivo, que 
^ nodemos comprender cómo los juga-
110 aceptan estas disposiciones tedera-
ioTe\\n el menor gesto de rebeldía, 
^ruando todas las demás regiones h< an 
. S t o ef proceso de su campeonato, 
' f ? quedan al sufrido aficionado del 
Stro tres partidos oficiales que sopor-
^Preferible hubiera sido celebrar estos 
, •«W de desempate en cualquier día 
'•matul 3 r . . 
. trabajo de los meses pasados; el re-
liado económico hubiese sido el mis-
n sea a las cuarenta v ocho horas de 
bandos contendientes seguramente lo hu-
bieran agradecido. 
Scnm nos informan, el nuevo desem-
3te "deberá celebrarse el martes ptóxi-
0 o sea a las cuarentay ocho horas de Eninar esta jornada agotadora, y ello 
cerá muy reglamentario, pero de higiéni-
¿o y deportivo tiene muy poco. Celebrar-
lo el jueves nos parecería más justo y 
iaC¡onal, porque no hay derecho a exigir 
un derroche de energías, contrario a las 
¡evej de la naturaleza y buen sentido, a 
quienes buscan la salud de sus cuerpos 
v pueden encontrarse con lo contrario de 
jo que desean, por obra y gracia de unos 
«¡eñores que están obligados moralmentc 
a velar por que esto no suceda. 
* * * 
El partido, técnicamente hablando, fué 
óesde luego malo; pero la igualdad de 
fuerzas y el entusiasmo de los unionistas 
consiguieron entretener a los escasos y 
valientes espectadores que acudieron ayer 
tarde al terreno de los gimnásticos. 
KO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SDÍ S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
En la primera parte dominó al princi-
pio la Unión, y luego los blanquinegros, 
haciéndose patente la total ineficacia de 
éstos frente a la puerta de Vidal; los ro-
jos, por el contrario, jugando con gran 
codicia, prodigaron el tiro siempre que 
pudieron, y con ello lograron que Gra-
nizo se luciera en la defensa del marco 
blanquinegro. 
En este tiempo—en el que se ha juga-
do con dominio alterno—ha sido lo más 
sobresaliente del mismo, un avance de to-
da la delantera gimnástica, terminando 
fon un fuerte remate de Areitio, fuera. 
El arbitro ha castigado unas "manos" de 
Briz con "penalty", el cual, mal ejecuta-
do por Navarro, ha sido anulado con fa-
cilidad por Vidal. 
Cuando faltaban escasos minutos para 
terminar. Granizo pierde una fácil pelo-
ta y él mismo la ayuda a entrar en su 
puerta, haciendo tanto. 
La segunda parte seTmicía con presión 
gimnástica, luciéndose Briz y el veterano 
Zugazaga; a pesar de este dominio, la 
Unión marca su segundo tanto, tras apro-
vechar una jugada, llena de desgracia, de 
Mariano Serrano. 
Durante unos minutos decayeron los 
branquinegros; pero en seguida se lanza-
ron codiciosos en busca de mejorar 'el 
marcador, lo que logra Navarro de un 
inerte tiro, al rematar un pase excelen-
te de Devesa. Este nuevo tanto es un es-
polique para los gimnásticos, que ahora 
dominan con alguna intensidad, y en una 
jugada dudosa. Navarro y Jaso llegan a 
las manos, y el árbitro, con muy buen 
acuerdo, los manda a la caseta para que 
se serenen. 
\ Finaliza el tiempo, y Devesa hace la 
Ju?ada que produce éT'empate, logrado 
P01" el citado jugador, en difícil posición, 
^ un r<chut" alto y muy cruzado. 
.Los dos equipos, terminado el tiempo 
81 decisión, comienzan la prórroga con 
visibles señales de agotamiento, y en ella 
Qoniina casi siempre la Unión; pero ni 
ellos ni sus rivales consiguen variar el 
Arcador. 
* * * 
Fl resultado refleja por completo lo 
^e fué el encuentro; ambos "onces" pu-
d,eron aumentar el tanteo varias veces, 
Pfro unas el larguero y otras la imperi-
ta de los chutadores impidieron la consu-
ación de sus propósitos. Con mucho 
consignamos que ninguno de los 
05 equipos echó mano en" ningún mo-
êntô  de recursos de juego reprobables 
• Pe''grosos, siendo aquél entusiasta en 
uchos momentos, pero siempre exento 
üe toda violencia. 
-̂ra antes una de las características del 
onjunto de la veterana Gimnástica, la 
Ulent1-- 1 
laVa'0r y coraje; pero ayer, casi todas 
^.veces que pudimos presenciar la apa-
fu¿0n cle estos compañeros del triunfo, 
ron POr̂ ue ôs ""ionistas nos lo mostra-
G 
y difíciles situaciones. E n los medios, d i a -
les, y en el ataque, Saez, que con sus co-
nocimientos de juego fué muy útil a la 
delantera. 
Y nada más de este partido, jugado con 
una temperatura de canícula. 
Arbitró el Sr. Puerto, que tuvo un de-
but más qu feliz en su arbitraje en las 
categorías superiores. 
Los equipos a sus órdenes formaron asi: 
Unión.—Vidal; Bris, Zugaraza; Joa-
quín, Chales, Paso; X . , Saez, Carrasco, 
Alvaro, Juan Antonio. 
Gimnástica.—Granizo; Serrano, Serra-
no; Alcántara, Alcántara, Oquiñena; Sa-
las, Davesa, Adarraga, Navarro, Arei-
tio. 
P E D R O E S C A R P I N 
O t r o s r e s u l t a d o s 
Español, 1; Oviedo, 1. 
O V I E D O 19.—En el campo de Teati-
nos, de esta capital, con asistencia de un 
público numerosísimo, han jugado el Real 
Oviedo y el Español de Barcelona. 
E n la primera parte el dominio ha sido 
alterno, y a los cinco minutos se ha retir 
n'do lesionado Zabala, que ha sido substi-
tuido por Capdevila. LL;S catalanes han 
tirado más que los locales, los cuales han 
estado inseguros en el tiro. 
A los treinta minutos Padrón, de un 
golpe de cabeza, marca. Oscar liace va-
rias paradas formidables luciéndose hasta 
el descanso. 
E n la segunda parte se crece el Oviedo, 
y tras varios intentos bien anulados por 
Zamora, Caramelero, de un "chut" muy 
colocado, logra el empate, el cual no pudo 
detener Zamora, a pesar de tirarse bien. 
Los dos equipos hacen esfuerzos hasta 
el final, buscanxJo desempatar; pero no lo 
logran. 
Los ovetenses logran un tanto, el que 
es anulado por el árbitro. 
H a arbitrado Isaac Fernández. 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL! 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
tntttt »>«»??*« t»*oo«>«t*{tt»?««»»tt«tT»t?»«t«to««>«<*«t3 
E n Cataluña. 
B A R C E L O N A 19. — E n el campo del 
Europa se ha clebrado un partido entre 
el equipo reserva de este Club y el del 
Athl¿tic del Turo. 
Venció el primero por 4 a 1. 
E n Valencia el Peñarol empata. 
V A L E N C I A 19.—En Mestalla lian ju-
gado el Valencia y el Peñarol, quedandv 
empatados. 
— E l Levante, en su campo, ha vencido 
al Cartagena por 5 a 4. 
* * * 
En Madrid.—Nacional, 5; Ferroviaria, o. 
En Santander.—Racing, 5; Bctis, 1. 
En Pontevedra.—Eiriña, 3; Celta, 2. 
En Murcia.—Athlétic, 1; Aguilas, o. 
C i c l i s m o 
S A N T A N D E R 19. — S e ha celebrado 
la prueba ciclista Santander-Solares-Se-
rón-Santander, con un recorrido total de 
69 kilómetros. 
Tomaron parte unos treinta corredores, 
y venció Eleuterio Gómez. 
Los incansables muchachos que integran los equipos de la Unión y de la Gim-
nástica disputándose un saque de esquina contra la meta del "campeón" de Par-
diñas en el 99.813 partido de campeonato de la región del Centro de esta tempo-
rada, jugado ayer tarde. (Fot. Ortiz.) 
ta; hoy día la mayor parte de sus 
^tos no dai\ precisamente la nota 
^. Panizo estuvo muy bien, salvo en el 
tanto, y en la zaga el más pe-
íirt'd Cle los ^errano llizo un luagnífico 
j i w ; los medios, voluntariosos, sobre 
g Alcántara. 
la •f^"6' inilec¡so, y sin acosar nunca 
detensa contraria, que pegó a pla-cer, x 
^ °s Pareció el mejor Navarro, y a 
la p as y Devesa. Este muchacho, con 
«s fnan concePción qué tiene del fútbol, 
«ntm; pena que no se eniPlee con más 
r''a S T ' porquce si tal hiciera, llega-
«llo i , a Ser llgUl"a- Condiciones 
para 
g * sobran, lo que le falta es volun-
^s, v "r..hlZO i™3 ^ dos ju&a-
• y estas fueron dos pantos. 
I n,A., : ' - . mon JUg0 coa mayor entusiasmo 
15 puer J0ntrar,0S' y las clásicas boleas a 
Wron ? COntrana' con e"ti-ada corajuda, 
F S S , ^UenteS.y I ) e l i S r ^ - Vidal pa-
S Ñ i ó ^ Pa.reja Bris-2"gazaga se en-
a la Períecciun, y salvo numerosa. 
Á U T O M O V I L E : s 
M O T O C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S 
P l a z o s y c o r i t a c i o 
J. D U T R E Y , C a ñ o s , 1 t r i p l i c a d o . 
I V 1 A D R I D 
P e l o t a v a s c a 
ixsxtx 
B I L B A O 19.—En el Frontón Euskal-
duna jugaron esta mañana Muñoz y Arrar-
te contra Gallarta I I y Elorrio, que fue-
ron vencidos por cuatro tantos. 
Albéniz y Algorteño fueron derrotados 
por un tamo por Narvaiza y Bérriz. 
Por la tarde, CbistU I I y Campos que-
daron en 48, jugando contra Zárraga y 
Zornoza. 
u n 
Tiempo: i m. 9 s. 
Distancias: 1/2 c , 2 1/2 c. y 2 c. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 6 y 
7 pesetas. 
Segunda carrera.—Premio Macdonald, 3.000 
pesetas, 2.200 metros: 
1. u "Bol ívar" (Lync), 64 k., del duque de 
Toledo. 
2. ° "Tcddy Bear" (Sánchez), 62 k., de 
E . Bertrand. 
3.0 " E l Bruch" (Ripsrt), 62' k., de A. 
Talavera. 
Tiempo: 2 m. 29 s. 
Distancias: 1 c , lejos. 
Apuestas: ganador. 6. 
Tercera carrera.—Premio Villaverde (ca-
rrera de venta), 2.000 pesetas, 1.800 metros: 
i." " D o ñ a Ignacia (A. Diez), 55 k., de 
R. D. Arias. 
2.0 "Noja" (Díaz, ap.), 45 k., del mar-
qués del Llano de San Javier. 
3.0 "Rochers Rouges" (Cárter), 55 k., del 
Harás Velasco. 
X o colocados: "Hersée" , 54 k.,; "Sauveu-
se", 55 k.; "Very Willing", 54 k.; "Ster-
Hnt;", 53 k-; "Zagara", 53 k., y "Septi-
me", 50 k. 
Tiempo: 1 m. 58 s. 4/5. 
Distancias: 2 1/2 c , 1 c. y 1/2 c. 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
Apuestas': ganador: 14,50 pesetais; colo-
cados, 8,50, 12 y 24,50. 
Cuarta carrera. — Premio del excelentísi-
mo Ayuntamiento de Madrid, 6.000 pesetas, 
1.800 metros: 
1. " "Centaure" (Lyrie), 58 k., del duque 
de Toledo. 
2. " "Bougie", (Romera), 52 k., del mar-
qués de Loriana. 
3.0 "Jocoso" (Sánchez), 54 k., de la Di-
receción de Cría Caballar. 
No colocados: "Why Not", 58 k.; "Cu-
rruco", 54 k.; "Parsifal", 58 k.; "Jipi", 
54 k.; "Jaríto"/54 k.; "Ruiloba", 52 k.; 
"Frugality", 52 k.; "Grand Place", 52 k., y 
"Si j'Veux", 56 k. 
Tieniipo: 1 m. 58 s. 
Distancias: 2 1/2 c, 1 c. y 1 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 11,50 pesetas; coloca-
dos, 7,50, 10,50 y 7,50. 
Quinta carrera—Premio Eclipse "handi-
cap"), 10.000 pesetas, 3.000 metros: 
1.0 "Penagos" (Belmonte), 57 k., de G. 
Flatman. 
2.0 . "Go and Win" (Leíorestier), 61 k., del 
séptimo regimiento ligero de Artillería. 
3. "Celaya" (Romera), 51 k., del mar-
qués del Llano de San Javier. 
No colocados: " Ipéca", 50 k.; " L'Eneo", 
57 k.; "La Fileuse", 56 k.; "Géronte", 55 
kilos; "Don Bruno", 57 k.; "Bengali", 50 
kilos; "Pinocho", 60 k., y "Guarnizo", 62 k. 
Tiempo: 3 m. 27 s. 
Distancias: 3 c, cuello, 1 c. 
Apuestas: ganador, 12,50-; colocados, 6,50, 
7 y 12 pesetas. 
J. P-
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
No admitas nunca en tu Club, como di-
rectivos o mangün'.ííidurcs, desperdicios de 
oirás Sociedades, por muy útiles que te di-
gan que son los que a ti van de esa ma-
nera. 
Si así no Jo haces, 110 tardarás mucho 
tumpo en arrepentirte y tirarte de los pe-
IOJ. E l cariño a los colores de un Club no es 
cosa que se improvisa, os algo que nace y 
que no está al alcance de todas las concien-
cias. 
E n época de fichas, si oros jugador, déjate 
de simpatías y romanticismos y vete a lo 
pcíitivo. 
Si el "Almacenes Pérez, fiéneros de pun-
to y tiras bordadas" te ofrece por la fieba 
25.000 "le.andras", y el de "Las comidas es-
tán dentro por cansa del rdor. E . C . " te da 
la misma cantidad, una estera y un reloj, 
quédate con este último, v no bagas el "ca-
nelo". 
C T I I N - C I Í A - T E 
••••••tnjjaa: 
NO DEJEIS DE CENAR 
E N L A T E R R A Z A que esta semana 
inauguran 
LOS BURGALESES 
P R I N C I P E . 8. 
S a b e m o s . . . 
Que la asamblea de regiones que co-
mienza el próximo lunes, será de lo más 
movidito que se recuerda. 
Que Urrutía no sabe si quedarse en 
Valencia, ficharse con el Aíhlétic madrile-
ño o firmar con el Oviedo. 
• * • 
Que el Madrid ha asegurado la vuelta 
de Herrera al Sporting, comprometiéndo-
se a abonar por el traspaso—caso de rea-
lizarse—la suma de 32.000 pesetas. 
• * * 
Que los Oribe es posible que fichen en 
Zaragoza y Chales en Cartagena. 
* * * 
Que la fórmula de Valencia de am-
pliar el campeonato de España, y la de 
Guipúzcoa, de acortar el regional, cuen-
tan con muchos adeptos. 
* * • 
Que Cros vestiría con mucho gusto la 
camiseta del Español. 




P R O D U C T O D E LA 
" G E N E R A L MOTORS" 
E l i MEJOR 12 CABALLOS 
Precloa fila «bmpélcncla. 
GOTA, 18. JVUXJRO 
l e a s H i p i 
"Penagos" (Belmonte) y "Centaure" 
(Lyne) triunfan en el Premio Eclipse y 
en el del Excmo. Ayuntamiento de Ma-
drid. 
Bajo los preliminares rigores de la pró-
xima estación tuvo lugar en el Hipódromo 
de la Castellana la vigésiinoprimera reunión 
del "meeting" madrileño. 
Un programa bien dotado, pingües inscrip-
ciones y muchísimo público fueron las ca-
racterísticas de la antevíspera del Gran Pre-
mio. 
TodaiS las pruebas se desarrollaron dentro 
de la más absoluta normalidad, registrándose 
los siguientes resultados: 
Primera carreras.—Premio CórdoRa, 2.500 
pesetas, 1.000 metros: 
l.0 "Las Fraguas" (Bdmontc), 53 k., de 
G. Flatman. 
2.0 " Guada-Joz" (Ripcrt), 56 k., de Je-
naro Pariadé. 
3.0 '•Mancliettc" (J García, ap.), 51 k., 
del marqués de Amboage. 
No colocados: "Locuaz", 52 k.; "Lonja", 
47 k., y ""Woiideríul", 57 k. 
E L 5 U I C R S I E M P R E 
E S T Á D B M O D A 
E l e s t i lo d e l B U 1 C K e s t á n e x p r e s i v o , 
a c u s a t a l g r a c i a y d i s t i n c i ó n q u e n o p a s a r á 
n u n c a de m o d a . A s í m i s m o n u n c a se 
h a r á n a n t i c u a d a s s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
p o r q u e se r e n u e v a n s i n c e s a r s i g u i e n d o 
la i n c e s a n t e e v o l u c i ó n d e l a u t o m o v i l i s m o . 
A q u i e n d e s e e u n a u t o m ó v i l de l í n e a b 
e x a g e r a d a s , e s t r i d e n c i a s d e l a m o d a , n o 
se le p u e d e r e c o m e n d a r u n B U I C K . E l 
B U I C K t iene u n a e l e g a n c i a i m p e c a b l e , 
t a n n a t u r a l , q u e p e r d u r a a t r a v é s d e l a s 
f r i v o l a s m o d a s , e n o r g u l l e c i e n d o a s u s 
p r o p i e t a r i o s . * 
C O N C E S I O N A R I O S EN T O D A S P A R T E S 
NUEVOS PRECIOS R E D U C I D O S 
(Sujetos a variación sin previo aviso). 
S T A N D A R D 
MODELO íi!* Pesetas. 
25 T U R I S M O 12.600 
20 C O A C H 13.500 
27 SEDAN 14.100 
24 SPORT R O A D S T E R .. 12.400 
M A S T E R 
MODELO Peseta». 
35 T U R I S M O . . . , , 16.000 
50 S E D A N 20 600 
51 B R O U G H A M 19.900 
54 CC C O U P É , 20 00C 
Todos los coches completamente ^ 
equipados, incluido el 5.° neumAfico 
Precios en nuestros depósitos de 
BARCELONA, MALAGA O BILBAO . 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, 5. A. 
N u e v a f á b r i c a -
Calle de Granada, 33 
MADRID 
¡ f J c U A N D O S E C O N S T R U Y A N M E J O R E S A U T O M Ó V I L E S / ' B U I C ^ 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
E l Real Zaragoza posee un magnífico 
campo de deportes; situado on una tinc.i 
con frondoso arbolado, el terreno de jn l 
está rodeado de corpulentos árbulos; eJ 
piso de juego es de fina, corta y tUpidá 
hierba, y las localidades pura el púidiuu 
son amplias y cómodas. 
An ra bien; a los árbitros no les ha pa-
recido muy bien por dos moli"c s: prhiftí-
ro, porque la cábela o^tá lejísima, y hay 
que pasar entre todo el público; y stguu-
do y principal, porque el canal de Ara-
gón bordea la finca, y, la verdad, son mu-
chos "•alicientes'' para el úrbilru. 
, « * * 
Prats, el gran medio centró de! Murr'i, 
va a estar más solicitado la próxima tem-
porada por lus equipus de "postin" que 
una guapa y rica heredera; a nosotros c .-
tnunto del jugador vizcaíno no nos ex-
traña, porque en el encuentro Murcia-Va-
lencia de esta temporada nos hizo una de-
mostración de lo que es jugar bien al fút-
bol que no se nos olvidará fáciiménte. 
L o que no saben muchos es que Prats 
os de medio centro tan buen jugador o me-
ys: que de medio ala. 
« » * 
Llegan a nosotros noticias de que el 
Racing está decidido a presentar la p r ó -
xima temporada en el campeonato regio-
nal un "oncj" constituido exclusivamente 
por añeionados; para ello ha comenzado 
por licenciar a todos los jugadores actua-
les ciue tienen ficha como profesional. 
Nosotros, que ni atacamos ni defende-
mos el profesionalismo, nos limitamos a 
dar la noticia. 
* * * 
Estos días han sucedido cosas curiosí-
simas, y una de ellas te la voy a relatar, 
lector querido, para que te sirva regu-
cijo; la cosa no es para menos. 
L a escena representa la estación del 
Mediodía, a la salida de un equipo ma-
drileño, que marcha a una larga excur-
sión turística. Faltan minutos para que 
salga el tren. Un grupo de señores discute 
con otro regordete, que no es jugador, 
y de cuyo nombre no queremos ni acor-
darnos; se oyen frases como ésta: 
—¡Usted a mí me paga! ¡Ya lo creo! 
—Pero si no tengo dinero. 
—¡Pues lo pinta; pero usted no se val 
E n esto surge otro señor, todo sofoca-
do, que se dirige al grupo, y encarándose 
con el "atracado", le dice "conciliadora-
mente", agarrándole de la manga de la 
americana: 
—¡ Están ustedes poro que muy equivocan 
dos! Este señor me pertenece a mí exclusU 
vamente, y no se va mientras no me dé las 
mil cien pesetas que me debe de ropa. 
Discusiones, gritos, actitudes violentas, ti-
rones de mangas, y la campana de salida que 
suena... Los '•ingleses" tiran por un lado, 
por otro los expedicionarios, que por fin 
triunfan y meten en el coche al asediado. 
Marcha el tren y suenan algunas frases de 
la mala lengua castellana, las cuales son aca-
lladas con la presencia de un hermano del 
ladino viajante, que abona la deuda. 
Como me lo contaron te lo cuento. 
* v * 
Hungría ha batido a Francia nada más 
que por trece tantos a cero. Decididamente 
tiene razón Lucien Gamblin, el gran críti-
co francés: el fútbol galo no existe. 
Cataluña ha derrotado a los "diables rou-
ges" por nueve tantos a ninguno. ¡ Pobre 
Bélgica futbolista, campeones de la Olimpia-
da del 201 ¡Lo que fuisteis y lo que auis 
hoy día! 
* * * 
Vidal y Travieso, antes de marchar en, 
la excursión del Madrid, han firmado nue-
vamente su compromiso por el Athlétic bil-
baíno, y otro tanto ha realizado Prats antes 
de embarcarse. 
* * * 
Cándido Martínez, el buen guardameta ma-
drileño y excelente persona, firma la ficha 
matrimonial dentro de mry pocas semanas. 
Al felicitar al simpático Martínez le desea-
rnos tantos triunfos en el matrimonio como 
los que obtuvo en los terrenos deportivos. 
Todo se Jo merece por modesto, simpático 
y buen muchacho. 
* * * 
Podemos afirmar rotundamente que Ma-
nolo Vailderrama, el formidable delantero 
madrileño, no se mueve de Madrid, a pesar 
de los excelentes ofrecimientos que se le han 
l echo por diversos Clubs. Seguirá jugando 
e i la villa y corte, pero lo que ya no sabj-
ir.os es dónde. 
Dentro de breves días quizá pueda decír-
telo. 
* * * 
Según rumores que circulan por las pefi; i 
deportivas, Parajes, el cxcelcme caballero, 
que durante tanto tiempo presidió la Junta 
del Real Madrid, vuelve de IHK VU llegado 
por un numeroso grupo de ineondicionales 
que desean verlo como presidente del Cluli, 
cargo en el que tantas cosas de provecho Fea-
hzó, con un de,sinterís y un amor a la So-
ciedad que luego fué tan mal pagado. f 
Felicitamos a los palrocinadoivs de la 
candidatura; hombres como Pedro Parajes 
quedan muy pocos cu el deporte. 
* * * 
Sí, señores, "aun cuando no lo crean los 
cuatro comunicantes que se han dirigido 
a nuestra Redacción, los árbitros madri-
kños no perciben un céntimo de derechos 
de arbitraje, los cuales van a parar ínte-
gros a los fondos del Colegio para que 
este viva decorosamente. 
Por ello, los que crean que los jueces 
centrales hacen un espléndido negocio, 
arbitrando partidos, están frescos. 
* • • 
Se celebraba un partido de fútbol en 
Sevilla, el cual lo arbitraba un señor total-
mente desconocido para los espectadores 
que habían acudido al mismo. E l pobre 
señor, para desgracia suya, iba de equi-
vocación en desacierto, y en vista de ello, 
uno de los muchos "guasas" que hay por 
aquellas tierras, dijo, volviéndose a un 
grupo que le rodeaba: 
-—¿Pero no conocéis a ese árbitro? ¡Sí, 
hombre, sí 1 
—¿Quién es?—preguntaron varios. 
—Quién ha de r.er. Fl loco del aire; 
no veis que no hace más que soplar sin 
saber el qué. 
* * * 
Este es indudablemente el mos de la ora-
tona deportiva: Asamblea de árbitros madri-
leños el miércoles, de nacionales el sába-
do y de la Real Fed eración el lunes. 
¡Ahí Roberto Alvarcz, el sin par oradov 
viene en r e p r e c n t a d ó n de Santander. 
Cuando viene mu dc.-grada nuhea viene 
sola. - -
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E L S U C E S O P I N T O R E S C O 
D o s s e r e n o s q u e n o l o s o n , 
p e r o t a m p o c o l o p a r e c e n 
Hay personas que se perecen por la su-
plantación de la personalidad. Unas veces 
\)or simple pose, otras por el afán deamc-
tliclo de lucro ilegal íde alguna manera he-
i 'd., de llamarlo), no nos han pillado de sor-
presa las apariciones periódicas ,de sujetos 
;Itsaprensivos que se fiiiRcu personalidades o 
figuras salientes y fainiliar"s de los misinos. 
Pero de eso a que hay? ciudadanos que 
fcc.nscicntemente (¡ !) se hagan pasar por el 
sereno deJ barrio, hay una distancia fantás-
tica. 
Esto fué lo ocurrido ayer al joven de diez 
y nueve años Antonio Valverde. domiciliado 
co la calle de las Veneras número 5. 
Cuando el joven Valverde caminaba ha-
c'i su domicilio, le salieron r.l paso dos indi-
v'duos, que alegando su condición de serenos 
la emprendieron a pVios, por ignofamos qué 
Frcretos motivos, con el susodicho joven, y 
íe produjeron diferentes lesiones, de las que 
li'vo que ser asistido en ia Casa de Socorro, 
íxnmle calificaron su estado de pronóstico 
reservado. 
Detenidos los presuntos serenos, fueron 
trj-.ducidos a presencia (l?¡ comisario, quien 
legró averiguar que no er^.i ''serenos", en el 
ve rdadero sentido de la palabra, y que se 
I', maban Agustín Gascón Pontes, de vein-
tisiete años, y José Vargas Martínez, de 
l-tinte, comnrobándose que \c que le gasfirnn 
id ¡oven VaJvcrde había sido una "ligera" 
bi rma. 
Claro está que en la Comisaría no pasaron 
[ ••r lá broma, que le habia costado tan cara 
iil perjudicado, y nara aue no gasten "rbn-
¡n^.s" con el chuzn v el farol se les envió 
B' Juzgado de guardia, a que exolicajan al 
jaez su afición a la yigilattcia nocturna agre-
BÍva. 
P a s t i l l a s B O N A I ^ D 
Cloroborosódicas. de mentol y cocaína. Cu 
r.in afecciones de crarganta v toses rebelues 




L O G R O Ñ O . — E n ía qa$j totalidad de los 
jiucblos han (inedadü constiun'das las Juntas 
Locales de, Informac.onc.-; Agrícolas, de re-
ciente creaición, y de las ,que se éspei&á pro-
vtebosos resultados para la agricultura e 
irdustrias patrias. 
Fábrica de bujías y jabones 
Manuel García .—Teléf . ^3.961 
20, Bravo Murillo. 20.—Madrid. 
P o r v e n d e r p a n f a f t o d e p e s o 
A L M E R I A . — E l gobernador civil de la 
ftovincia ha impuesto varias nuíltas a fa-
bricantes de pan que lo vendían falto de 
peso. 
i r w T c ^ ^ o c ( E : x " ^ , ^ T O ^ 
l \ l J O I R E C L A M E N 1 A R I O 
Por R R . 0 0 . por haber ganado con el 
n ú m e r o uno todos los concursos del E s -
tado español . 
Paseo de Recoletos, 5, Madrid. 
A t r o p e l l a d a p o r u n a b i c i c l e t a 
E n la plaza de Olavide, la bicicleta que 
montaba Manuel M o n t ó n a trepe l ló al ni-
ñ o de doce a ñ o s Alfonso Ventura Rodrí-
guez, domiciliado en la calle del General 
Alvarez de Castro, n ú m e r o 8, producién-
dole lesiones que en i a Casa de Socorro 
del distrito de Chamberí , adonde fué con-
ducido, fueron calificadas de pronós t i co 
reservado. 
E l ciclista atropellador fué detenido. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n R u m a n i a 
B U C A R E S T 18.—Entre los Sres. B r a -
tiano, "leader" liberal, y Manu, jefe del par-
tido nacionalista aldeano, continúan las con-
versaciones con el fin de estudiar la posibi-
lidad de un acuerdo electoral. Estas conver-
saciones no han dado todavía ningún resulta-
do práctico, y se cree poco probable que se 
logre un acuerdo. 
E n determinados Círculos políticos se ase-
gura que estas conversaciones pudieran in-
fluir sobre la existencia del Ministerio actual. 
(Fabra.) 
: : : : : n : m : t : : : « : : í t : : : : « : : : j : t : : : : : : n : : : : : : n u : n i : 
L o s i n c o n v e n i e n t e s d e l a n a v e = 
g a c i ó n 
E n d estanque del Retiro navegaba ayer 
en una barca Melquíades Gutiérrez, cuando 
cen la barca dió un fuerte golpe a la niña 
Cristina Seviña, de siete años, domiciliada 
en la calle de Toni jos , nrmero 28, cogién-
dola entre el muro del estanque y la citada 
barca. 
Tuvo que ser asistida en la Casa de So-
corro de lesiones de pronóstico reservado. 
L o s b o m b e r o s h a c e n 
m a n i o b r a s 
A L I C A N T E . — A n t e numeroso públ ico 
ba efectuado maniobras esta m a ñ a n a la bri-
gada de bomberos, e n s a y á n d o s e los extin-
tores ú l t imamente adquiridos. 
Se han realizado escalos en el edificio 
del Instituto Nacional de Segunda Ense -
ñanza. 
D e s p u é s desfiló la brigada por las calles 
céntricas . 
L O S D O M I N G O S M A D R I L E Ñ O S 
L A S F A M I L I A S S E H A B I T U A N 
A L " P I C N I C " 
I m p r e s i ó n p e s i m i s t a d e l a S o c i e d a d E s p a ñ 
P r e n s a i t a l i a n a a n t e l a S . d e N . j d e C o n s t r u c c i ó n N 
R O M A 18. — L o s per iód icos italianos Como en años anteriora 
'os de! do bajo la presidencia deT'sciW* Celeb^ 
n iñada ¿ " b i n a , la Junta general de C-nde 3 
L a hora del almuerzo. 
L a L e g a c i ó n i n g l e s a e n P e k í n 
L O N D R E S 18.—Se da como seguro que 
Inglaterra no retirará su Legación de Pe-
kín.—(Argos.) 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o d e 
EL HIERO DEl U1S 
t i e n e e l n ú m e r o 
1 3 . 7 6 4 
L a s costumbres m a d r i l e ñ a s van tomando 
otros rumbos. 
Aquel Madrid dominguero de ropa l im-
pia, almuerzo familiar y f u n c i ó n de tea-
tro, se va esfumando. 
E l Madrid de hoy, siguiendo el ejemplo 
de P a r í s , Londres y Nueva Y o r k , gusta, en 
btnr de la Puerta del Sol , que tiene que 
cruzar forzosamente todos los dias para 
irse al campo y respirar a pleno pu lmón , 
lo que no consigue en toda la semana, 
metido en un taller o en una oficina. 
Y a no es solamente el modesto obrero 
e! que va con su familia a comer bajo un 
M O T O R E S 
G A S O L I N A - D I E S E b - G A S 
G r u p o s i v i o t o - c d o m toa 
I n s t a l a c i o n e s d e r i e g o 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R A 
DE 
M O T O R E S I N D U S T R I A L E S , S . A. 
M A D R I D 
V e l á z q u e z , 3 2 . - T e l f . 5 4 . 8 2 1 
U n brindis en el pinar. 
pino de l.'i Dehesa de la V i l l a , es la pobla-
c i ó n entera e\i sus diversos sectores, se-
dienta de salud y de unas e n e r g í a s que no 
encontrar ía en n i n g ú n teatro ni "cine". 
A y e r , los alrededores de Madrid ofre-
c ían un panorama pintoresco: el Parque 
T o d a O F I C I N A e s t a r á d e e n -
h o r a b u e n a c o m p r a n d o e n l a 
P A P E L E R I A 
C A K D E M A b C I S N E K O S 
R e v é s , 5 . — T e l é f o n o 1 5 . 4 6 5 
del Oeste, Puerta de H i e r r o , Cuesta de las 
Perdices, E l P l a n t í o , L a s Rozas, Vi l la lba, 
Cruádarratna y Cercedil la estaban anima-
d í s i m o s . 
Cerca del Sanatario de Valdelatas, en 
uno de aquellos bosques tan perfumados, 
había muchas familias de la buena socie-
dad madr i l eña saboreando el suculento 
'•picnic". 
Entre otra gente conocida, vimos a los 
s e ñ o r e s de Phill ips, de Sabaney, de H a y -
ward, a las señor i tas de Moore y a los 
Sres. Hamlyn , Cope, Hey lyk . Proctor, De 
Sol ía , Pittaluga, G a r r i g a y a ese porten-
to de gracia y de bondad, a la encantado-
ra Carmencita de Llobet, que siempre es 
el alma de esas fiestas. 
L a s parejas, con ayuda del g r a m ó f o n o , 
bailaban el castizo "schotis'', y los tapo-
nazos de las botellas de c h a m p a ñ a retum-
baban por aquellos parajes, d u e ñ o s del s i -
Itncio. 
A l regresar, el sol desaparec ía lentamen-
te tras el horizonte azul y rosa; la luna, 
casi plena, se adueñaba del firmamento. 
¡ Q u é s impát i cos resultan esos "picnics" 
domingueros lejos del m o n ó t o n o ir y ve-
nir de la bulliciosa capital ! 
C L E O 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Santos del dia.—Santos Silverio, presbí-
tero; Novato, Pablo y Ciríaco, márt i re s , 
Macario, obús^o: Florentina, virgen; 
Beato Francisco Pacheco y c o m p a ñ e r o s , 
S. J . , márt ires . 
Cultos de hoy. 
Parroquia de San Antonio de la F lor i -
da.—(Cuarenta Horas . ) A las ocho de la 
mañana , misa y E x p o s i c i ó n ; a las diez, 
misa mayor; por la tarde, a las seis, ejer-
cicio, s ermón , a cargo del Sr. Yunta , y 
reserva. 
Servitas ÍSan N i c o l á s ) . — T e r m i n a hoy 
ol triduo a San Cristóbal . Por la tarde, a 
las seis. E x p o s i c i ó n y reserva. 
ff poS aÍteTías señoras 
No se preocupe de la limpieza de sus al-
fombras. Avise a M . Navarro para lim-
piarlas por procedimiento e l ec tromecánico . 
General Pardiñas . 16. T e l é f o n o 53,575. 
f Z v * l ] z * r * O o r a d o r - p i n t o r . A v i s o s : 
V i d 11 d i CORREDERA ALTA, 12. PRAL. NUM. I. 
consagran comentarios impregnad 
pesimismo a la s e s i ó n rec ién termi 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
' L a m a y o r í a de ellos opinan que los 
hombres de estado que han tomado parte 
en el Consejo han tenido que disimular 
con dificultad sus preocupaciones y su an-
gustia. Afirman, sobre todo, que el s e ñ o r 
Chamber la ín , obligado a contar con los 
Dominios, era el menos libre de los miem-
bros del Consejo, y a ñ a d e que el s eñor 
Stresemann no pudo forzar la mano a su 
presidente del Consejo, v i é n d o s e obligado 
a buscar soluciones de pura forma. 
" E n el fondo—escribe la "Stampa"—, 
la m a y o r í a de los negociadores de Ginebra 
sabían que as i s t ían al c r e p ú s c u l o de una 
c iv i l i zac ión . De ahí nace su tristeza. C o -
nocen maravillosamente las enfermedruic; 
que minan al continente europeo y h fie-
bre de crecimiento que se manifiesta en 
A m é r i c a y en A s i a . Temen, a d e m á s , que 
el bacilo comunista se extienda por todos I 
esta Sociedad ^ ̂  
la Memoria y cuentas c o r r Z l l J ° So*ct¡l 
ejercicio de 1926. 
L a Memoria da 
corresi)ondientesCl2 
Rey se d ignó h o n r a V l o T A s l i l l . ajestad el 
tao y Matagorcla. y de las ^ 1 
na cía cuenta en r.r:^ 
visitas con que Su Í ? a L ! ? ? l 
t i s ^ o ^ ^ a 
del Consejo de Ministros v n,- .eside«3 
Marina a diversos estab ecirn^1?1^0 4 
Sociedad, que en ^ 1 ^ ^ * ¿* k 
de nuestro Soberano y de las e l e v a d ^ 
tondades mencionadas amables f e l í ? aü-
nes por la organizac ión, desarrollé ac,0• 
nalización que la Sociedad viene 
la industria de construcción • ando 
También, hace la M e n ú naval. mona csneríai 
cion del satisfactorio resultado de ü i men-
•r> " ü - ' • S Pr'J!-f 'nc ipe AlfQ 
bas oficiales del crucero 
s o ^ q u e merec ió elegios c 
des de Marina, y asimismo del l a ^ 0nt!í-. 
to de los tres transatlánticos *} ¡S¡ !É 
nes . ' Marques de Comilla 
bastián Elcano", de 
, agalia. 
^ Juan Se 
os que fueron 
drmas, respectivamente. Su Ma^^j"1;" 
Reina D o ñ a Victoria Eugenia o„P . 11 
incierto y sobre lo provisional, y se a p o - ¡ n i o t i v o dedicó un de|icacf0 recuerdo ^ 
os,0pr¡,r la'1 ^ r Í Í 
cuenta demasiado I dad de la Marina española; Su A l t e z ^ R ^ 
des que han des- la I n í f " t a (Joria í sabe l ^ Bovhón y ia 
os pa íses , inf ic ionándoles . V i v e n sobre tó|Remj 
o dedicó un delicado recuerdo"» 
yan en combinaciones parlamentarias que trióticas frases a la memoria dr' • p' 
e s tán a merced de un reactivo c r ó n i c o im- Magallanes, e hizo vot s por l  
previsto Se han dado u"*'1 
tarde de las oportunida  
perdiciado y de los errores que han co-
metido inmediatamente d e s p u é s de la gue-
rra ."—(Radio . ) 
: : n : « ; : : : m i x : ; : : : j : : ; : : : : n ; i : : : : n : : n n : : a m : a » 
L a s d e u d a s d e g u e r r a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Varios países entregas cantidades. 
N U E V A Y O R K i .S.—Los pagos reali-
zados ayer por Gobiernos extranjeros en 
concepto de deudas de guerra ascendieron 
al total de 88.988.931 dó lares , compren-
diendo la entrega de 67.575.000 dó lares 
de la G r a n Bre taña , la de 10.000.000 de 
Franc ia y la de 5.000.000 de Ital ia. 
Realizaron también entregas: B é l g i c a , 
H u n g r í a , Polonia, Rumania , Finlandia, 
Letonia, Estonia y Checoeslovaquia. 
Todos estos pa í ses entregaron cantida-
des en metá l i co , excepto Inglaterra, que 
l iquidó con valores de los Estados U n i -
dos.—(Radio.) 
P A R A R R A Y O S 
Se instalan con especialidad. E c o n ó m i c o s 
y resultado garantizado. Proyectos y pre-
supuestos gratis. N i c o l á s Rubio, Gravi -
na, 11. Madrid, provincias. 
E S Q U E L A S 
M O R T U O R I A S 
E n l a i m p r e n t a de e s t e 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
M o n a s t e r i o , 3, se r e c i b e n 
e s q u e l a s m o r t u o r i a s h a s -
t a e l l u n e s a l a s d o s d e 
l a m a d r u g a d a . 
posa del señor ministro de Marina 
Refiere, además , que la Sociedad. dura„u 
e! ano. ba entregado doce baterías de X 
ses de campana al Ministerio de la G' 
rra y-varios coches para la Dirección e l 
neral de Comunicaciones, así como otr 
trabajos diversos, y expresa la confiaft05 
de que en lo sucesivo los establecimiení 
de la Sociedad proseguirán su marclia no-* 
mal con el volumen de obra que para eliñ 
es necesario, debido al propósito del 
bienio de aumentar el poder naval del país 
con el plan de construcciones aprobado u« 
disposiciones recientes y nuevos contraíos 
que en la actualidad se están considerando 
Seguidamente, el Consejo v la Gerencij 
informaron acerca de las obras y trabajos 
en curso, y el señor presidente maniféstí 
que la autorización concedida al Gobierno 
por el Real decreto de 25 de mayo próxi-
mo pasado para ceder al de la Argentina 
los dos contratorpederos (cabezas de flo-
tilla) ••Cburruca" y "Alcalá Gaiiano", por' 
e! deseo de este ú l t imo Gobierno de adqui, 
rir dichos buques, después de examinar ¡fc 
proposiciones de los principales construc-
tores del mundo y por la muestra de es-
pecial consideración de nuestras autorida-
des para las de aquella República, consti-
tuye para la Sociedad motivo de legitimo 
orgullo. 
E n el curso de la ses ión quedó bien de-
finida la polít ica invariable que la Socie-
dad viene siguiendo desde su constituc;ón 
de mantenerse en cifras de beneficio tno-
deradas. para poder aplicar todas sus ener-
g ías y disponibilidades posibles al aumen-
to de instalaciones y talleres, a fin de res-
ponder a las excitaciones que constante-
mente recibe del Gobierno de nacionalizar 
cada vez m á s los elementos que integria 
la cons trucc ión naval. 
L a Junta e scuchó atentamente y con ss-
t isfacción las informaciones del Consejo 
y la Gerencia, y aprobó por unanimidad ¡as 
propuestas presentadas por el primero, en-
tre las que figuran la ratificación de nom-
bramiento de consejero a favor de sir Eus-
tace H . Tennyson d'Eyncourt, la reelec-
ción de los consejeros señores sir Trevor 
A. Dawson, toárqués de Urquijo, barón de 
Satrústegui y D . J o s é María Chávarri, y 
el reparto, en su oportunidad, de un divi-
dendo de 4 por 10) a las acciones, que con 
el 3 por 100 repartido a cuenta en enero del 
corriente a ñ o representa un dividendo to-
tal de 7 por 100 por el ejercicio de 1926. 
Por ú l t imo, a propuesta de algunos se« 
ñores accionistas, la Junta concedió ua 
voto de gracias al Consejo y a todo el per-
sonal de la Sociedad, por el esfuerzo que 
representa toda la labor descrita. 
A n u n c i a r e s v e n d e r , v v e n d e r 
e s g a n a r d i n e r o . 
VINOS Y COÑAC P E D R O D O M E C Q 
VINOS Y COÑAC 
G E R H A R T H A U P T M A N N ( 5 ) 
Drama fantástico en dos partes 
T r a d u c c i ó n d e J . R i v a s P a n a d a s 
Í H A N N E L E . — ¿ Q u i é n es, madre? 
D Í A C O N I S A . — ¿ N o lo conoces? 
H A N N E L E . — ¿ Q u i é n es? 
D I A C O N I S A . — E l ánge l de la muerte. 
H A N N E L E . — ¡ E l ánge l de la muerte! 
(Mira un instante al ánge l negro, muda y 
respetuosa.) ¿ M e va a llevar? 
D I A C O N I S A — S ó l o él podrá abrirte la 
puerta de la sa lvac ión. 
H A N N E L E . — ¿Se lleva a todo el 
¡mundo? 
D I A C O N I S A . — A todo el mundo. 
H A N N E L E . — ¿ M e vas a herir muy du-
ramente, bermoso á n g e l ? . . . ¡ S e calla! A 
todo lo que le digo, madre, se calla. 
D I A C O N I S A . — L a voz de Dios se ha 
dejado oír en tu corazón . 
H A N N E L E . — T e he llamado a menudo 
con teda mi alma, v ahora tiemblo. 
D I A C O N I S A . — P r e p á r a t e . 
H A N N E L E . — ¿ A morir? 
D I A C O N I S A . — S í . 
H A N N E L E (Con timidez, después de 
un silencio.) .—Es que me echarán en la 
caja toda desgarrada y andrajosa.. . 
D I A C O N I S A . — D i o s te vest irá . 
(Saca de su falda una campanita de pia-
la y llama. E n seguida llega en silencio, 
como todas las figuras que aparecen, ütl 
sastreciilo de aldea, jorobado, qué lleva tío 
el brazo un traje de novia, un velo y una 
corona. E n la mano trae unas chinelas de 
cristal. Tiene un pndar vacilante, c ó m i c o . 
Se inclina en silencio ante el ánge l , la dia-
• conisa, y por ú l t imo , m á s profundamente 
aún . ante Hannele. L a luz que ilumina la 
escena se hace un poco m á s cálida ) 
S A S T R E D E A L D E A (Sin dejar de sa-
ludar ) .—¡Señor i ta Juana-Catalina Matic- . i ! 
(Carraspea como para aclararse la voz.) E l 
e x c e l e n t í s i m o señor conde, vuestro padre» 
se ha dignado encargarme un traje de no-
via. , 
D I A C O N I S A (Toma el traje de manos 
del sa-tre y viste a Hannele) .—Vem l l a n -
1 ndc , que te punga el vcsnido, 
H A N N E L E (Animada y a l e g r e ) . — ¡ O h , 
como cruje 
D I A C O N I S A . — E s seda blanca, H a n -
nele. 
H A N N E L E ( M i r á n d o s e con arreba-
Dliehto).—Las gentes se quedarán sorpren-
didas al ver lo guapa que estaré en la caja. 
S A S T R E D E A L D E A . — S e ñ o r i t a Jua-
na-Catalina Mattern... (Carraspea) , toda la 
aldea no habla de otra cosa. (Carraspea.) 
¡Cuán gran acontecimiento vuestra muer-
te, virgen Juana! (Carraspea.) E l excelen-
t í s imo señor conde ha estado en casa del 
señor burgomaestre... 
D I A C O N I S A (Poniendo la corona a 
Hannele).—Inclina la cabeza, novia celes-
tial. 
H A N N E L E (Toda temblorosa de ale-
gría in fant i l ) .—¿Sabes lo que te digo? Me 
siento feliz muriendo, sor Martha... ( D u -
dando de pronto de que sea aquella sor 
Martha.) Pero ¿eres tú sor Martha? ¡ N o ; 
sí tú eres mi madre! 
D I A C O N I S A . — S í . 
H A N N E L E . — ¿ E r e s las dos a la vez? 
D I A C O N I S A . — T o d o s los hijos del cic-
lo son uno solo en Dios. 
S A S T R E D E A L D E A . — C o n vuestro 
permiso, princesa Hannele. (Arrod i l l ándo-
se ante ella con las chinelas.) Son los m á s 
pequeños zapatos del imperio. Todas tienen 
el pie demasiado grande: las Hedwig, las 
A g ü e s , las Líse , las Martha, las ^\nna, las 
Gretchéq. ( L e ha puesto las chinelas.) ¡ O s 
vienen, os vienen! Se ha encontrado a la 
novia. L a señorita Hannele tiene los m á s 
pequeños píes. Si v o l v é i s a necesitar le 
mi. a vuestras órdenes , a vuestras órde-
nes... (Sale haciendo infinitos saludos.) 
H A N N E L E . — E s t o y impaciente, madre-
cita. 
D I A C O N I S A . — A h o r a no tienes necesi-
dad de ningún remedio. 
H A N N E L E . — N a 
D I A C O N I S A . — P r o n t o es tarás m á s fres-
ca y saludable que los lindos peces del 
H A N N E L E . — S í . 
D I A C O N I S A ( L a luz vuelve a hacerse 
fría y sepulcral).—Ven, pues, y t iéndete en 
tu lecho de muerte. (Coge a Hannele de la 
mano, la conduce en silencio hasta el le-
cho y Hannele se tiende en é l . ) 
H A N N E L E . — A l fin voy a saber lo que 
es la muerte. 
D I A C O N I S A . — S í : vas a saberlo. 
H A N N E L E (Echada boca arriba y las 
manos unidas como en torno a un flor).— 
Tengo una prenda. 
D I A C O N I S A . — O p r í m e l a bien contra tu 
pecho. 
H A N N E L E (Cuya angustia comienza 
de nuevo, mira con timidez del lado del 
á n g e l ) . — ¿ E s preciso, pues?... 
D I A C O N I S A . — E s preciso. (Se oven a lo 
lejos los acordes de una marcha fúnebre.) 
H A N N E L E (Prestando o í d o ) . — A h o r a 
tocan la marcha fúnebre el maestro Sey-
fried y sus mús icos . ( E l ángel se levanta.) 
Mira, se levanta. (Fuera , la tempestad ha 
redoblado su violencia. E l ánge l se ha le-
vantado y avanza lento y grave hacia H a n -
nele.) ¡V iene hacia mí ! ¡ A h , hermana, ma-
dre mía. no te vayas! ¿ D ó n d e es tás? ( A l 
ángel , en tono suplicante): Date prisa, án-
gel negro, espíritu mudo. (Gime como ba-
jo un enorme peso.) E s t o me ahoga, esto 
me ahoga... como una pesada piedra... ( E l 
ángel levanta lentamente su larga espada.) 
Quiere..., ¡quiere aniquilarme! ( E n un gri-
to de angustia): ¡Socorro , hermana, soco-
rro! 
L a diaconisa avanza solemnemente entre 
el ángel y Hannele y pone, protectora, en-
trambas manos sobre el corazón de aqué-
lla. Y con voz fuerte y grave, cor^o para 
una bendic ión , dice): N o tiene derecho a 
aniquilarte, pues yo impongo sobre ti mis 
manos consagradas. 
( E n ángel negro desaparece. U n silencio. 
L a diaconisa junta las manos y mira a H a n -
nele con una sonrisa dulce. Luego se hin-
ca de rodillas y mueve, callada, los labios, 
en oración. E l silencio es solemne. L a 
marcha fúnebre se sigue escuchando. Se 
nota un rumor de pasos numerosos, pero 
como de personas que se acercasen con 
prudencia. Un instante d e s p u é s aparece en 
la puerta dd centro la figura del maestro 
de escuela Gottwald. L o s acordes de la 
marcha fúnebre se extinguen. Gottwald va 
vestido de negro, como para un entierro, y 
lleva en la mano un ramo de hermosas 
campánulas . Se ha quitado con respeto su 
sombrero de copa alta, y apenas entrado en 
escena se vuelve para imponer silencio con 
Í C \ dedo. Se distingue detrás de él a los co-
íegiales , n iños y niñas , con sus m á s hermo-
sos vestidos. A un a d e m á n del maestro in-
terrumpen su conversac ión y se quedan allí 
silenciosos. No se atreven a franquear el 
umbral de la puerta. Gottwald se acerca 
ceremoniosamente a la diaconisa, que no 
deja de rezar.) 
G O T T W A L D (Con voz queda) .—¡ Bue-
nos días, hermana! 
D I A C O N I S A . — ¡ Q u e Dios le bendiga, 
Sr. Gottwald! 
G O T T W A L D (Mirando a Hannele y 
moviendo dolorosamente la c a b e z a ) . — ¡ P o -
brecita Hannele! 
D I A C O N I S A . — ¿ P o r qué está usted tan 
triste, Sr. Gottwald"? 
G O T T W A L D . — P o r q u e está muerta. 
D I A C O N I S A . — N o debemos afligirnos, 
puesto que la paz está con ella; m á s bien 
tenemos que regocijarnos. 
G O T T W A L D ( S u s p i r a n d o ) . — S í , es fe-
liz.' Y a está libre de toda pena y de todo 
cuidado. 
D I A C O N I S A (Entregada a la contem-
plación de H a n n e l e ) . — ¡ C u á n bella es! 
(Hannele aparece algunos segundos . toda 
iluminada por una luz de un rosa tierno.) 
G O T T W A L D . — ¡ S í , bella... ahora! Aho-
ra que estás muerta florece tu gracia. 
D I A C O N I S A . — ¡ P o r lo piadosa que era 
Dios la ha hecho tan bella! 
G O T T W A L D . — S í ; era piadosa y bue-
na. (Suspira profundamente, abre su sal-
terio v mira las pág inas con aire afligido.^ 
D I A C O N I S A (Mira con él las páginas 
del l ibro).—No hay que desesperarse; so-
porte su dolor con valentía. 
G O T T W A L D . — ¡ A h , cuán doloroso me 
es! 
D I A C O N I S A . — ¿ Q u e se haya salvado? 
G O T T W A L D . - T - Q n c se hayan marchi-
tado estas dos flores. 
D i A C O NI S A.—¿ Flores? 
G O T T W A L D . — D o s violetas que tengo 
aquí en mi libro? Son los ojos muertos de 
mi querida Hannele. 
D I A C O N I S A . — R e v i v i r á n m á s hermosos 
en ~el cielo. 
G O T T W A L D . — ¡ A h . S e ñ o r ! ¡Cuánto 
nos quedará aún de largo peregrinaje aquí 
abajo, a través de este valle de l ágr imas ! 
(Cambiando de pronto de aspecto y pare-
ciendo ahora activo y diligente para ele-
!íir salmos.) ¿ Q u é le parece? H e pensa-
do que aquí en la casa podr íamos cantar 
el salmo "Confío en Jesús" . 
D I A C O N I S A . — S í ; es un hermoso sal-
mo, y Hannele era una niña muy creyente. 
( L a luz se hace un poco m á s cál ida.) 
C U T T W A L D . — F u e r a , en el cemente-, 
rio, cantaremos " ¡ O h , dejadme!" (Se vuel-
ve a los colegiales y les dice): N ú m e r o 62, 
el salmo " ¡ O h , dejadme!" ( D a el tono que-
damente, marcando también la medida.) 
¡ O h , de- jad-me-su-bí -ra l -c ic - lo ! ¡ O h , de-
jad-me-su-bi-ral-cie-lo! ( L o s n i ñ o s han 
cantado con él a medía voz.) Hijos m í o s , 
¿os habéis abrigado bien todos? Fuera, en 
el cementerio, hará mucho frío. Acercaos 
un poco. Mirad por úl t ima vez a la po-
brecita Hannele. ( L o s colegiales invaden 
la estancia y se colocan gravemente alre-
dedor de la cama.) Mirad c ó m o la muerte 
ha embellecido a nuestra querida niña. Iba 
cubierta de harapos y ahora viste traje 
de seda. Corría con los pies desnudos y 
ahora va calzada con hermosos zapatos de 
cristal. Pronto habitará un castillo de oro 
y podrá comer todos los días sabrosa -ar-
ne asada. Aquí vivía de patatas crudas, y 
menos mal si no le hubiesen faltado. Vos -
otros la llamabais siempre princesa andra-
josa, y pronto va a ser una verdadera prin-
cesa. A s í que los que tengan que pedirle 
perdón por haberla ofendido que se acer-
quen y que se lo pidan en seguida, para que 
no se lo-diga al buen Dios y los casti-
gue. 
U N N I Ñ O ( A c e r c á n d o s e un poco).— 
Querida prinecsíta Hannele, no me guar-
des rencor ni le digas al Dios bueno que 
te llamaba siempre princesa harapienta. 
T O D O S L O S N I Ñ O S ( A la v e z ) . — S í ; 
eso nos causa mucho dolor. 
G O T T W A L D . — B u e n o , de seguro que 
ya os habrá perdonado la pobrecita H a n -
nele. Idos ahora y esperadme fuera. 
D I A C O N I S A . — V e n i d conmigo, os voy 
a_ conducir a la sala del fondo y a de-
ciros lo que hay que hacer si queréis con-
vertiros en hermosos ánge le s , como H a n -
nele será pronto. (Sale delante. L o s n iños 
la siguen. Se cierra la puerta.) 
G O T T W A L D (Solo ahora y cerca de 
Hannele. Todo conmovido pone a sus pies 
las flores que trae) .—Mi querida Hannele, 
te he traído un ramo de hermosas c a m p á -
nulas. (Arrod i l l ándose junto al lecho, di-
ce, con voz temblorosa): No me olvides 
por completo en tu gloria presente. (Sollo-
za, apoyando la frente en los pliegues del 
vestido de Hannele.) Tengo roto el cora-
z ó n de verte partir. 
(Se oyen voces. Gottwald se levanta y 
extiende un lienzo sobre Hannele. Dos mu-
jeres ancianas, vestidas como para un en-
tierro, entran, llevando cu la mano un sal-
terio de cantos amarillos. L a luz se hace 
más fría.) 
M U J E R P R I M E R A (Mirando a ¿ u . a ! - l 




M U J E R S E G U N D A . — N o ; ya 
señor maestro de escuela. 
G O T T W A L D . — B u e n o s días. 
M U J E R P R I M E R A . — E l duelo le toe» 
de cerca, ¿no, señor maestro? ¡Era una n 
ña tan linda, tan aplícá y prudente!... 
M U J E R S E G U N D A . — ¿ E s cierto lo ^ 
dicen las gentes? ¿ E s posible. Dios m10-
¡ Q u e se ha buscao la muerte ella misma-
U N A T E R C E R A M U J E R (Que ha ve-
nido en el intervalo),—Eso sería un peci 
contra Dios. 
M U J E R S E G U N D A . — U n pecao coiur» 
el Espír i tu Santo. , 
G O T T W A L D . — ¿ N o conocé i s las_ Pa!ae' 
bras del Salvador "Dejad que los niños s 
acerquen a Mí"? 
U N A C U A R T A M U J E R (Que ha enj 
trado en el i n t e r v a l o ) . - ¡ Vaya un u^m?ae 
Se le hielan a una los pies. ¡Con tal de H 
el pastor no haga durar mucho la 
monia! H a y un metro de nieve en " -
menterio. , An, 
U N A Q U I N T A M U J E R (Accrcanacr 
s e ) . — ¿ N o sabéis? Paece que el P ^ V ^ - g . 
quié autorizar el enterramiento. Quie 
gale la tierra santa. u 
P L E S C H K E . — ¿ H a b é i s oío... . hab¡i'5 °', 
lo que dicen? H a y un majo caballe 
hay un majo caballero... que ha estao 
ca el pastor..., un majo caballero í|Ue -
estao en ca el pastor... y que ha dic»0 
la pequeña Hannele es una santa. 
H A N K E (Entrando apresuradamente;-
¡Traen una caja de cristal! - B 
V A R I A S V O C E S — ¡ U n a caja de c-
tal. una caja de cristal! v 
S E I D E L — ¡ V a m o s a ver cosas s 0 1 ' ^ 
dentes! H a y un á n g e l que ha pasao ^ 
la aldea. U n ángel que, podé i s creerme. ^ 
alto como un á l a m o . Y en la balsa 
herrería hay otros dos, que están sen ^ 
Pero é s tos son pequeños como nin05" 'pá-
niña Hannele es otra cosa que una 
diga! ei¿. 
V A R I A S V O C E S . — ¡ L a niña H3"1^, 
es otra cosa que una mendiga! ¡Traen 
caja de cristal! H a y un ángel que na •** 
sao por la aldea! 1 !ancí 
(Cuatro adolescentes vestidos ^ j qae 
entran, trayendo un féretro de ^'¿^nne!0, 
depositan no lejos del lecho de "aJ: 
E l ataúd despide una luz fabulosa. V*m 
lo> presentes miran con asombro y ^ . 3 
sidad y se comunican por lo bajo so 
presiones.) 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
j j o h u b o g r a n d e s c o s a s e n e s t e c a p í t u l o , n i e x t r e m a d a s 
h a z a ñ a s n i f r a c a s o s r o t u n d o s 
Se aprecian en la jornada triunfos de Belmonte, el Niño de la Pa'ma, Cagancho, Barrera y otros 
F u é l a c o r r i d a d u o d é c i m a 
una l a t a h o r r i b l e y p é s i m a 
• Pero eres 1". Mazarrasa de mi 
cuerpo y alma, amigo Santocíl-
pYo te hacia por Granada. 
K j f t i estuve hasta el dia del Corpus: 
" 1,6 venido a presenciar la confirma-
^ de Cagancho. 
S'r está anuncíadn para pasado ma-
k á miércoles. Cañero se las entenderá 
S dos de Bueno. ^ 
^Bueno. ¿Y que mas? _ • 
fjy c011 seis de doña Mana Montai-
"valencia IT. Marcial y el discípulo de 
Poi" ¡nguin, el de ios guantes color man a La corrida empezará a las cinco y 
W L ] los ahonados tendrán reservadas 
% localidades hasta mañana por la ma-
:ana. ;Quieres más detalles? 
''J-Que me digas si van a emhcstir los 
toros. . . 
X'Tú siempre tan guasón, amigo Ju-
¿¿r-Y que has visto por ahí? 
—Én AIseciras armó un espolio Bel-
monte. que sifíue con la manía de arri-
mar'e a los toros. 
__;V que hubo en Granada? 
—L'na corrida vulgar, con una esloca-
jj de Zurito, y tres o cuatro cosas de 
¡orero de Cayetano. 
^Pues.dicen que Lalanda estuvo in-
conmensurable. 
_-;V tii lo crees? Eres más tonto que 
en pirulí. Marcial cortó una oreja por 
una faena y una estocada del régimen 
antiguo; pero no se acerca a los pito-
nes aunque le den la Alhambra llena de 
libra? esterlinas. 
—De modo que lo más importante de 
la corrida del Corpus en Granada... 
—Los precios de las localidades. A mí 
me costó una barrera, con sol hasta el 
último bicho, cinco duros, por una parte; 
otro duro de propina a un revendedor, 
v 14 pesetas el entrar a la Plaza. 
' -Total... 
—Total ¡ cuarenta y cuatro pesetazas 
3e primo! Y por aquí, ¿qué hubo? 
—Poca cosa; el día del Corpus, en To-
ledo, un exitazo de Cagancho, y en Ma-
drid, cuatro naturales de Rodríguez y un 
par colosal, soberbio, estupendo, increí-
ble, de Armillita> 
—;Y qué fué lo de Barrera y Gita-
aíBo? ' 
—Que los novillos salieron terciados, 
eijeatillados y más nerviosos que un file-
fe de casa de patrona. 
—¡Claro! ¡Con ese material!... 
—Con ese material no se hubiera lu-
cido ni Guerrita; así que abundaron las-
broncas, y el público se hartó de hablar 
de fracasos; pero yo, hasta que no vea 
torear a Vicente Barrera ganado en con-
dicione-;, me guardaré muy bien de ase-
gurar si es torero o ha nacido para to-
car la pianola. 
—¿Qué más me refieres? 
—Que Carancho ha llegado a un acuer-
do con la Empresa de Bilbao y toreará 
tos corridas de la feria, y que al Niño 
«e la Palma le han ofrecido, en vista 
<k sus últimos éxitos, otras dos. 
—¡Ole con ole! 
—Y con esto, si les parece a los lec-
tores, vamos a penetrar en la corrida de 
ayer en Madrid, que fué la duodécima 
dd abono. 
, •—iVenga, Mazarrasa! 
"-Lleno grande, pero sin cerrarse los 
Aspadlos a la hora de comenzar. 
~-¡ Hombre! ¡Hombre! 
~~Los seis toros de Angoso. en gene-
Ia'- grandes, sin defensas exageradas, 
Ensotes, pero más infelices que los ju -
d̂ores de brisca. E l primero llegó a la 
^erte quedado. E l segundo, el más buev 
^ la serie, cumplió en varas a fuerza de 
ôso, metiéndose el público injustamen-
* con los piqueros porque no se echa-
sobre las astas. E l tercero cumplió 
^?ulannente: el cuarto, soso, pero resul-
Peor de lo que debía, por exceso de 
CaPotazos y poca inteligencia de los to-
JWores. E l quinto, el del desatre de 
•arquez, fué un novíllote bravito e in-
j'!z. que se aplaudió en el arrastre, y el 
lnio, un buev de tomo v lomo, con 
Pernos y arrobas. 
CH*- ^ué hicieron los fenómenos de 
Wnda? 
"^Valencia (verde claro y oro) veroni-
3 bien al que rompió plaza. Con la 
da y segunda faena carcageante, media 
atravesada y perpendicular, que queda co-
jo al infeliz astado, (Aplausos al toro, 
-rita al matador y unánimes alaridos, y 
voces de ¡que se vaya, que se vaya! 
— ¡ M i cuñado el de. Logroño! 
—Belmontito (de morado y oro) vero-
niqueó en el tercero. Brinda la muerte 
del cornúpeto a Eernando Gillis, y con 
genera! sorpresa, cuaja una faena, com-
puesta de pases altos, muy torerita e in-
teligente, que descubrió a los otros dos 
espadas la clase de bichos que estaban to-
reatido. Un pinchazo horrible; otro igual, 
y una entera, haciendo de tripas órgano 
cardíaco. (Ovación y salida a los me-
dios.) 
—(-Vaya, vaya! 
•—En.el sexto buey, Pepe Belmonte no 
tuvo de Belmonte mas que el apellido. 
Claro que con lo-pequeño que es, cuando 
estaba cerca de aquel torazo parecía un 
liliputiense de la casa Singer. Unas ve-
rónicas malas; primer pase huyendo a 
todo meter; algunos pases más y sartena-
zo en el brazuelo. , _ 
—¡ Horror, terror y furor ! 
—Picando. Marinero y Earnesío. Bre-
gando y banderilleando, Mella, Posadero, 
Cuco de Cádiz v Cástulo Martín. 
—Más. 
— E n el seguido toro sufrió el pícadoi 
Teodoro Rodríguez una luxación en la 
articulación escapo humeral izquierda, de 
pronóstico reservado. E n el quinto, Agus-
tín Ibáñez (Marinero), una contusión so-
bre una luxación antigua en el hombro 
izquierdo, también de P. K., y en 'dicho 
quinto, el picador Francisco Zaragoza 
(Trueno), una contusión en la región sa-
cro ilíaca del lado derecho, de pronós-
tico leve, salvo accidente, 
—-¿ Resumen ? 
—Un bostezo como una catedral ale-
mana. E l ganado de Angoso, manso, pe-
ro sin malas intenciones; si ayer hubie-
se habido toreros en la Plaza, se ríen de 
él a mandíbula batiente. 
—¡ Claro que oui! 
—Si los matadores cobrasen a destajo 
Ies ajustaríamos la cuenta en la forma si-
guiente : Valencia. Por unas verónicas en 
el primero, 500 pesetas; por malar al 
miMiio, tres reales; otras verónicas en el 
cuarto, 500 pesetas; por la estocada, 1.000 
pesetas, pero por ser de salto, que se pa-
ga doble, 2.000. Total, 3.000,75 pesetas. 
Márquez. Por la muerte del segundo, una 
moneda de cuproníquel; por la muerte del 
quinto, cadena perpetua. 
—Por malar a un quinto alevosamen-
te, merecía ser pasado por las armas. 
.—Pepe Belmonte. Por la lección de 
ciencia torera en el tercero, 1.500 lean-
drás, 
—-Eso está bien; porque las lecciones 
y la- inteligencia se cotizan mucho. 
—Por la muerte del sexto, un . sello de 
25 céntimos, usado. 
D O N P E P E 
E l mejicano Armillita, que a petición del público tuvo que matar un toro en 
Lisboa prescindiendo de todo simulacro, y que el día del Corpus colocó en la 
Plaza de Madrid a un toro de Tovar, de los rechazados por los ''seudofenóme-
nos, un prodigioso par de rehiletes. 
tantos triunfos viene alcanzando desde ha-1 ayudados por bajo, dominó al enemigo, 
Neta - es gritado repetidas veces. Me-
^ yéndose. (Pitos.) Bajonazo. marchán-
toSe' y bronca franca y seria. E n el cuar-
^Se ciñó bien con la pañosa. (Palmas.) 
^coger los tratos de matar es recibido 
tan i8'5605' tres l*1161105 ayudados, con 
Jera 1 Un l)'nc'la^0 >' una estocada en-
far' 1 0 atravesada, que pareció mejor 
\ lr> salto ^ Koger. (Ovación v salida 
05 medios.) 
""jarnos con Márquez, que vestía tra-
,^r is . Perla y oro. , 
iSr S ^ la C0,:r,íIa' P01"que, al final 
^lü ^ función salía Antonio a por el 
k J ('c Acasos anteriores; pero el 
^-er fué d mayor de la serie. 
Ngo? lnc <liceí.- querido y dilecto 
k . M e r á s ]-„ Pi c „ „ „ , , - , ^clo a 1'" segundo veroniqueo, 
foni . P uu,Kl0 Pov un lance inuv torero. 
U cara pasa Con la derecl'ia v P 
ce varias temporadas. Todos ellos fueron 
broncos y fáciles para el lidiador; se 
arrancaron a las plazas montadas con buen 
estiló y mucha codicia; se prestaron al 
lucimiento de los diestros, suaves y pastue-
ños en la acometida, pusieron de mani-
fiesto excelentes condiciones para 1a lidia. 
¡ Cuántos ganaderos de los que forman en 
primera 'fila desearían criar reses con las 
cualidades de los que el Sr. Blázquez envió 
para jugarse ayer en la plaza de Vista 
Alegre! Pero como la selección se hace 
de machos y hembras solamente, no puede 
ser. ¿Es así. señores ganaderos? 
Los diestros, en conjunto,, mostraron 
buenos deseos y gran voluntad; pero el 
diestro propone y el enemigo' dispone. Así 
ocurrió que Camará I I que se propuso co-
sechar aplausos a fuerza de valor, lo con-
siguió en su primer toro fogueado, reali-
zando una valiente faena de muleta,-en 
ía que apuntamos pases de pecho, ayuda-
dos y un molinete, todos de buena factura; 
un pinchazo superior, otro colosal y una 
estocada ligeramente desprendida, pero en-
trando muy derecho y corriéndole muy 
Bien la mano del engaño. Estalló una ova-
fción en honor del diestro, y éste dió la 
vuelta al ruedo. Mató el tercero, por el 
percance, del que. luego hablaremos, ocu-
rrido a' Rafael Moreno, previa valiente 
faena, de un pinchazo hondo en la propia 
yema del que dobló el bicho. (Ovación y 
saludo desde el tercio.) Al quinto lo pa-
saportó, después de una faena pisando el 
terreno del enemiga, de un estoconazo en 
todo lo alto. (Ovación.) 
• Ramón Lacruz dejó ayer la misma bue-
na impresión que el día de su debut. To-
rea admirablemente con el capote; está 
siempre bien colocado; es valiente y ar-
tístico con la muleta. 
A su primero, que llegó reservoncillo al 
final, le desafió en varios terrenos. Al in-
tentar.un pase natural sobre la izquierda, 
naturalmente (ya hemos dicho, y no nos 
cansaremos de repetir, que los pases no 
pueden ser naturales ejecutados sobre la 
derecha), resultó el diestro cogido, pero 
ileso. Continuó Lacruz la faena, y volvió 
a ser empitonado, porque el bicho achu-
chaba por el lado izquierdo. 
Comenzó la faena, y al continuarla con 
del que se deshizo de media estocada buen-
na; arrancó una banderilla, y corriendo el 
estoque por el cerviguillo del enemigo, 
terminó con un certero descabello. (Ova-
ción, oreja y vuelta al ruedo.) 
E n el séptimo, mansísimo e incierto, no 
pudo hacer nada con la muleta. Dió tres 
pinchazos y una estocada, que tumbó al 
CKemigo sin puntilla. (Ovación.) 
Rafael Moreno, al que vimos realizar 
un quite muy vistoso de frente por de-
trás, en doble rebolera, al lancear al ter-
cero resultó, enganchado, siendo traslada-
do a la eníermería en brazos de las asis-
tencias, no volviendo a salir al ruedo. Los 
doctores Naya y Verdú extendieron' el 
parte facultativo acusando que el diestro 
sufría intensa conmoción cerebral, y que 
no podía continuar la lidia por haberse 
resentido de una herida que ya tenía en 
el pie derecho y rodilla del mismo lado. 
Miguel de los Ríos (Cerrajillas) era el 
cuarto matador. A l intentar en su primero 
un lance afarolado, resultó empitonado y 
derribado. E^, bicho, difícil y bronco, no 
se prestaba a grandes lucimientos. Cerra-
jillas, con más voluntad que arte, pasapor-
tó a su enemigo de varios pinchazos y me-
dia superior. (Muchas palmas.) 
E n el que cerró plaza, un solemnísimo 
buey de carreta, Cerraj illas intentó pa-
rear, no luciéndose en este menester. 
¿ Por qué intentan los matadores poner 
banderillas a los toros fogueados? Ĵ o he 
visto varias veces en estos modernos tiem-
pos y no encuentro explicación. 
Con la muleta se mostró voluntarioso 
y decidido, terminando el festejo de una 
buena estocada que tumbó al bicho sin 
puntilla. 
Muy bien la presidencia, a cargo del 
comisario D. Fernando Halcón, y dignos 
de mencionarse los varilargueros Francis-
co Díaz y Aldeano Chico y los rehileteros 
Daniel Benito, Ballesteros y Alcolea. 
E l sol, vestido de sus mayores galas de 
brillo y esplendor, y el público satisfe-
cho y totalmente liquidado. ¡ Qué calor ! 
D O N P R U D E N C I O 
Diestros lesionados. 
Además del diestro Moreno, resultaron 
lesionados y fueron asistidos en la enfer-
mería de la plaza el diestro Cerraj illas, 
IEIKIÍSI l E I P E J l I l l E l S ^ " — a DESTINOS CIVILES 
E N L A T E R R A Z A que esta semana' 
inauguran 
LOS B U R G A L E S E S 
P R I N C I P E , 8. 
Licenciados del Ejército: Se facilitan to-
dos los documentos a precios muy eco-
nómicos. Manuel Serrano, agente de ne-
gocios. Salitre, 41. Apartado 12.316. Ma-
drid. 
» » » » » « » » » » m m . 
* y atiza media de travesía, con un 
,0s)V of,SUn0" Un Pincllazo malo. (Pi-
êmn 0 e,r el chaleco. (Bronca.) Un! 
< ; ( M L t r r o : o , r o ' D t r o y ! 
^gj1 abuela! 
^ a . \ f i qi,i.nt0' un novil,n qt16 "o tenia 
^ 0 Í Z ' , Vé ííritacl0 al lancear, di-
^ ""o del público: ¡Vete con Chi-
•̂bV íla ,a <le Menjíbar! 
tnnh6 1a faena de niu1eta' q"e fué' 
k¡]% de , y sosa' Süsn' se escuchan . ^n-u cnüll0i ^Ietl-a atraYesa. 
Fn Vista Alegre 
Ocho novillos: cinco de D. Ramón Bláz-
qüez, de Salamanca, y tres de D. Victorio 
Torres, de Colm«nar. para Cámara I I . 
Ramón Lacruz, Rafael Moreno y Cerra-
jillas. 
.Dicen, y a mí me parece que es cierto, 
que el elemento primordial de la fiesta re-
cia, brava y gallarda, española es el sol, 
aunque muchos creen, y yo con ellos, que 
es el toro. Ambas cosas son ciertas. E l 
astro rey, revestido de sus mayores galas 
de brillo y esplendor, lleva al espíritu de 
los aficionados el entusiasmo, el optimis-
mo. E l toro bravo, pujante, alegre en la 
embestida, suave y dócil, al mando del dies-
tro, satisface los anhelos de los entusiastas 
a^la fiesta nacional y provoca las manifes-
taciones de gran delirio, que en las locali-
dades de la plaza surgen en recias ova-
ciones y gritos de pletórica satisfacción. 
Por eso. ayer, durante la corrida cele-
brada bajo el inmaculado toldo de azul pu-
rísimo, debido a los mayores y más poten-
tes rayos solares, sin que los demás ele-
mentos sobresaliesen, se desbordó el entu-
•siasmo y se llegó al final de la corrida 
con la alegría en los rostros y la satisfac-
ción en los espíritus. Sol de España, fue-
go, sangre y pasión. Los tres elementos se 
manifestaron en la fiesta de ayer: fuego 
en dos de los novillos, el primero y el Ü 
último (los extremos se tocan), y los man-
sísimos animales procedían de la colmena-
reña ganadería de don Victorio Torres; 
el sexto, del mismo ganadero, cumplió, pe-
ro puso de manifiesto su mansedumbre al 
saltar al callejón varias veces. Sangre en 
dos cabalgaduras que fueron enganchadas 
al tiro de muías. Pasión en los tendidos, 
exteriorizada en favor de los distintos 
diestros que tomaron parte en la fiesta. E s -
to es irremediable, ¡tan difícil, tan impo-
sible es ocupar una localidad en las pla-
zas sin prejuicio! Pero esto no intentamos 
corregirlo; sería imposible. Si consiguié-
ramos llevar el convencimiento al espíritu 
del aficionado, que éste debe serlo al toro, 
y luego exteriorizar su protesta o su en-
tusiasmo por el diestro que se revelase, 
¡cuán distinta estaría la fiesta nacional es-
pañola! Pero no divaguemos y vamos al 
toro. 
Y a hemos dicho que los tres novillos 
de D. Victorio Torres merecieron más 
bien que el "honor" de ser lidiados en una 
plaza. la "tranquilidad" de haber sido sa-
crificados en el matadero del coimenareño 
campo en que se criaron. En cambio, los 
cinco novillos de D. Ramón Blázquez.no 
desmintieron la salamanquina, casta que 
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de una contusión en el muslo derecho y 
una herida leve en el dedo medio de la 
nimio derecha, y el banderillero Pérez 
Domínguez de un palotazo en el escroto. 
En provincias 
E N B I L B A O 
Toros de Sánchez Rico, para Gallo, Niño 
de la Palma y Félix Rodríguez. 
BILBAO.—Con gran animación y la 
IMaza casi llena se ha celebrado la tradi-
cional corrida del Club Cocherito. Por la 
mañana se temió una suspensión a causa 
de fuertes chubascos y del frío reinante. 
Presiden bellas señoritas de la aristo-
cracia, asesoradas por el ex matador de 
toros Cocherito de Bilbao. 
E l ganado de Sánchez Rico hizo pelea 
dcMgual con los montados; tres cumplie-
ron, uno se fogueó, otro fué manso y el 
corrido en cuarto lugar, bravo, codicioso y 
noble en todos los tercios. Para la gente 
de a pie resultaron los toros suaves, pero 
sin poder, y llegaron a la muerte agota-
dos. 
Lo más interesante de la corrida fué la 
lidia del quinto bicho por la cuadrilla del 
Niño de la Palma, haciendo un toro noble 
y bravo de una res mansa y sin codicia; 
fué un curso completo de toreo por parte 
de todos, que no dieron ni un capotazo a 
destiempo y torearon suave, y sacaron un 
partido enorme del bicho, merced a la li-
dia inimitable, dirigida por el Niño de la 
Palma. • 
Gallo, que cobraba 12.000 pesetas, cum-
plió medianamente, y en el toro cuarto, el 
mejor de la corrida, hizo faena pinturera y 
con alardes de valor inesperado. Matando, 
tiró a cabar pronto, y se le aplaudieron sus 
ya clásicas genialidades. 
Niño de la Palma siguió demostrando en 
esta corrida su dominio como torero y su 
maestría inimitable en todos los instantes 
de la lidia. Hizo quites maravillosos; ve-
roniqueó con arte, dominio y temple; ban-
derilleó, incluso al toro fogueado, con gran 
voluntad y facilidad; muleteó inteligente, 
decidido y cerca, en medio de grandes ova-
ciones, y mató con brevedad y decisión. 
Fué aplaudido constantemente y demos-
tró una vez más que con su arte puede ha-
cer con los toros lo que quiera. Se le des-
pidió con una gran ovación, y entre los afi-
cionados antiguos se le pro-clamó esta tar-
de el verdadero sucesor de Joselito. 
Félix Rodríguez conquistó al público, to-
reando muy bien por verónicas y compi-
tiendo en los quites valientemente con Ca-
yetano. Banderilleó el último con gran va-
lor. Con la muleta, cerca y artista en el 
tercero; en el último demostró mucha vo-
luntad, pero el toro no se prestaba a lu-
cimiento. Matando, breve, y con estocadas 
bajas. También fué despedido con aplau-
sos. 
Después de estos seis toros los aficio-
nados señores marqués de Villagodio y 
Aburto pasaportaron lucidamente dos be-
cerros de la misma vacada, a los que ban-
derilleó Pepe Agüero. 
E l desfile, brillantísimo. 
E N B A R C E L O N A 
Toros de Conradi para Simao da Veiga, y 
cinco de Montalvo y uno de Urcola para 
Fuentes, Rayito y Lagartito. 
B A R C E L O N A . — E n la Plaza Monu-
mental se lidian dos toros de Conradi por 
Simao da Veiga, y cinco de MontaJvo y 
uno de Urcoda por las cuadrillas de Fuen-
tes Bejarano, Rayito y Lagartito. 
Hay buena entrada a la sombra y floja 
al sol. 
Simao estuvo muy bien y colosal, respec-
tivamente, jugando con la jaca torera y 
poniendo cuatro pares de rejones-banderi-
llas con ambas manos. (Ovación.) E l pri-
mero murió con los rejones, y el segundo 
de dos medias estocadas que le propinó 
José Berna, siendo aplaudido. 
En la lidia ordinaria. Fuentes Bejarano 
cargó con el peor lote, correspondiéndo-
le el de Urcola, que fué un buey. 
Estuvo bien cem la capa e inteligente con 
la muleta. Pinchó siete veces al primero, 
descabellando a la segunda, y al cuarto le 
tumbó de dos estocadas y media, entrando 
bien. (Palmas.) 
Rayito en el segundo toreó y mató su-
periormente, escuchando música y ovacio-
nes, y cortó la oreja. E n el quinto realizó 
faena de aliño y pinchó mucho y mal. 
(Pitos.) 
Lagartito, • vailienta con muleta y esto-
que. Hizo en sus dos toros faenas entre 
ios pitones, coreadas por el público y oyen-
do música. Pasaportó a sus enemigos de 
dos soberbias estocadas, cortó las orejas 
de ambos y salió en hombros. 
Se picó mal, y bregaron y parearon bien 
Tirso, Morato y Ginesillo. 
E l público, satisfecho de la fiesta, en 
particular de la valentía y faenas de L a -
gartito. 
E N G R A N A D A 
Toros de Pablo Romero, para Belmonte, 
Lalanda y Cagancho. 
GRANADA.—Se ha celebrado la segun-
da corrida de feria, con más animación que 
en la del día del Corpus. 
E l ganado, magnífico por su bravura y 
nobleza. 
Belmonte en el primero superior con ca-
pa y en los quites, y estupendo con la mu-
leta. Mata de una estocada y un desca-
bello. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
E n el cuarto, colosal con el capote y la 
muleta, pasando entre los mismos cuernos. 
Estocada enorme. (Ovación, oreja y rabo.) 
Lalanda en el segundo bien con capote y 
muleta. Mata de una buena y un desca-
bello. (Palmas.) En el quinto toreó, ban-
derilleó y mató h'íuy bien, cortando la 
oreja. 
Cagancbo, valiente con capa y muleta y 
mal matando. En el sexto, superior con la 
tela. 
La corrida ha satisfecho por completo a 
la afición. 
E N V A L E N C I A 
Seis novillos de D. Antonio García Pedra-
jas, para Tomás Jiménez, Tabernerito y 
Mariano Rodríguez. 
V A L E N C I A . — S e ha celebrado la anun-
ciada corrida de novillos, con mala en-
trada. 
b A U N I O N Y E b F E N I X E S P A Ñ O b s — 
C O M R A I V J I A D E S E G U R O S 
A L C A L A , M A D R I D 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos ^ Scrwíiciíis^ 
Jiménez, en su primero, lanceó incolo-
ro. Es aplaudido en quites. Con la muleta, 
faena larga, l'n pincbazo y media. (Pal-
mas.) 
En el cuarto lanceó mal y muleteó 
peor. Terminó con una entera. (Pitos al 
toro.) 
Tabernerito, en el segundo, lanceó re-
gular; muleteó lucido, para un pinchazo y 
una estocada delantera. (Palmas.) 
E n le quinto, mansísimo y difícil, reali-
zó faena mala, para dos estocadas y un 
descabello. 
Mariano Rodríguez", en el tercero, fo-
gueado, dos mantazos con la muleta. I n 
pinchazo, saliendo atropellado por el no-
villo, sin consecuencias; terminó con una 
i>n.ca(la, dos pinchazos y media. 
En el sexto no intentó siquiera lancear, 
ni tampoco torear cón la muleta. Termi-
nó con dos estocadas y un descabello. 
L a corrida, mala en general por la man-
sedumbre y mal estilo de los novillos. 
E l público salió aburridísimo. 
E N A L M E R I A 
Un espada se niega a torear. 
A L M E R I A — C o n poca animación se 
celebra la novillada anunciada con Niño 
de la Pescadería, Sacristán Fuentes y Ba-
turrico. 
E l primero fué conducido a la Comisa-
ría por negarse a torear. 
Los otros dos espadas, y en particular 
Sacristán Fuentes, fueron muy aplaudidos. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Becerrada benéfica. 
SAN S E B A S T I A N . — S e ha verificado 
una becerrada benéfica organizada por !a 
Unión Artesana, a beneficio del Asilo de 
Niñas Ciegas de San Rafael. 
Los artistas sufrieron grandes revolco-
nes, y la recaudación fué extraordinaria, 
pues la Plaza estuvo completamente lleüa, 
E N LOGROÑO 
Novillos de Pedraja, para Chiquito de la 
Audiencia y Chiquito de Haro. 
LOGROÑO.—Los novillos de Pedraja, 
mansurrones. 
Chiquito de la Audiencia aplaudido to-
reando. 
Por una gran estocada dió la vuelta al 
ruedo. 
Chiquito de Haro muy valiente y bien 
en los suyos. 
E N Z A R A G O Z A 
Novillos de Samuel, para Franco, Barrera 
y Perlada. 
Z A R A G O Z A . — Se celebra la corrida 
anunciada con reses de Samuel Hermanos, 
para Lorenzo Franco, que substituye a C i -
tan illo de Triana, Vicente Barrera y Paco 
Perlada. 
Los novillos, de regular presentación, 
dieron poco juego y resoiltaron blandos. 
Lorenzo Franco, voluntarioso; mató cón 
brevedad a sus dos enemigos. 
Vicente Barrera incansable y muy tore-
ro toda la tarde. Con el capote, lucidísi-
mo, y con la muleta hizo en su primero 
una gran faena, con pases de tpdas las mar-
cas, y entrando decidido agarró una inu-
na y descabelló al primer inatento. (Ova-
ción y oreja.) 
E n el quinto lanceó con eficacia, cuajó 
una faena intdígente y de valor y le pasa-
portó de una estocada y un descabello. 
(Ovación y las dos orejas.) 
Perlada tuvo el santo de espaJdas, no 
haciendo algo digno de mención en toda 
la corrida. 
L a entrada, buena. 
E N S E V I L L A 
Novillos de Molina, para Mendoza, Maera 
y Bulnes. 
S E V I L L A . — L o s novillos de Curro Mo-
lina, difíciles. 
Julio Mendoza, bien en el primero, del 
que cortó la oreja. E n el cuarto, al.que 
mató de dos pinchazos hondos, mediano. 
Maera y Bulnes muy bien. Fueron aplau-
didos constantemente. 
El diestro Gitanillo 
E l valiente diestro Braulio Lausín (Gi-
tanillo) continúa mejorando rápidamente 
de la gravísima cornada que le asestó un 
toro en la P^za de Madrid el día de San 
Isidro. 
Ayer fué el primer día que abandonó el 
lecho, y aunque se encuentra muy débil, la 
curación avanza, y es creencia de los mé-
dicos que le asisten que en breve plazo de 
tiempo podrá abandonar el Sanatorio en 
que con tanto acierto ha sido asistido. 
Celebramos la mejoría dd valiente dies-
tro aragonés. 
Próximo festival 
Para el día ir del próximo mes de ju-
lio se celebrará el festival taurino organi-
zado por el Montepío de Industriales ele 
Calzado y similares de esta corte, con la 
cooperación de valiosos elementos, a cu-
yo fin la Directiva se esfuerza para dar el 
mayor lucimiento posible a la fiesta. 
E n el citado festival actuará el novel 
diestro Juanito Carbonell, del que tenemos 
las mejores referencias. 
mt:í::n:::::;sn;:; 
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Hágase un traje 
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será s u sastre 
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M A D R I D 
LABORATORIOS 
n..r„!-_- i—i.i .. . . Químicos. Insfalación completa de aparatos 9 
accesorios, ANALISIS CLINICO INDUSTRIA 
QUIMICA GENERAL Pídanse JtáPogoJplo: 
Vectos 7 presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
P R I N C I P E , 7 
Madrid J O D K A , 
P á c r i n a 8 K T v N O T I C I E R O 
A O C H O D I A S V I S T A 
—Querido Farajíiiti: Antes de nada, y como 
soy devoto de Nuestra Señora la Verdad, 
quiero que leas este parrafito de una carta 
que me ha dirigido el maestro Moreno To-
rroba. 
—Con mucho gusto. 
— O mejor te lo leeré yo, y así no te mo-
lestas en ponerte las gafas, etc. ¿Te parece? 
—Kncantado. 
— Pues allá va. Dice así el párrafo: " H a -
bicitdo leído en la sección " E n la mesa del 
caú'-". publicada en el número de E L N O -
T l C f E R O del pasado lunes, una afirmación 
relativa a la procedencia de 5.000 pesetas en-
tregadas al cajero del señor delegado regio 
del Teatro Real, como primera cantidad a 
cuenía del precio del alquiler del teatro de la 
Zarzuela, por un año (excepción hecha de la 
t, ¡nponida de ópera), pie veo en el caso de 
manifestarle que dicha ¿.firmación es inexac-
ta, porque el referido pago se hizo con un 
título de la Deuda pública de 5.000 pesetas 
hotnlíales de mi propiedad, según acredita la 
factura do compra expedida por mi agente 
de Bolsa." ¿Eh? ¿Qué te parece? 
— A mí, muy bien. 
—¿Tienes algo que objetar? 
—; Hombre, naturalmente! Primero, que me 
—Bien por el mozo. 
— Y sigamos nuestra visita.- E n Pavón ter-
minó anoche su gran temporada la compañía 
de Martín, que mañana, martes, debutará en 
Pardiñas. . 
— ¿ Y tú qué opinas de ese negocio? 
—Creo en la frase que se ha hecho popu-
lar en aquel barrio: " E n Pardiñas, la.diñ'tí." 
Pero, en fin, si la Empresa de aquel tcitro 
logra, lo que no consiguió la de Pavón,v que 
debute el bailarín Wils, posiblemente se ha-
rá negocio. 
—Recordarás que yo te dije que Wils nq 
debutaría en Pavón. 
—Sí , señor; pero tú también recordarás 
que a mí se me hacía pelo arriba creerte; era 
condición precisa del contrato; Paco Torres 
y Méndez Lascrna están en buena armonía; 
qué sé yo, ¡ eran tantas cosas las que me 
hacían no pensar en ese absurdo! 
—Pues ya ves si tengo naris. Te anun-
cié con tiempo que el notable bailarín era 
un espectáculo reservado para Pardiñas, y el 
tiempo no me va a dejar mentir. 
—Pues lo lamento por todos. 
— L a s cosas de la vida. 1 
— I Los casos del teatro ! 
— Y dítnej ¿ t s verdad la noticia que leí 
anoche en un diario que la ex compañía de 
alegré en el alma saber que el notable com-1 la Zarzuela viene a Pavón? 
positor Moreno Torroba tiene títulos de la I —Ciertisimo. L a notable compañía de Mar 
Deuda pública; segundo, que yo di la noticia tíliez Pcnas debutará en el teatro de la ca 
lie de Embajadores el próximo sábado, don-
de estrenarán todas las obras que fueron 
otros tantos éxitos en las témpora las del 
Lírico Nacional: " L a calesera", " E l case-
río", " L a flor del pazo", " L a reina del Di -
rectorio"...; y a más, todas las obras líri-
cas del repertorio, con desfile de cantantes 
de notoria reputación. 
—Estupenda idea. ¿ Y hasta cuándo? 
—Hasta que Dios quiera. Empezado el 
negocio... ¡el público dirá! 
— Y continuemos por el mundillo de la fri-
volidad. E n Romea sigue Conchita Piquer 
haciendo furor, y la monísima artista "Sa-
tanela", brillando con luz propia gitrc las 
"estrellas" del ,coquelón tcatrito de Cam-
púa. 
—¿ Estuviste en el estreno de Fucncarral ? 
—En la butaca número 1 de la fila I I . 
— ¿ Y te gustó " E n un pucblecito blanco"? 
— L a ob'rita es poca cosa; pero el maestro 
Tena la ha avalorado con una partitura dig-
na de todos los elogios. Y el éxito—¡cghi-
mo, merecido y justo—defenderá la icrp^ra-
da de Fuencarrál, que iba ya hacia !a sima. 
—Pues que todos los males vengan por aiií, 
¿verdad? 
Naturalmente! 
— ¿ Q u é sabes de novedades? ' P R I N C I P E . 8 
• • • • • • • • < • • > • • » • 
conforme la oí de labios de los interesados 
•—sentado que, ciertas o no las cosas, molesten 
a unos o satisfagan a otros, yo no inveñto 
minea cosa alguna, y que me limito a referir 
lo,que oigo a los propios interesados en los 
asuntos—; tercero, que si los empresarios son 
los maestros Luna y Torroba, y el dinero lo 
puso este último, ¿qué papel representa el 
simpático Paco Torres? Porque el afortuna-
do empresario de Martín no oculta a nadie 
que el es empresario de la Zarzuela desde 
el próximo septiembre. 
— L o sé. Como he sabido que Paco Torres 
y Pablo Luna han estado en Barcelona ges-
tionando asuntos para la próxima temporada 
del Teatro Lírico Nacional. 
—"Ergo la burra tenía sabañones". Y cuar-
to y último, que la aclaración del maestro 
Torroba—que acepto como artículo de fe— 
nada quita ni pone a lo fundamental del 
"barullo" que yo apuntaba el otro día. 
—Bueno; pero yo quiero que conste la acla-
ración del inspirado compositor. 
— Y conforme a su deseo, le daré toda la 
publicidad posible. ¿ A l g o más? 
—De este asunto, por hoy, nada. Pero ya 
que de "l íos" hablamos, quiero me enteres, 
si sabes algo, del "revuelo" que hay en tor-
no a la Sociedad dé Empresarios. 
—Poco sé, porque las cosas se llevan con 
extremada reserva; pero sí lo suficiente para 
que te des una ligera idea. Parece ser que en 
ocasión de tenerse que renovar algunos car-
gos de la Directiva, un grupo de empresarios 
de cinematógrafos—ambiciosillos y ávidos de 
uotoriedad—quieren erigirse en dueños y se-
ñores de la "casa", desdeñando las prestigiosas 
personalidades de los empresarios de teatros, 
que fueron quienes dieron valor ponderable a 
3a Sociedad. 
— ¡ H o l a ! 
—Como te lo cuento; Y han formado un 
pequeño "catipunan", del que ha salido una 
pintoresca candidatura. 
— ¿ Y en ella no figura ningún empresario 
de teatros? 
— S í ; para "vestir el muñeco", han escrito 
los nombres de D . Eduardo Yáñez—que ya 
ha protestado públicamente de que se uti-
Jizase su nombre sin haberle consultado, aña-
diendo que de modo alguno está conforme 
con la candidatura—y el de Manolo Salva-
dor, que por imperativo reglamentario tiene 
que ser vocal nato de la Junta, como presi-
dente de la Sociedad de Empresarios Valen-
cianos. 
—¡ Pues mira, es muy habilidoso todo ello! 
—Pues, a pesar de todo, me huele que la | 
conjunción cinematográfica o "el bloque de 
celuloide"—como llaman ya por ahí al gru-
piío rebelde—va a dar en hueso 
— ¿ T ú crees? 
— S í ; porque ha tenido el acierto de des-
pertar la indignación de señores que siem-
pre han permanecido al margen de todos los 
conflictos. ¡ E s muy cómoda la teoría de en-
trar a gobernar una Sociedad cuando pasa-
ron los momentos desagradables de forma-
ción, y cuando ya todo camina como sobre 
vías y hay un capital social de bastantes mi-
les de pesetas! ¡ No, Campomanes, no! Y los 
empresarios de teatros—los verdaderos empre-
sarios—se defenderán con uñas y dientes de 
la embestida del "bloque de celuloide", 
— ¿ D e modo que tú crees...? 
—¿Recuerdas lo que te vaticiné del Sindi-
cato de Actores cuando "los del sueldo mí-
nimo" quisieron enseñorearse de la entidad, 
postergando a los actores de primera fila? 
—Palabra por palabra. 
—Pues se va a repetir el caso en todas sus 
partes. 
— ¿ T ú crees? 
—¡ A l tiempo ! 
—¡ Jesús me valga, y cómo está el patio! 
— ¡ A la temperatura... del frito variado! 
—Bueno; y vamos a hablar de algo más 
fresco, chico, porque hasta yo me congestiono. 
—¿Quieres que demos una vuelta por tea-
tros de género alegre? 
—Con el alma y la- vida. 
—Pues vamos a empezar por Eslava. 
—Vamos. 
— E n el coliseo del pasadizo se ha estre-
nado con enorme éxito una "revista" titu-
lada " E l "cabaret" de la Academia". Y en 
verdad que la nueva obrita merece to-t 
dos los entusiasmos del público, porque es 
entretenida, vistosa y tiene una partitura bo-
nitísima y alegre, que se hará popular en 
cuatro días. 
—; Y a se irán convenciendo los empresa-
rios de que no hay autor insubstituible! Que 
la cuestión es dar con el "truco"... 
,—Pues con el "truco" dieron Conrado del 
Campo y el joven compositor Tellería, que 
va a dar más disgustos que la quiebra del 
Banco de Barcelona. 
I —Me han dicho que es un gran músico. 
— Y un habilísimo muchacho, que se ha ca-
pacitado al momento del "cómo" y "por-
q u é " de los grandes éxitos, y como condi-
ciones le sobran por la punta de los pelos, 
¿eh?, ¿tú me comprendes?, pues viene dis-
puesto a llevarse hasta la, cañas de apagar 
las luces. 
;^"-r,,''w,v,J%n,r,¿"J,v^"^ 
—Pocas. Que los del Alkázar terminan 
une de estos días y pasarán a Eldorado, de 
Barcelona; que la compañía de' Lara ter-
minó anoche, y que el próximo día 23 de-
butará en e¡ Reina Victoria la nueva com-
pañía de comedia De las Rivas-Rivero. 
Sé también que, a pesar de los calores y 
de las buenas (?) noticias que llegan de pro-
vincias, se preparan unas cuantas " forma-
ciones", entre ellas las que organizan E n -
rique López Alarcón. Luis Maurente, Peri-
co Barreto—qile forma una compañía de ver-
so—y Concha Torres. 
—Los hay valientes. 
— ¡ L o s hay... heroicos! 
—Pero, en fin, cuando ellos lo hacen, ¿eh? 
—Sus razones tendrán, desde luego. 
— Y o esta semana he recibido pocas no-
ticias de provincias. De Barcelona únicamen-
te me dicen "cosas". L a Artigas sigue en| 
el Barcelona su estupenda campaña ; allí actúa- ¡ 
rá hasta el 11 de julio, y después de descansar! 
un mes, reanudará su campaña en el Victo-1 
ría Eugenia, de San Sebastián. Como ya sa-
bes, Ramón Peña termina en Eldorado y se | 
disuelve la compañía. Lorcto y Chicote es-
tán defendiéndose en el Poliorama, gracias 
al "Charlcstón", de Luis de Vargas. Y el 
Tívoli abrirá de nuevo sus puestas el día 
22, con el debut de la compañía de la Come-
dia, de Madrid, que ahora está actuando en 
el Principal, de Zaragoza. De los teatros 
del- Paralelo sólo se defiende con éxito el 
Cómico, que ha estrenado una preciosa "re-
vista". Me clan de la ciudad condal un sin-
núnicro de noticias, pero todas ellas de in-
terés puramente local; hay una, sin embar-
go, que' puede agradarte, y es que parece 
cierto que la notable actriz Pascuala Mesa 
pase de la compañía de la Xirgu a la de Díaz-
Artigas. * 
—Me alegraría por ¡a señora Mesa. 
— E n Valencia sigue siendo el éxito del 
día " L a cuestión es pasar el rato", de los 
hermanos Quintero; y en Gijón, lâ  compa-
día lírica de Martínez Penas ha hecho una 
estupenda temporada en^ Dindurra, donde el 
viernes debutará Rambaí con sus huestes. 
— ¿ Y nada más? 
—Por lo menos, si hay otras cosas, mis 
activos corresponsales me las silencian. 
—Bueno; piles entonces vamos a dar térmi-
no a nuestra charla de hoy haciéndote la refe-
rencia de un pintoresco sucedido, que te demos-
trará el espléndido desinterés de uno de los 
consejeros de la Sociedad propietaria de un 
suntuoso cinematógrafo madrileño. Toma no-
ta. Son las doce del mediodía. A la puerta 
del local está uno de los consejeros propieta-
rios de la casa. Pasan dos extranjeros. Se 
detienen ante el edificio; admiran su facha-
da. A l ver al citado señor, se le aproxi-
man y le- preguntan si les sería permitido 
ver el local, del que tienen admirables re-
ferencias, 'a lo que contesta el opulento con-
sejero: "Sí, s e ñ o r . ' S e puede ver el.local. A 
las seis y media se dq la primera exhibi-
ción. Toman ustedes dos butacas, que valen 
L A B E C E R R A D A N U M E R O . . . 
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c- verde. L a Yankée c n V ' v h í ^ E ' s o -
^ # C A R R A L . - G r a n c o t p l S ' 1 ; ; 
s se.s y media.- L i calesera A 5 
edia. L a Magdalena te n i A ^ 
Grupo de j ó v e n e s que presidieron la 44.118 becerrada de este año , organizada 
ésta por los s impát icos dependientes del gremio de vinos. 
(Fot. Ortb.) 
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Los viajes de minís! ros a dos pesetas cada una, y pueden verlo a su placer." 
—¡ ¡ X o me lo digas !! 
/ —Conforme te lo cuento. El de la Cobernacióii. 
- ¡ M e valga San Dimas! A i ¿ c h e , m el rápido, m a r c h ó a Barcc 
—Asi , textual. Y luego el hombre, tan1 
orondo, se lo refirió a sus camaradas, como 
diciéndoles: " ¿ E h ? ¡Para que ustedes vean 
cómo defiendo los intereses de la Sociedad!" 
— ¿ Y el sucedido fué? 
— E n un cinematógrafo en el que el espí-
ritu de ahorro ha llegado en estos días a 
substituir en todo el local las bombillas de 
50 bujías por otras de 25. De modo que sin 
yo decirte el nombre, lo adivinarás por la obs-
curidad de la sala, aun en los minutos de des-
canso. 
—| Válgame el Cristo de la L u z ! 
: í t i : : : j : ; j « K : , t : : : a a : « : t a n : : « n : m n : : j : j : : : : : : : 
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E S T A S E M A N A 
inaugurarán su espléndida terraz?, a cua-
renta metros de altura, 
LOS B U R G A L E S E S 
K S T K t N O HOY L U N E S US 
«^jn:nn«;«n::::::::;:::::ni 
lona el general Martínez Anido, que fué 
despedido cu la es tac ión del Mediodía por 
el alto personal del Ministerio de la Go-
Lcrnación y muchos amigos. 
E s p e r á n d o l o . 
B A R C E L O N A . —, Se capera m-iñana. 
por la mañana , al vicepresidente dei Go-
bierno, general Mart ínez Anido, que por 
la tarde c lausurará la Asamblea de Dipu-
taciones Provinciales. 
R e g r e s a r á m a ñ a n a a Madrid. 
Ei de T t a h a o. 
• B A D A J O Z . — S e espera con gran inte-
rés la visita que para el p r ó x i m o día 25 
efectuará a esta capital el ministro de 
Trabajo, quien, a c o m p a ñ a d o del director 
general de A c c i ó n Social Agraria y per-
sona del departamento, viene a presidir la 
cons t i tuc ión del Patronato Provincial de 
A c c i ó n Catól ica Agraria, primero que se 
constituye en España . 
Con tal motivo se hacen preparativos, y 
reina gran entusiasmo para recibir a los 
ilustres huespedes. 






las siete. L a 
un pucblecito blanco 
N O V E D A D E S . — A 
seria. A las oncé (doble), Lo que c»L gent< 
mujeres y Todo el año es Carnaval o í? ^ 
es un carcamal! (grandioso éxito). ' ^ 
las siete (corriente) • n • 
!. Las inyecciones y De polo a poíc 
C H U K C A 
as { 
L o 
la noche, pn-te deportiva. ColosaU 
El ágil búlgaro Bicakanoff cohtó l 
Lobmayer, contra el Segunda. Ínter». 
LA " G E N E R A L M O T O R S " P R O D U C T O 
ritRAi 
E l L a n d a u S e d a n 
de magnífica carrocería FISHER, lleva 
paragolpes en la parte delantera y 
posterior, radiador niquelado, calentador, 
indicador de gasolina en el tablero de 
instrumentos, tapicería « m o h a i r » , 
cenicero, limpia-parabrisas automático, 
portamantas, alumbrado interior, espejo 
de retrovisión, FRENO EN LAS CUATRO 
RUEDAS, depurador de aire, filtro de 
aceite, engrase a alta presión, faros con 
pedal de control, etc., etc. 
Pero lo que hace del OAKLAND un coche 
magnífico, es el conjunto acabado de 
todas estas perfecciones, la construcción 
cuidadosa observada hasta en los 
menores detalles y el aspecto de riqueza 
y confort que le prestan las carrocerías 
FISHER, de fama mundial. 
Esa construcción de precisión automática 
es la que determina la larga duración del 
OAKLAND y evita la desvalorización del 
coche a través del tiempo 
N U E V O S P R E C I O S R E D U C I D O : 
'Sujetos a variación SMI previo aviso) 
T U R I S M O . 
S P O R T R O A D S T E R . 
C O A C H . . 
S E D A N 
L A N D A U S E D A N . . . 
1 0 . 2 5 0 pesetas 
1 1 . 2 0 0 » 
1 1 . 9 0 0 
1 2 . 9 0 0 » 
1 3 . 6 0 0 » 
Todos, los coches comp'etomcnle equipados, incluido 
el 5 l> neumático 
Precios en ntlQÍIros depósitos de 
P A R C E L O N A . MALAGA O B I L B A O 
C O N C E S I O N A R I O S E N T O D A S P A R T E S 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. 
Nueva fábrica: 
Calle de Granada, 33 
MADRID 
- . - - W - " . ~ . . ' V W 1 . 
Las riñas del domingo 
U n hombre herido. 
E n el sitio conocido por Huerta de la 
Castañeda, tres individuos, llamados Je-
sús R o d r í g u e z Barrciro. de veinticinco 
i a ñ o s ; Rafael Salillas. de veintiocho, y San-
tiago G ó m e z , de cuarenta y seis, discutie-
ron acaloradamente, acabando por llegar 
a las manos. 
E l primero de los citados sujetos resul-
tó lesionado, teniendo necesidad de ser 
asistido de primera intención en ia Casa 
de Socorro, donde fué calificado su estado 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
L o s otros dos ciudadanos que mtervi-
nieroh en la refriega prestaron declaración 
ante el juez. 
Matrimonio agresivo. 
L a joven María Rozo - San A n d r é s , de 
veintisiete, a ñ o s de edad, y domicihr.da en 
la calle de Santiago el Verde, n ú m e r o 5, 
regañó ayer-con A n d r é s Fernández Gonzá-
lez y su esposa, Felicidad García, que vi-
ven en el mismo domicilio de aquél la . 
De las palabras pasaron a los hechos, y 
de la c u e s t i ó n sal ió María con lesiones de 
las que tuvo que ser asistida en la Casa 
de Socorro del distrito, donde las cahfica'-
ron de p r o n ó s t i c o reservado. 
u:«ujn:̂ jn::n:«:::t:::«:j::n:n::2:::::::u::::j 
G A C E T I L L A S 
PALACIO DE LA MUSICA 
" Un pirata de ocasión" es una película 
digna de verse. Tomás Meighan y Li la Lee 
Oi-tán en ella insuperables. 
'EN LA TIERRA DEL SOL" 
L a única película ejecutada en España por 
el "as" de la cinematograíía mundial A n -
tonio Moreno es " E n la tierra dtd sol", pe-
lícula que refleja cuanto de artístico y de 
emoción hay en Sevilla. E n ella toma parte 
totubién la bellísima "estrella" de la panta-
" i El isa Ruíz Romero, y figura el actorcito 
"Pitus ín" en escenas llena" de gracia y de 
luz. L a famosa Semana S inta. la feria, las 
corridas de toros, alternando con escenas én 
U" que figuran ilustres personalidades y po-
pi.larísimos artistas. Ramón Martínez de la 
Riva, autor de este sensacional reportaje, ha 
obtenido en Sevilla un éxito cinematográfi-
co sin precedentes, que se repetirá hoy. lu-
rts, en Madrid, al estrenarse " E n la tierra 
leí sol", en Royalty y Cine Madrid. 
E n este último, las procesiones de Se-
mana Santa irán acompañadas del canto de 
saetas por una notabilísima "cantaora". 
TEATRO PARDIÑAS 
Mañana, martes, di but en este teatro de 
la ,compañía de Martín. A las siete.y medía. 
" E l espejo de las doncellas". A las. diez y 
mulia, "¡Levántate y anda!" y "Las mu-
jeres de Lacuesta". .'.a r-xrelente compañía, 
su.-: 40 bellas segundas tipies, la agradable 
temperatura, el alegre repertorio y la bara-
trra dn precios, liarán del teatro Pardiñas el 
pi rorido por el público madrileño.: 
R O M E A . — E x i t o creciente de Conchita 
Piquer. Hoy. lunes, debut de Soleá la Mejo-
rana, da bellísima "baüaora cañí". Magní-
fico programa. 
A R A V I L L A S . — U l t i m a s actuaciones de 
Argentinita y gran éxito de la orquesta rusa 
Des Railalaikas. del ventnlocuo ; Moreno? y 
demás atracciones del programa. Hoy. de-
but de la bella bailarina Carmen Chincbilla. 
Precios populares tarde y noche, tres pese-
tas butaca. 
M A I P U P T G A L L ' S . — E l "dancing" de 
moda. Magníficas oniuestas. Colosal progra-
ma de atracciones. Deliciosa temperatura. 
once. o que cuestan las mujer« ^ 
irvecciones v De nolo a. polo ' ^ 
P A R D I S A S . - A las siete y media fij 
gt r.-.cion de la temporada), E1 espejo d i 
doncellas. A las diez y media, ¡UváijJ 
y anda! y I.as mujeres de I .icucsti 
C I R C O DF. P A R I ^ H \ 1,, ^ 
tres cuartos de la noche, gran función7/ 
circo con nuevos importantes números, A 1 
Indias. E l 
nido au-ítriaco 
sMitísima. esperada mena c.r gran ininnrtan. 
cía para las finales: el campeón de España" 
Ocho? (el León Navarro), contra el campeó' 
de Italia. Travaglini. Esperndísimo "mattp 
K O M F A . — A la «i siete y n las once. Car 
mrn Dauroj Gnillén. T iro Pearly fflebnt)" 
(i. vita Herrero. Soleá la Mejorana (debut)' 
S; táñela v Conchita Pit|iicr. 
C E R V A K T F S - A las v ^w' . 
n edi i. E l hotel del himeneo. F l trono vacan. 
; • fpnr Al ice T c r r y / Lc-w;s Stone) y Triste 
arentura (por Anitn StCWárV 
R O Y A l - T Y . — T e l é f o r n rt i'.q ._.N ]n 
seis y media y dio* y media. De cocliero a 
modisto (estreno, cómica). F l simnátiro con-
nu'stador (estreno, ixir Rcginald Denny\ 
Fv la. tierra del r.ol friguroso estreno, pô  
Ajt»nn»0 Moreno y L a Romerito). 
C Í X E IDEAF.—Tagüete del nlaccr (es-
tuno, creación de Gloria S\vanson>. • 
fcFA.lL C í V 1 ? M A — A h<s ^eu v mrfti 
v diez y media. Actualidades Claumont, 
E . bosque en llamas y E l haraquiri'. 
C I N E M A C O Y A . — T a r d e , a las 
-iedia. y noche, a las diez y media (jardin). 
Con ta espada al cinto (por Martha Mans-
sield). Una invasión en China (muy cómi-
ca),, Noticiario Fox, E l boticario rural (por 
Louis Drooks y W C . Fieldf). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . . — A las 
seis y cuarto y diez y cuarto. Actualidades 
G^umont, Alicia, futura "estrella"; Ricardi-
t.\ hombre de negocios, y L a quimera del 
oro. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A las ;iete 
y diez y media, estrenos: L a muñeca de ma-
cera, Meñiciue, adorador de Baco, y Niniche 
(creación de Ossi Oswald?i. 
C I N E D E S A N M I G U E L — A las cinco 
y media y eliez y media. E l lobo marino. La 
inJrcba nupcial (por Leatrice Joy). Su alteza 
A príncipe (por Antonio Moreno). 
M A R A V I L L A S — ( P r e c e s populares, tres 
pesetas butaca tarde y noche). A las seis y 
tteá cuartos y a las once. Cinematógrafo, 
Aurora Redondo (debut). Carmina Herrero 
(dtbut). Hermanas Palma, ¿Moreno?, Cat-
triec Chinchilla (debut), orquesta Des Bala, 
laikas v Axgentioita. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis y 
media y diez y media. Actualidades Gaumont, 
Él liaraquiri v E l bosque en llamas. 
P A L A C I O D E L A M L S K - A - A ias 
seis y cuarto y diez y media. L a clínica del 
doctor Lanceta, Justicia gitana (por Do-
mi by Dalton) y Pirata de ocasión (por To-
niáí Meinghan). 
C I N E P E L C A L L A O - A V y 
medía y diez y mcelia (terraza). E l lobo ma-
m o . L a marcha nupcial. (per Leatrice Joy), 
Su alteza el príncipe (por Antonio Moreno). 
C I N E M A B i L B A O . — i elefono »i7%. 
A las seis y media y diez y media, F ' j?116" 
VJ campeón (ñor Edilh Robcrts y Williara 
F.-.irbanks), E l tormento de papá (por Neal 
Purns, estreno) y Bella donna (por Pola Ne-
gri estreno). 
C I N E M A D R I D . — A las seis y media v 
diez y media. Peligros ele un conquistador, 
E n la tierra del sol (por Antonio Moreno 
v L a Romorito,» y Loco por amor (cómica). 
M A I P U P I G A L L ' S . — A los once y me-
dia: Gran "soupers" Atracciones. Orquestas. 
Deliciosa temperatura. E l ' dancing" de mo-
ela G r a n éxi to de los músicos rusos Des Ba-
lalaikas. 
F R O N T O N J A I - A L A L — A las ~'iatr0 
y media. Primero (a pala), Izaguirre y AnK1-
rcb'íefa I contra Gall.irza I I I y Narnl ^ 
Segundo (a nafta}, Fcrnándc;-. y Ochoa contra 
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